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Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Willamette (10/10/07 at Salem, Ore.) 
<< 
George Fox (3-8-2, 1-5-2 NWC) vs. Goals< b:l eeriod •<< 1 2> 
Willamette (2-9-2, 0-7-1 NWC) George Fox 0 
Date: 10/10/07 • Attendance: 105 Willamette 0 1 
Weather: 




Pos## Pla~er ShSOG G A Min Pos## Pla~er ShSOG 
gk 0 Putnam, Kyle - - 110 gk 1 Bennett, Mark 
f 2 Blizzard, <Garrett 1 50 d 2 Cloutier,TMmas 1 -
m 3 Story, Kyle 2 - 110 mf 4 Rodrigues, Michael 3 
m .4 t_uginbill, Peter ;'-; - <104 d 5 Dew, Adan:r .·<·•· <<<. · ., ,. 
f 7 Pehr, Carlos 2 - 110 d 6 Lagattuta, Luke 1 
m ~0 MacKenziE:, Ryan ;::_', ,:; 110 f 7 Costigan, C611or. <<. · 3 2 
f 12 Meyer, Justin 3 2 - 110 mf 10 Dineen, C~se~ 4 1 
d '15 campbell, COnnor - 110 d 13 Meyf;lr,Adam • <.• · 1 1 
d 18 Marshall, Keith 1 1 1 - 110 mf 14 Jones, Trevor 
f 24 :Zaganiacz, John - 63 mf 22 Helleksonr;Eben :.. -z, 
d 25 Daughtry, Sean - 110 f 24 Beasley, Gre~ 2 2 
Substitutes .,- <. < ~ Sutisti~~tf3s•.: 
5 Hamilton, Bret 2 1 - 75 3 Hodder, Sam 
·1.6 •Rickey, David 
-
14 9 Gutie~re:z:/ lv~ll -. 
21 Martin Caleb - 25 16 Bodding-Long,Tristan 
Totals 18 6 1 19 Buell1 Austin • · 




G A Min 
-
110 





1 ·., 110 
-
110 
·- - 74 
- 1 104 








## Goalkeeeers Min GA Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
0 Putnam, Kyle 110:00 1 6 1 Bennett, Mark 110:00 
Shofs b:l eeriod 1 .. 2. ·o-r~ 02· Total Saves b:l eeribd ·· 1 <2 OT 
George Fox 8 5 3 2 18 George Fox 3 2 0 
Willamette 8 7 0 1 16 Willamette 2 1 2 
•2 '; ,,' Corner kicks 1 OT; •o2 Total Fouls 2. OT 
George Fox 6 1 2 2 11 George Fox 9 7 4 
Willamette 5 3 0 0 8 Willamette 5 7 0 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Description 
1. 25:56 GFUM 
2. 51:24<wu 
Marshal.!~ K~ith (3) 
Costigan, Qorip({2) 
Cautions and ejections: 
Blizzard, Garrett 
Jones; Trevor 
YC-GFUM #0 (21 :28); YC-GFUM #10 (28:34); YC-WU #3 (36:32); 
YC-WU #10 (69:37); YC-GFUM #15 (78:27); YC-WU #14 (78:27) 
Officials: Referee: Hugo Saavedra; Asst. Referee: Dick Horner; Michael Alben; 











Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Willamette (10/10/07 at Salem, Ore.) 
George Fox (3-8-2, 1-5-2 NWC) vs. 
Willamette (2-9-2, 0-7-1 NWC) 




gk o Putnam, Kyle 
f 2 Blizzard, Garrett 
m 3 Story, Kyle 
m 4 ··.• Luginbiii,.Peter 
f 7 Pehr, Carlos 
m 1o>Ma6Kenzie;. Ryan 
f 12 Meyer, Justin 
d 15 CampbeJI,·Corinor 
d 18 Marshall, Keith 
t 24 Zaganh:icz, John 
d 25 Daughtry, Sean 
·..;;,.Substitutes -~ 
5 Hamilton, Bret 
• 16 Rickey, David 
21 Martin Caleb 
Totals 
## Goalkeepers 
ShSOG G A Min 
- - - 110 
t so 
2 - 110 
104 
2 - - 110 
.11Q 








18 6 1 1 
Min GA Saves 
110:00 1 6 





gk 1 Bennett, Mark 
d 2 · Cloutiet, Thomas 


















3 Hodder, Sam 
9 Gutierrez, Ivan 
16 Bodding-Long,Tristan 
. 19 Buell Austin · · 
Totals 
## Goalkeepers 




2 OT 02 Total 
0 0 0 1 
1 0 0 1 
ShSOG G A Min 
- 110 
1 .. 110 
3 - 86 
-
:-> ;, ;1~0 
1 - 110 
3 2 f .-1't0 
4 1 - 110 
1 1 - < 74 
- 1 104 
- -
.::.no 
2 2 - 110 
- 30 
1 





16 7 1 
Min GA Saves 
110:00 1 5 
; 
0 Putnam, Kyle 






8 5 3 2 18 
8 7 0 1 16 
·•1 i2 OT.: Oi·· Total 
6 1 2 2 11 






3 2 0 
2 1 2 
<:f 2 OT 
9 7 4 
5 7 0 
No. Time Team Goal scorer Assist Description 
1. 25:56 GFUM 
2: 51:24Wt..J · 
Marshf311. Keim (2) 
;Costigan, Conor{Zf · 
Cautions and ejections: 
Blizzard, Garrett 
Jones, Tre\fof. ·• 
YC-GFUM #0 (21 :28); YC-GFUM #10 (28:34); YC-WU #3 (36:32); 
YC-WU #10 (69:37); YC-GFUM #15 (78:27); YC-WU #14 (78:27) 
Officials: Referee: Hugo Saavedra; Asst. Referee: Dick Horner; Michael Alben; 








Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Willamette (10/10/07 at Salem, Ore.) 
George Fox Starters: 
GK 0 Putnam, Kyle 
F 2 Blizzard, Garrett 
M 3 Story, Kyle 
M . 4 Luginpill, Peter 
F 7 Pehr, Carlos 
M 10 MacKenzie, Ryan 
F 12 Meyer, Justin 
D 15 Campbell, Connor 
D 18 Marshall, Keith 
F 24 Zaganiacz, John 
D 25 Daughtry, Sean 
00:00 Putnam, Kyle at goalie for GFUM. 
00:00 Bennett, Mark at goalie for WU. 
01:00 Shot by WU Rodrigues, Michael BLOCKED. 
01 :40 Shot by WU Rodrigues, Michael WIDE. 
02:20 Foul on WU Lagattuta, Luke. 
02:40 Shot by GFUM MacKenzie, Ryan BLOCKED. 
02:55 Corner kick by GFUM MacKenzie, Ryan. 
03:50 Foul on WU Rodrigues, Michael. 
05:30 Offside against WU. 
06:00 Foul on GFUM Zaganiacz, John. 
07:27 Shot by GFUM Zaganiacz, John WIDE. 
08:45 Foul on GFUM Pehr, Carlos. 
09:43 Foul on GFUM MacKenzie, Ryan. 
10:20 Shot by WU Lagattuta, Luke HIGH. 
13:08 Shot by WU Rodrigues, Michael, SAVE Putnam, Kyle. 
13:56 Corner kick by WU Rodrigues, Michael. 
14:51 Shot by GFUM Pehr, Carlos WIDE. 
18:02 Foul on GFUM Campbell, Connor. 
18:25 Shot by WU Costigan, Conor WIDE. 
18:42 Corner kick by WU Rodrigues, Michael. 
18:39 Header Shot by WU Meyer, Adam, SAVE Putnam, Kyle. 
21:28 Yellow card on GFUM Putnam, Kyle. 
21 :28 Foul on GFUM Putnam, Kyle. 
21 :21 WU substitution: Gutierrez, Ivan for Rodrigues, Michael. 
23:19 Foul on GFUM Daughtry, Sean. 
23:50 Shot by WU Gutierrez, Ivan BLOCKED. 
25:10 Shot by GFUM Story, Kyle BLOCKED. 
25:23 Corner kick by GFUM Blizzard, Garrett. 
Willamette Starters: 
GK 1 Bennett, Mark 
D 2 Cloutier, Thomas 
MF 4 Rodrigues, Michael 
D 5 Dew,Adam 
D 6 Lagattuta, Luke 
F 7 Costigan, Conor 
MF 10 Dineen, Casey 
D 13 Meyer, Adam 
MF 14 Jones, Trevor 
MF 22 Hellekson, Et>en 
F 24 Beasley, Greg 
25:56 GOAL by GFUM Marshall, Keith (FIRST GOAL), Assist by Blizzard, Garrett, goal 
number 2 for season. 
GEORGE FOX 1, WILLAMETTE 0 
28:01 Corner kick by WU Jones, Trevor. 
28:34 Foul on GFUM MacKenzie, Ryan. 
28:34 Yellow card on GFUM MacKenzie, Ryan. 
28:00 WU substitution: Hodder, Sam for Meyer, Adam. 
27:06 Shot by GFUM Zaganiacz, John WIDE. 
30:00 GFUM substitution: Hamilton, Bret for Zaganiacz, John. 
33:28 Foul on WU Hodder, Sam. 
34:00 Corner kick by GFUM Luginbill, Peter. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Willamette (10/10/07 at Salem, Ore.) 
34:30 Corner kick by GFUM Luginbill, Peter. 
34:47 Foul on GFUM. 
35:45 Corner kick by GFUM Luginbill, Peter. 
36:00 Shot by GFUM Luginbill, Peter, SAVE Bennett, Mark. 
36:32 Yellow card on WU Hodder, Sam. 
36:50 Corner kick by WU Hodder, Sam. 
37:57 Foul on GFUM Blizzard, Garrett. 
38:51 WU substitution: Bodding-Long,Tristan for Hodder, Sam. 
38:51 WU substitution: Buell, Austin for Jones, Trevor. 
39:57 Shot by GFUM Blizzard, Garrett, SAVE Bennett, Mark. 
40:30 Foul on WU. 
41 :20 Foul on WU Gutierrez, Ivan. 
42:04 Corner kick by GFUM Blizzard, Garrett. 
42:51 Corner kick by WU Gutierrez, Ivan. 
43:39 Shot by WU Beasley, Greg, SAVE Putnam, Kyle. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
George Fox vs Willamette (10/10/07 at Salem, Ore.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 For GFUM: #3 Story, Kyle, #4 Luginbill, Peter, #1 0 MacKenzie, Ryan, #24 
Zaganiacz, John, #15 Campbell, Connor, #0 Putnam, Kyle, #12 Meyer, Justin, #18 
Marshall, Keith, #25 Daughtry, Sean, #2 Blizzard, Garrett, #7 Pehr, Carlos. 
45:00 For WU: #24 Beasley, Greg, #13 Meyer, Adam, #2 Cloutier, Thomas, #22 
Hellekson, Eben, #1 Bennett, Mark, #14 Jones, Trevor, #10 Dineen, Casey, #5 
Dew, Adam, #4 Rodrigues, Michael, #6 Lagattuta, Luke, #7 Costigan, Conor. 
47:53 Foul on GFUM Meyer, Justin. 
48:36 Foul on WU Rodrigues, Michael. 
49:35 Shot by GFUM Zaganiacz, John HIGH. 
49:55 GFUM substitution: Hamilton, Bret for Blizzard, Garrett. 
50:50 Shot byWU Costigan, Conor, SAVE Putnam, Kyle. 
51:24 GOAL by WU Costigan, Conor, Assist by Jones, Trevor, goal number 2 for season. 
GEORGE FOX 1, WILLAMETTE 1 
*Shot from top of box into upper right corner 
54:40 Foul on GFUM. 
56:21 GFUM substitution: Martin, Caleb for Luginbill, Peter. 
58:00 Corner kick by WU Rodrigues, Michael. 
60:00 Foul on GFUM Story, Kyle. 
62:50 GFUM substitution: Luginbill, Peter for Martin, Caleb. 
64:48 Shot by WU Dineen, Casey WIDE. 
65:59 Foul on GFUM Zaganiacz, John. 
66:55 Shot by WU Dineen, Casey WIDE. 
67:44 Foul on WU Meyer, Adam. 
68:01 Shot by GFUM Hamilton, Bret WIDE. 
68:50 Foul on WU Cloutier, Thomas. 
69:37 Foul on WU Dineen, Casey. 
69:37 Yellow card on WU Dineen, Casey. 
71:45 Shot by GFUM Luginbill, Peter BLOCKED. 
75:14 Corner kick by GFUM Luginbill, Peter. 
76:29 Foul on GFUM Hamilton, Bret. 
77:30 GFUM substitution: Rickey, David for Zaganiacz, John. 
78:27 Foul on WU Jones, Trevor. 
78:27 Yellow card on GFUM Campbell, Connor. 
80:10 Shot by GFUM Rickey, David WIDE. 
80:46 Corner kick by WU Rodrigues, Michael. 
81 :20 Header Shot by WU Dineen, Casey HIGH. 
82:29 Foul on WU Lagattuta, Luke. 
82:07 Offside against WU. 
83:45 Shot by WU Cloutier, Thomas HIGH. 
84:17 Foul on WU Lagattuta, Luke. 
85:15 Corner kick by WU Rodrigues, Michael. 
85:50 Shot by WU Beasley, Greg, SAVE Putnam, Kyle. 
86:15 Foul on GFUM Meyer, Justin. 
86:58 Offside against WU. 
88:24 Foul on GFUM Story, Kyle. 
89:30 Shot by GFUM Meyer, Justin, SAVE Bennett, Mark. 
78:27 Yellow card on WU Jones, Trevor. 
90:00 End of period [90:00]. 
Play-by-Play Summary (OT period) 
George Fox vs Willamette (10/10/07 at Salem, Ore.) 
90:00 Start of OT period [90:00). 
90:00 For WU: #14 Jones, Trevor, #6 Lagattuta, Luke, #7 Costigan, Conor, #24 
Beasley, Greg, #3 Hodder, Sam, #22 Hellekson, Eben, #1 Bennett, Mark, #4 
Rodrigues, Michael, #1 0 Dineen, Casey, #2 Cloutier, Thomas, #5 Dew, Adam. 
91:19 Foul on GFUM. 
91:19 For GFUM: #0 Putnam, Kyle, #12 Meyer, Justin, #10 MacKenzie, Ryan, #7 Pehr, 
Carlos, #5 Hamilton, Bret, #18 Marshall, Keith, #4 Luginbill, Peter, #21 
Martin, Caleb, #25 Daughtry, Sean, #3 Story, Kyle, #15 Campbell, Connor. 
93:58 Shot by GFUM Meyer, Justin, SAVE Bennett, Mark. 
94:26 Corner kick by GFUM Luginbill, Peter. 
95:15 Shot by GFUM Pehr, Carlos BLOCKED. 
95:59 Corner kick by GFUM Pehr, Carlos. 
96:10 Foul on GFUM MacKenzie, Ryan. 
96:30 Offside against WU. 
96:50 Foul on GFUM Story, Kyle. 
97:59 Foul on GFUM Luginbill, Peter. 
99:02 Shot by GFUM Hamilton, Bret, SAVE Bennett, Mark. 
100:00 End of period [1 00:00]. 
Play-by-Play Summary (OT2 period) 
George Fox vs Willamette (10/10/07 at Salem, Ore.) 
100:00 Start of OT2 period [1 00:00]. 
100:00 For WU: #3 Hodder, Sam, #4 Rodrigues, Michael, #14 Jones, Trevor, #24 
Beasley, Greg, #1 0 Dineen, Casey, #7 Costigan, Conor, #6 Lagattuta, Luke, #2 
Cloutier, Thomas, #1 Bennett, Mark, #5 Dew, Adam, #22 Hellekson, Eben. 
100:00 For GFUM: #0 Putnam, Kyle, #5 Hamilton, Bret, #3 Story, Kyle, #4 Luginbill, 
Peter, #25 Daughtry, Sean, #18 Marshall, Keith, #10 MacKenzie, Ryan, #7 Pehr, 
Carlos, #12 Meyer, Justin, #21 Martin, Caleb, #15 Campbell, Connor. 
103:08 Foul on GFUM Pehr, Carlos. 
104:24 Foul on WU Dineen, Casey. 
104:57 Corner kick by GFUM Luginbill, Peter. 
105:35 Foul on WU Hodder, Sam. 
107:08 Shot by GFUM Story, Kyle WIDE. 
108:07 Foul on GFUM Meyer, Justin. 
108:48 Shot by GFUM Meyer, Justin HIGH. 
109:10 Shot by WU Dineen, Casey, SAVE Putnam, Kyle. 
109:38 Corner kick by GFUM MacKenzie, Ryan. 
110:00 End of period [110:00]. 
GEORGE FOX 1, WILLAMETTE 1 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Puget Sound (10/07/07 at Tacoma, Wash.) 
George Fox (3-8-1, NWC 1-5-1) vs. 
Puget Sound ( 1 0-1 , NWC 5-1) 
Date: 10/07/07 • Attendance: 402 
Weather: Windy, Pouring Down Rain 
George Fox 
Pos## Pla~er ShSOG G 
gk 1 Maguire, Jake 
2 Blizzard, ~arr~tt 3 1 .,. 
3 Story, Kyle 2 
4. Luginbill, Peter ·t 1 
7 Pehr, Carlos 1 1 
to··.• Macl:<enzie,Hyan 1 
12 Meyer, Justin 1 
15 campbell, Connor 
- -
18 Marshall, Keith 
24 >Zaganiaci, John 1 
-
25 Daughtry, Sean 
- Substitutes .;.. 
5 Hamilton, Bret 
16 Rickey,oaviC! ., 
19 Zamora, Tony 
.· >2f Martin1 Caleb .. .. - -
Totals 11 5 0 
## Goalkee~ers Min GA 
1 Maguire, Jake 90:00 2 
Shots b~~eriod · · . : /1' :2c ·Total 
George Fox 6 5 11 
Puget Sound 12 16 28 
Comer kicks 
George Fox 1 1 
. Puget Sound 6 3 9 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
Lehecka, Alex 1. 34:27 UPS 
2: 80:00 UPS . ·. · swal1son~'<3re9 . 

























{i.lnassi~ed} ••· · 
YC-GFUM #2 (20:23); YC-GFUM #7 (22:46); YC-UPS #10 (29:51); 
YC-UPS #4 (80:46); YC-GFUM #25 (85:21); YC-UPS #28 (87:35) 
Officials: Scorer: Chris Thompson; 
Offsides: George Fox 2, Puget Sound 2. 
Goals b~ ~eriod .1 2 ·Total 
George Fox 0 0 0 
PugetSound 1 1 2 
Puget Sound 
Pos## Pla~er ShSOG G A Min 
gk 0 Van Sant, Pete - - 90 
2 Shaw, Chris 2 40 
3 Peterson, Cole 90 
6 Hewitt, Andrew. '"" 90 
7 Swanson, Greg 2 
- 90 
8 Lee, Daniel' 2'. 
9 Conrad, Mark 3 1 - 1 40 
1.0 Hyde, Taylor 3 1 . 90 _;~ ,-~ 
11 Johnson, Kyle 1 90 
12 Woodworth, perek 3 22 
15 Blanchet, Scott 3 1 27 
.. ..,. substitutes.,.. 
4 Henry, Brandon 7 
5 . Vlautin, Dr<;1ke ····.·';; 61 
17 Benson, Kyle 3 59 
19 Semago, Zach . 2 .,. 43 
20 Karas, Rowan 9 
21 Watkins, l:<evin .1 ,:: .. '::•L'".'\ :..., .< ~1 
24 Lindeke, Jackson 8 
28 Lehecka1 Alex' · 3 1 1 ·····"····58 
Totals 28 10 2 
## Goalkee~ers Min GA Saves 
0 Van Sant, Pete 90:00 0 5 
Saves b~ ~eriod 1 •2. Tot•ll 
George Fox 4 4 8 
PugetSound 3 2 5 
Fools ··Total 
George Fox 6 8 14 
PugetSound 5 11 16 
Description 
Pass G()t G9alieTo Go Down,S~otlnto ()pen Net 
Free Kick Ffrorn Right outside tneB<>><' ,, , · · 
Official's signature 
Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Puget Sound (10/07/07 at Tacoma, Wash.) 
George Fox Starters: Puget Sound Starters: 
GK 1 Maguire, Jake 
2 Blizzard, Garrett 
3 Story, Kyle 
4 Luginbill, Peter 
7 Pehr, Carlos 
1 o MacKenzie, Ryah 
12 Meyer, Justin 
15 Campbell,. Connor 
18 Marshall, Keith 
24 Zaganiacz, John 
25 Daughtry, Sean 
00:00 Maguire, Jake at goalie for GFUM. 
00:00 Van Sant, Pete at goalie for UPS. 
00:41 Shot by UPS Conrad, Mark WIDE. 
02:05 Shot by GFUM Blizzard, Garrett WIDE. 
Foul on GFUM. 
Foul on UPS. 
Foul on UPS. 
08:32 Shot by UPS Blanchet, Scott WIDE. 
09:29 Offside against GFUM. 
10:26 Header Shot by UPS Conrad, Mark, SAVE Maguire, Jake. 
11:15 Corner kick by UPS Blanchet, Scott. 
11:21 Shot by UPS Hyde, Taylor WIDE. 
15:28 Corner kick by UPS Blanchet, Scott. 
16:39 Corner kick by UPS Swanson, Greg. 
17:28 Offside against UPS. 
Foul on UPS. 
Foul on GFUM. 
GK 0 Van Sant, Pete 
2 Shaw, Chris 
3 Peterson, Cole 
6 1-i~witt, Andrew 
7 Swanson, Greg 
8 t.~~. Daniel · 
9 Conrad, Mark 
10 fiyd(:), Taylor 
11 Johnson, Kyle 
12 ·Woodworth, Derek 
15 Blanchet, Scott 
20:05 Header Shot by UPS Blanchet, Scott, SAVE Maguire, Jake. 
Foul on GFUM. 
20:23 Yellow card on GFUM Blizzard, Garrett. 
21:19 Shot by UPS Woodworth, Derek, SAVE Maguire, Jake. 
22:04 UPS substitution: Benson, Kyle for Woodworth, Derek. 
Foul on GFUM. 
22:46 Yellow card on GFUM Pehr, Carlos. 
24:37 Shot by GFUM Pehr, Carlos, SAVE Van Sant, Pete. 
25:07 Shot by GFUM Blizzard, Garrett, SAVE VanSant, Pete. 
25:45 Corner kick by UPS Lee, Daniel. 
26:31 Shot by UPS Blanchet, Scott BLOCKED. 
26:35 UPS substitution: Lehecka, Alex for Blanchet, Scott. 
26:55 Corner kick by UPS Swanson, Greg. 
27:15 Shot by UPS Swanson, Greg HIGH. 
28:48 UPS substitution: Vlautin, Drake for Lee, Daniel. 
Foul on UPS. 
29:51 Yellow card on UPS Hyde, Taylor. 
29:55 Shot by GFUM Zaganiacz, John, SAVE Van Sant, Pete. 
30:11 Corner kick by GFUM Story, Kyle. 
30:23 Offside against GFUM. 
31 :04 UPS substitution: Watkins, Kevin for Shaw, Chris. 
32:25 Shot by UPS Benson, Kyle WIDE. 
33:17 Shot by UPS Johnson, Kyle BLOCKED. 
34:27 GOAL by UPS Lehecka, Alex (FIRST GOAL), Assist by Conrad, Mark. 
GEORGE FOX 0, PUGET SOUND 1 
Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Puget Sound (10/07/07 at Tacoma, Wash.) 
*Pass Got Goalie To Go Down, Shot Into Open Net 
Foul on GFUM. 
35:46 Shot by GFUM Meyer, Justin WIDE. 
36:37 Shot by UPS Benson, Kyle, SAVE Maguire, Jake. 
37:55 Shot by GFUM Story, Kyle WIDE. 
38:02 UPS substitution: Semago, Zach for Conrad, Mark. 
Foul on GFUM. 
43:50 Corner kick by UPS Swanson, Greg. 
Foul on UPS. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
George Fox vs Puget Sound (10/07/07 at Tacoma, Wash.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00). 
47:03 Shot by UPS Woodworth, Derek WIDE. 
48:24 GFUM substitution: Hamilton, Bret for Zaganiacz, John. 
51:22 Shot by UPS Hyde, Taylor, SAVE Maguire, Jake. 
51:27 Shot by UPS Shaw, Chris WIDE. 
52:49 Shot by UPS Conrad, Mark BLOCKED. 
53:02 Corner kick by UPS Swanson, Greg. 
Foul on GFUM. 
Foul on UPS. 
58:08 UPS substitution: Lehecka, Alex for Blanchet, Scott. 
Foul on GFUM. 
60:50 Shot by GFUM Story, Kyle WIDE. 
61:21 Shot by UPS Lee, Daniel WIDE. 
61 :30 UPS substitution: Benson, Kyle for Woodworth, Derek. 
62:41 Shot by GFUM MacKenzie, Ryan, SAVE Van Sant, Pete. 
63:20 Shot by UPS Shaw, Chris WIDE. 
Foul on GFUM. 
Foul on UPS. 
65:54 Offside against UPS. 
66:33 UPS substitution: Vlautin, Drake for Lee, Daniel. 
67:11 UPS substitution: Watkins, Kevin for Shaw, Chris. 
Foul on GFUM. 
67:56 Header Shot by UPS Hyde, Taylor BLOCKED. 
69:34 Shot by UPS Watkins, Kevin BLOCKED. 
70:01 Corner kick by UPS Swanson, Greg. 
71 :55 Shot by UPS Lehecka, Alex BLOCKED. 
Foul on UPS. 
72:21 UPS substitution: Lindeke, Jackson for Watkins, Kevin. 
Foul on UPS. 
7 4:02 Shot by UPS Woodworth, Derek WIDE. 
74:08 UPS substitution: Henry, Brandon for Conrad, Mark. 
76:45 Shot by UPS Lehecka, Alex WIDE. 
Foul on UPS. 
77:47 Shot by GFUM Blizzard, Garrett WIDE. 
77:50 UPS substitution: Semago, Zach for Lehecka, Alex. 
78:43 Shot by UPS Semago, Zach, SAVE Maguire, Jake. 
79:18 Shot by UPS Benson, Kyle, SAVE Maguire, Jake. 
Foul on GFUM. 
80:00 GOAL by UPS Swanson, Greg. 
GEORGE FOX 0, PUGET SOUND 2 
*Free Kick From Right Outside the Box 
Foul on UPS. 
80:46 Yellow card on UPS Henry, Brandon. 
80:46 UPS substitution: Lee, Daniel for Henry, Brandon. 
80:46 GFUM substitution: Martin, Caleb for Story, Kyle. 
80:46 Shot by UPS Semago, Zach WIDE. 
80:46 GFUM substitution: Rickey, David for Pehr, Carlos. 
80:46 GFUM substitution: Zamora, Tony for Blizzard, Garrett. 
80:46 UPS substitution: Karas, Rowan for Semago, Zach. 
80:46 UPS substitution: Lehecka, Alex for Benson, Kyle. 
80:46 UPS substitution: Shaw, Chris for Lindeke, Jackson. 
Foul on UPS. 
Foul on UPS. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Puget Sound (10/07/07 at Tacoma, Wash.) 
Foul on GFUM. 
85:21 Yellow card on GFUM Daughtry, Sean. 
86:11 Corner kick by UPS Lee, Daniel. 
Foul on UPS. 
Foul on UPS. 
Foul on GFUM. 
87:25 Shot by GFUM Luginbill, Peter, SAVE Van Sant, Pete. 
Foul on UPS. 
87:35 Yellow card on UPS Lehecka, Alex. 
87:35 UPS substitution: Conrad, Mark for Lehecka, Alex. 
88:01 Corner kick by GFUM Luginbill, Peter. 
88:20 Header Shot by GFUM Marshall, Keith HIGH. 
88:43 Shot by UPS Lee, Daniel, SAVE Maguire, Jake. 
Foul on GFUM. 
90:00 End of period [90:00]. 
GEORGEFOXO,PUGETSOUND2 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Linfield (10/06/07 at McMinnville, Ore.) 
George Fox (3-7-1, 1-4-1 NWC) vs. Goals b~ ~eriod 1 
Linfield (6-3-1, 2-3-1 NWC) George Fox 0 
Date: 10/06/07 • Attendance: 1 05 Linfield 1 
Weather: 




Pos## Pla;t:er ShSOG G A Min Pos## Pla;t:er ShSOG G 
gk 1 Maguire, Jake 
• 2 •Blizzard, Garrett 
3 Story, Kyle 1 
4.· tllginbill,.fieter 
7 Pehr, Carlos 1 
8 . $tor¥, Brian 
10 MacKenzie, Ryan 
.. 12; M~Yer, Justin 
18 Marshall, Keith 
24·· Zag~nlacz, John 
25 D~ughtry, Sean 
·· · · ·"-SUbstitutes -
5 Hamilton, Bret 
'16 Rict<ey, David 
19 Zamora, Ton~ 
Totals 4 
## Goalkee~ers Min 
1 Maguire, Jake 90:00 
shots ti~~eH(;a.• 1 2' 
George Fox 2 2 
Linfield 8 7 
cofnerkicl<~ ···· ... 
George Fox 2 0 
Linfield 2 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 36:08 LIN-M 
· 2. '47:3~ t:tN~M 
3. 84:37 LIN-M 


















- 90 gk 1 Belzberg, Mike 
-
90 ;i<}. Jauregui, Nick 
-
90 8 Hong, Peter 
,. 90 \JVpng; Kurtis 
-
90 10 Ponce, Dereck 
90 •·13 Hunter, Spemcer 
-
90 15 Camacho, Michael 
73 }1. Nicoletti, Chris. 
-
90 21 Winter, Spencer 
-
26 . ·•22 Mul'@y,Joe 
-
90 24 Isaacs, Travis 
· • ·•· .:... $l.lbstitut~s ,.. · 
-
47 3 Burger, Jacob 
17 .. <5 .. • l;lhabpassi, Carter 
- 17 7 Solimano, Tim 
0 .if t..ang; Brice 
12 Alford, Bryan 
i1.4 · M<tson. Roland. 
18 Hubbard, Zach 
; .. 20 
·Donato. Kevin 
23 Sham, And~ 
Totals 
Saves ## Goalkee~ers 













YC-GFUM #3 (47:57); YC-LIN-M #3 (54:17); RC-GFUM #8 (77:32) 
Officials: Referee: Rich Wallis; Asst. Referee: Ben Warren; Jordan Wilson; 
Timekeeper: Brooke Mueller; Scorer: Susan O'Meara; 




















1 1 1 
15 8 4 
Min GA 
90:00 0 
1. 2 Total 
3 1 4 
2 2 4 
Total 
8 9 17 
































Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Linfield (10/06/07 at McMinnville, Ore.) 
George Fox Starters: 
GK 1 Maguire, Jake 
2 Blizzard, Garrett 
3 Story, Kyle 
4 Luginbill, Peter 
7 Pehr, Carlos 
8 Story, Brian 
1 0 MacKenzie, Ryan 
12 · Meyer, Justin 
18 Marshall, Keith 
24. Zaganiacz, John 
25 Daughtry, Sean 
00:00 Maguire, Jake at goalie for GFUM. 
00:00 Belzberg, Mike at goalie for LIN-M. 
01 :01 Corner kick by GFUM Pehr, Carlos. 
02:01 Shot by LIN-M Jauregui, Nick, SAVE Maguire, Jake. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
07:07 Shot by LIN-M Ponce, Dereck WIDE. 
07:15 Corner kick by LIN-M Ponce, Dereck. 
10:14 Shot by GFUM Zaganiacz, John, SAVE Belzberg, Mike. 
14:18 Corner kick by GFUM Pehr, Carlos. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
19:08 Shot by LIN-M Isaacs, Travis WIDE. 
21 :41 Shot by LIN-M Jauregui, Nick HIGH. 
23:38 Offside against LIN-M. 
25:02 Offside against LIN-M. 
25:36 GFUM substitution: Hamilton, Bret for Zaganiacz, John. 
Foul on LIN-M. 
27:30 Offside against LIN-M. 
Foul on LIN-M. 
29:00 Offside against LIN-M. 
29:38 Shot by GFUM Blizzard, Garrett, SAVE Belzberg, Mike. 
30:44 Shot by LIN-M Wong, Kurtis WIDE. 
30:56 LIN-M substitution: Donato, Kevin for Hong, Peter. 
30:56 LIN-M substitution: Alford, Bryan for Ponce, Dereck. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
36:08 GOAL by LIN-M Isaacs, Travis (FIRST GOAL). 
Linfield Starters: 
GK 1 Belzberg, Mike 
4 Jauregui, Nick 
22 Murray~ Joe 
8 Hong, .Peter 
9 Wong, Kurtis 
1 o Ponce; Dereck 
13 Hunter, Spencer 
15 Camacho,Michael 
17 Nicoletti, Chris 
21 Winter, Spencer 
24 Isaacs, Travis 
GEORGE FOX 0, LINFIELD 1 
* 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
38:21 Shot by LIN-M Wong, Kurtis, SAVE Maguire, Jake. 
Foul on LIN-M. 
40:59 Corner kick by LIN-M Alford, Bryan. 
42:16 Shot by LIN-M Jauregui, Nick, SAVE Maguire, Jake. 
Foul on LIN-M. 
Foul on LIN-M. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
George Fox vs Linfield (10/06/07 at McMinnville, Ore.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 For GFUM: #12 Meyer, Justin, #8 Story, Brian, #7 Pehr, Carlos, #2 Blizzard, 
Garrett, #5 Hamilton, Bret, #4 Luginbill, Peter, #25 Daughtry, Sean, #10 
MacKenzie, Ryan, #18 Marshall, Keith, #3 Story, Kyle, #1 Maguire, Jake. 
45:00 For LIN-M: #1 Belzberg, Mike, #17 Nicoletti, Chris, #20 Donato, Kevin, #22 
Murray, Joe, #12 Alford, Bryan, #18 Hubbard, Zach, #15 Camacho, Michael, #21 
Winter, Spencer, #13 Hunter, Spencer, #24 Isaacs, Travis, #3 Burger, Jacob. 
Foul on LIN-M. 
47:31 GOAL by LIN-M Hubbard, Zach. 
GEORGE FOX 0, LINFIELD 2 
* 
47:57 Yellow card on GFUM Story, Kyle. 
Foul on GFUM. 
50:09 Shot by LIN-M Burger, Jacob WIDE. 
Foul on LIN-M. 
54:17 Yellow card on LIN-M Burger, Jacob. 
Foul on GFUM. 
58:10 Shot by GFUM Story, Kyle, SAVE Belzberg, Mike. 
Foul on GFUM. 
59:01 Shot by LIN-M Hunter, Spencer HIGH. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
65:33 LIN-M substitution: Lang, Brice for Burger, Jacob. 
67:03 LIN-M substitution: Sharp, Andy for Hunter, Spencer. 
70:37 PENALTY KICK by LIN-M Isaacs, Travis MISSED, save Maguire, Jake. 
Foul on LIN-M. 
71 :54 LIN-M substitution: Ponce, Dereck for Alford, Bryan. 
71 :54 LIN-M substitution: Hong, Peter for Donato, Kevin. 
72:14 Corner kick by LIN-M Hong, Peter. 
72:49 GFUM substitution: Rickey, David for Meyer, Justin. 
72:49 GFUM substitution: Zamora, Tony for Hamilton, Bret. 
72:49 LIN-M substitution: Mason, Roland for Camacho, Michael. 
Foul on GFUM. 
77:32 Red card on GFUM Story, Brian. 
77:39 Offside against LIN-M. 
Foul on LIN-M. 
Foul on LIN-M. 
Foul on GFUM. 
83:31 Shot by LIN-M Winter, Spencer HIT POST. 
84:37 GOAL by LIN-M Sharp, Andy. 
GEORGE FOX 0, LINFIELD 3 
* 
84:55 Shot by GFUM Pehr, Carlos, SAVE Belzberg, Mike. 
Foul on LIN-M. 
Foul on GFUM. 
87:05 GOAL by LIN-M Lang, Brice, Assist by Isaacs, Travis. 
GEORGE FOX 0, LINFIELD 4 
* 
Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Linfield (10/06/07 at McMinnville, Ore.) 
87:05 LIN-M substitution: Elhabbassi, Carter for Isaacs, Travis. 
90:00 End of period [90:00]. 
GEORGE FOX 0, LINFIELD 4 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific (Ore.) (09/29/07 at Forest Grove, Ore.) 
George Fox (3-6-1, 1-3-1 NWC) vs. Goals b~ Qeriod 1 2 OT :02 Total 
Pacific (Ore.) (3-3-2, 1-2-2 NWC) George Fox 2 0 0 0 2 
Date: 09/29/07 • Attendance: 125 Pacific (Ore.) 0 2 0 0 2 
Weather: Overcast, 60 degrees 
George Fox Pacific (Ore.) 
Pos## Pla~er ShSOG G A Min Pos## Player ShSOG G A Min 
gk 0 Putnam, Kyle - 110 gk 27 Stevermer, Andrew - - 110 
r···•··.2. 13.1izzard, G<irrett 4 3 1 ·;.. .•.. Q9 d 4 Neai,Av~ry 4 2 
-
1.110 
m 3 St~ry, Kyle 3 1 - 1 110 m 6 Gienger, Todd - - 97 
til L,ugihbill, Peter ;;;}10 d 7 Grossm.an. Rol:>in 1' 
-
~'110 
m 7 Pehr, Carlos 4 2 1 
-
110 m 8 Jaihouni, Jasem 1 1 1 - 74 
m 8 $~()ry, Bri~m 2· 
- -
-no d 9 Komo~ ;.Jafea ·t ~ 2 - • 1~0 
d 10 MacKenzie, Ryan - 110 f 11 Williams, Danny 2 2 1 - 110 
f 12• Meyer, Justin 3 1 - ....... 9.4 d 13 Porter, Brandon ·~. 110 
d 18 Marshall, Keith 1 - 110 f 16 Birrell, Travis 3 2 - - 100 
m• :24 .· Zaganiacz; ;,John t 7~ m 17 Tsutal<awa; Kizainu 4 f .- ~1 .91 
d 25. Daughtry, Sean 1 - 110 m 23 Jaeger, A~thony - - 110 
···•· • . '-- $ubstitutes ~ --SubstitUtes··~· 
5 Hamilton, Bret 2 2 - 38 3 Dimizio, Mark 10 
·•····1s· Hangartner, (:rich·•. 
-
..; ;<2Q 5 Fujimoto; Kevin :13 
16 Rickey, David - 10 18 Lee, Jonathan - - 20 
. ;319 Zamora, Ton~ ''> -
-
.... ,; ·.·- ·,, 4 19 Mills·Seari 1 ,.":'- •. -, . :..36 
Totals 21 9 2 1 Totals 18 8 2 2 
## GoalkeeQers Min GA Saves ## Goalkee(:!ers Min GA Saves 









No. Time Team 
1. 23:17 GFUM 
. ;2i' 36:447G}=UM 
3. 67:31 PAC 
\~04. :78:49 PAC 
110:00 2 
0:00 0 
<f· 2 ·.OT 02 
13 7 0 1 
5 8 4 
· •.. >1· •2 OT 02 
4 0 0 
1 5 0 
Goal scorer 
Bli~ard,Garrett (2) 
.Pehr, Ca~~s (~) · · 
Jaihouni, Jasem ( 1) 
Williaros, Danny (5) 
0 
0 
Cautions and ejections: 
YC-GFUM #8 (94:55) 
5 27 Stevermer, Andrew 110:00 
1 
Totar Saves b~ Qeriod 1 ····2 ()t 
21 George Fox 1 3 
18 Pacific {Ore.) 4 2 0 
Total Fouls 1 2 OT 
4 George Fox 6 3 5 
6 Pacific (Ore.) 6 5 3 
Assist Description 
(~~~~sisted) 
· .Stpry; Kyl~' . 
rebound pff pacific defender 
N~~l, A~ery 
Tsl,ltak.~wa;~izaml.l· 
·off left sid~.comer·kick 
from 18 yardline 
off cross from left side; headf.lr 
Officials: Referee: Jeremy Hanson; Asst. Referee: Ben Warren; Ahmed Shams; 
Scorer: Tessa Krebs; 









Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Pacific (Ore.) (09/29/07 at Forest Grove, Ore.) 
George Fox Starters: 
F 2 Blizzard, Garrett 
M. 3 Story, Kyle 
M 4 Luginbill, Peter 
M 7 Pehr, Carlo$ 
M 8 Story, Brian . 
[) 10 MacKenzie~ Ryan 
F 12 Meyer, Justin 
[) 18 Marshall., Keith · 
M 24 Zaganiacz, John 
.D 25 Daughtry, Sean 
GK 0 Putnam, Kyle 
00:00 Putnam, Kyle at goalie for GFUM. 
00:00 Stevermer, Andrew at goalie for PAC. 
Foul on GFUM. 
Pacific (Ore.) Starters: 
GK 27 Stevermer, Andrew 
.D 4 Neal, Avery 
M 6 Gienger, Todd 
D 7 Grossman, Robin 
M 8 Jaihouni, Jasem 
D 9 Kotno, Jared 
F 11 Williams, Danny 
D 13 Porter, Brandon 
F 16 Birrell, Travis 
M 17 Tsutakawa, Kizamu 
M 23 Jaeger, Anthony 
03:59 Shot by GFUM Blizzard, Garrett, SAVE Stevermer, Andrew. 
07:27 Shot by PAC Neal, Avery HIGH. 
09:08 Shot by GFUM Story, Kyle, SAVE Stevermer, Andrew. 
Foul on GFUM. 
10:52 Offside against PAC. 
11 :49 Shot by GFUM Meyer, Justin WIDE. 
12:35 Corner kick by PAC Gienger, Todd. 
13:11 Shot by PAC Komo, Jared WIDE. 
Foul on PAC. 
16:29 Shot by GFUM Pehr, Carlos WIDE. 
16:38 Corner kick by GFUM Pehr, Carlos. 
17:26 Shot by GFUM Meyer, Justin HIGH. 
Foul on GFUM. 
18:31 Shot by PAC Birrell, Travis, SAVE Putnam, Kyle. 
19:36 PAC substitution: Mills, Sean for Jaihouni, Jasem. 
Foul on GFUM. 
23:17 GOAL by GFUM Blizzard, Garrett (FIRST GOAL), goal number 2 for season. 
*rebound off pacific defender 
Foul on PAC. 
GEORGE FOX 1, PACIFIC (ORE.) 0 
24:24 Shot by GFUM Story, Brian WIDE. 
25:44 Shot by PAC Mills, Sean WIDE. 
27:11 Corner kick by GFUM Pehr, Carlos. 
27:52 GFUM substitution: Hangartner, Erich for Zaganiacz, John. 
Foul on PAC. 
Foul on GFUM. 
32:47 Shot by PAC Tsutakawa, Kizamu WIDE. 
33:17 Shot by GFUM Story, Kyle WIDE. 
33:26 PAC substitution: Lee, Jonathan for Tsutakawa, Kizamu. 
Foul on GFUM. 
Foul on PAC. 
35:03 Shot by GFUM Story, Kyle WIDE. 
36:16 Corner kick by GFUM Story, Kyle. 
36:44 GOAL by GFUM Pehr, Carlos, Assist by Story, Kyle, goal number 3 for season. 
GEORGE FOX 2, PACIFIC (ORE.) 0 
Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Pacific (Ore.) (09/29/07 at Forest Grove, Ore.) 
*off left side corner kick 
40:15 Shot by GFUM Pehr, Carlos, SAVE Stevermer, Andrew. 
40:22 Shot by GFUM Blizzard, Garrett, SAVE Stevermer, Andrew. 
40:28 Corner kick by GFUM Luginbill, Peter. 
Foul on PAC. 
43:47 Shot by GFUM Blizzard, Garrett WIDE. 
Foul on PAC. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
George Fox vs Pacific (Ore.) (09/29/07 at Forest Grove, Ore.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
Foul on PAC. 
Foul on PAC. 
49:06 Offside against GFUM. 
Foul on GFUM. 
50:08 Corner kick by PAC Komo, Jared. 
50:42 Shot by PAC Williams, Danny, SAVE Putnam, Kyle. 
Foul on PAC. 
51 :36 Shot by GFUM Daughtry, Sean WIDE. 
52:56 PAC substitution: Tsutakawa, Kizamu for Lee, Jonathan. 
56:01 PAC substitution: Jaihouni, Jasem for Mills, Sean. 
56:22 GFUM substitution: Zaganiacz, John for Hangartner, Erich. 
Foul on GFUM. 
Foul on PAC. 
Foul on PAC. 
61 :56 GFUM substitution: Hamilton, Bret for Meyer, Justin. 
62:38 Shot by PAC Tsutakawa, Kizamu, SAVE TEAM. 
63:06 Corner kick by PAC Komo, Jared. 
65:36 Shot by PAC Neal, Avery, SAVE Putnam, Kyle. 
67:31 GOAL by PAC Jaihouni, Jasem, Assist by Neal, Avery, goal number 1 for season. 
GEORGE FOX 2, PACIFIC (ORE.) 1 
*from 18 yard line 
68:21 Shot by GFUM Zaganiacz, John WIDE. 
70:15 Shot by GFUM Story, Brian WIDE. 
Foul on GFUM. 
76:41 Shot by GFUM Hamilton, Bret, SAVE Stevermer, Andrew. 
77:47 GFUM substitution: Meyer, Justin for Zaganiacz, John. 
78:49 GOAL by PAC Williams, Danny, Assist by Tsutakawa, Kizamu, goal number 5 for 
season. 
GEORGE FOX 2, PACIFIC (ORE.) 2 
*off cross from left side, header 
79:23 Corner kick by PAC Jaihouni, Jasem. 
79:52 Corner kick by PAC Jaihouni, Jasem. 
80:00 PAC substitution: Dimizio, Mark for Birrell, Travis. 
80:21 Shot by PAC Komo, Jared WIDE. 
81:00 Shot by PAC Grossman, Robin BLOCKED. 
81:09 Corner kick by PAC Gienger, Todd. 
81:37 Shot by GFUM Pehr, Carlos WIDE. 
82:30 Shot by GFUM Hamilton, Bret, SAVE Stevermer, Andrew. 
83:57 Offside against PAC. 
85:04 Shot by GFUM Marshall, Keith WIDE. 
85:13 PAC substitution: Fujimoto, Kevin for Gienger, Todd. 
86:43 GFUM substitution: Zaganiacz, John for Blizzard, Garrett. 
88:26 Shot by PAC Neal, Avery WIDE. 
90:00 End of period [90:00]. 
Play-by-Play Summary (OT period) 
George Fox vs Pacific (Ore.) (09/29/07 at Forest Grove, Ore.) 
90:00 Start of OT period [90:00]. 
90:03 PAC substitution: Birrell, Travis for Dimizio, Mark. 
91 :23 Shot by PAC Birrell, Travis WIDE. 
Foul on GFUM. 
92:31 Shot by PAC Tsutakawa, Kizamu BLOCKED. 
93:50 Shot by PAC Neal, Avery, SAVE Putnam, Kyle. 
Foul on GFUM. 
94:55 Yellow card on GFUM Story, Brian. 
Foul on PAC. 
Foul on GFUM. 
90:00 GFUM substitution: Zamora, Tony for Blizzard, Garrett. 
Foul on GFUM. 
97:49 Shot by PAC Tsutakawa, Kizamu HIGH. 
97:57 PAC substitution: Gienger, Todd for Fujimoto, Kevin. 
97:57 GFUM substitution: Blizzard, Garrett for Zamora, Tony. 
Foul on PAC. 
Foul on GFUM. 
Foul on PAC. 
100:00 End of period [1 00:00]. 
Play-by-Play Summary (OT2 period) 
George Fox vs Pacific (Ore.) (09/29/07 at Forest Grove; Ore.) 
100:00 Start of OT2 period [100:00]. 
100:00 GFUM substitution: Rickey, David for Hamilton, Bret. 
100:40 Offside against PAC. 
Foul on GFUM. 
Foul on PAC. 
Foul on GFUM. 
103:52 Shot by PAC Birrell, Travis, SAVE Putnam, Kyle. 
Foul on PAC. 
Foul on PAC. 
Foul on PAC. 
Foul on PAC. 
108:14 Shot by GFUM Meyer, Justin, SAVE Stevermer, Andrew. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
110:00 End of period [11 0:00]. 
GEORGE FOX 2, PACIFIC (ORE.) 2 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitworth vs George Fox (09/23/07 at Newberg, Ore) 
Whitworth (6-1-1, NWC 4-0) vs. 
George Fox (3-6, NWC 1-3) 
Date: 09/23/07 • Attendance: 265 
Weather: 
Whitworth 
Pos## Pla~er ShSOG G 
gk 22 Barnum, Scott 
d 2 Dixon, Ben 
-
d 6 Kagawa, Brett 
m 11 Jette, Travis 1 1 
m 12 Friesen, Matt 4 2 1 
d 13 Olson, Bryan 
d 14 Bone, Charlie 
m 17 Henderson, Skye -
m 18 Kirsch, Keith 1 1 
-
d 23 Rotert, Ben 2 1 
m 24 Powers, Ryan 3 1 1 
- Substitutes --
5 Murakami, Brent 2 
7 Zahn, Brent 2 1 -
8 Uki, Kenshiro 2 1 
9 Gutierrez, Travis 
10 Prugh, John 
15 Bulega, Elly -
16 Flourno~1 Curtis 1 1 
Totals 19 9 2 
## Goalkee~ers Min GA 
22 Barnum, Scott 







No. Time Team 
1. 30:34 WHTW 
2. 68:59 WHTW 
90:00 0 
1 2 Total 
8 11 19 
3 2 5 
1 2 Total 
7 3 10 
0 0 0 
Goal scorer 
Powers, Ryan (3) 
Friesen, Matt (5) 










































gk 0 Putnam, Kyle 
f 2 Blizzard, Garrett 
d 3 Story, Kyle 
m 4 Luginbill, Peter 
m 8 Story, Brian 
f 9 Gurlides, Matt 
m 10 MacKenzie, Ryan 
m 13 Hangartner,· Erich 
d 18 Marshall, Keith 
f 24 Zaganiacz, John 
d 25 Daughtry, Sean 
- Substitutes -
5 Hamilton, Bret 
7 Pehr, Carlos 
12 Meyer, Justin 
16 Rickey, David 
21 Martin Caleb 
Totals 
## Goalkee~ers 
0 Putnam, Kyle 







Officials: Referee: Marco Benavides; Asst. Referee: Craig Langley; Quinton Smith; 
Offsides: Whitworth 7, George Fox 1. 
1 2 Total 
1 1 2 
0 0 0 





1 - - 90 
- - -
55 




- - 90 
- -
24 
- - 90 
- -
46 









5 1 0 0 
Min GA Saves 
90:00 2 7 
1 2 Total 
0 1 
3 4 7 
1 2 Total 
5 0 5 
6 5 11 
Official's signature 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Whitworth vs George Fox (09/23/07 at Newberg, Ore) 
Whitworth Starters: 
GK 22 Barnum, Scott 
D 2 Dixon, Ben 
D 6 Kagawa, Brett 
M 11 Jette, Travis 
M 12 Friesen, Matt 
D 13 Olson, Bryan 
D 14 Bone, Charlie 
M 17 Henderson, Skye 
M 18 Kirsch, Keith 
D 23 Rotert, Ben 
M 24 Powers, Ryan 
00:00 Barnum, Scott at goalie for WHTW. 
00:00 Putnam, Kyle at goalie for GFUM. 
03:19 Offside against WHTW. 
Foul on WHTW. 
04:26 Shot by GFUM Story, Kyle, SAVE Barnum, Scott. 
07:33 Shot by WHTW Rotert, Ben WIDE LEFT. 
Foul on WHTW. 
08:40 Shot by GFUM Story, Brian BLOCKED. 
Foul on GFUM. 
11 :08 GFUM substitution: Pehr, Carlos for Hangartner, Erich. 
15:06 Corner kick by WHTW Jette, Travis. 
15:30 Shot by WHTW Jette, Travis, SAVE Putnam, Kyle. 
15:40 Corner kick by WHTW Jette, Travis. 
15:58 Corner kick by WHTW Jette, Travis. 
16:24 Corner kick by WHTW Friesen, Matt. 
20:24 Shot by WHTW Powers, Ryan HIGH. 
20:33 WHTW substitution: Zahn, Brent for Bone, Charlie. 
21 :57 Shot by GFUM Story, Brian WIDE LEFT. 
Foul on GFUM. 
23:44 Corner kick by WHTW Friesen, Matt. 
24:12 Corner kick by WHTW Jette, Travis. 
25:24 Offside against WHTW. 
26:12 Shot byWHTW Kirsch, Keith, SAVE Putnam, Kyle. 
Foul on GFUM. 
28:17 Shot by WHTW Friesen, Matt HIGH. 
28:23 GFUM substitution: Meyer, Justin for Luginbill, Peter. 
28:23 GFUM substitution: Rickey, David for Zaganiacz, John. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
George Fox Starters: 
GK 0 Putnam, Kyle 
F 2 Blizzard, Garrett 
D 3 Story, Kyle 
M 4 Luginbill, Peter 
M 8 Story, Brian 
F 9 Gurlides, Matt 
M 10 MacKenzie, Ryan 
M 13 Hangartner, Erich 
D 18 Marshall, Keith 
F 24 Zaganiacz, John 
D 25 Daughtry, Sean 
30:34 GOAL by WHTW Powers, Ryan (FIRST GOAL), Assist by Zahn, Brent and Henderson, 
Skye, goal number 3 for season. 
WHITWORTH 1, GEORGE FOX 0 
* 
Foul on WHTW. 
34:00 GFUM substitution: Hamilton, Bret for Gurlides, Matt. 
34:00 WHTW substitution: Prugh, John for Kagawa, Brett. 
Foul on GFUM. 
Foul on WHTW. 
38:38 Corner kick by WHTW Jette, Travis. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Whitworth vs George Fox (09/23/07 at Newberg, Ore) 
38:44 Header Shot by WHTW Friesen, Matt, SAVE Putnam, Kyle. 
Foul on WHTW. 
40:20 Offside against GFUM. 
40:42 Shot by WHTW Powers, Ryan WIDE LEFT. 
40:54 WHTW substitution: Murakami, Brent for Friesen, Matt. 
40:54 WHTW substitution: Bulega, Elly for Kirsch, Keith. 
41 :51 WHTW substitution: Flournoy, Curtis for Zahn, Brent. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
Whitworth vs George Fox (09/23/07 at Newberg, Ore) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 For GFUM: #0 Putnam, Kyle, #2 Blizzard, Garrett, #3 Story, Kyle, #4 
Luginbill, Peter, #8 Story, Brian, #9 Gurlides, Matt, #10 MacKenzie, Ryan, 
#13 Hangartner, Erich, #18 Marshall, Keith, #24 Zaganiacz, John, #25 Daughtry, 
Sean. 
48:52 Shot by WHTW Rotert, Ben, SAVE Putnam, Kyle. 
49:14 Corner kick by WHTW Jette, Travis. 
49:54 GFUM substitution: Meyer, Justin for Zaganiacz, John. 
50:53 Shot by WHTW Flournoy, Curtis, SAVE Putnam, Kyle. 
51:22 Offside against WHTW. 
54:54 WHTW substitution: Friesen, Matt for Powers, Ryan. 
Foul on GFUM. 
58:08 GFUM substitution: Pehr, Carlos for Hangartner, Erich. 
58:08 GFUM substitution: Hamilton, Bret for Blizzard, Garrett. 
58:08 WHTW substitution: Kirsch, Keith for Flournoy, Curtis. 
58:08 WHTW substitution: Zahn, Brent for Bulega, Elly. 
58:35 Corner kick by WHTW Friesen, Matt. 
58:50 Header Shot by WHTW Prugh, John WIDE LEFT. 
Foul on GFUM. 
59:46 Shot by WHTW Friesen, Matt BLOCKED. 
59:57 Shot by WHTW Murakami, Brent HIGH. 
Foul on GFUM. 
65:16 Shot by WHTW Zahn, Brent BLOCKED. 
65:35 Shot by WHTW Murakami, Brent WIDE LEFT. 
68:59 GOAL by WHTW Friesen, Matt, Assist by Kirsch, Keith and Zahn, Brent, goal 
number 5 for season. 
WHITWORTH 2, GEORGE FOX 0 
* 
69:54 Offside against WHTW. 
71 :53 GFUM substitution: Martin, Caleb for Luginbill, Peter. 
Foul on GFUM. 
75:11 Offside against WHTW. 
76:51 GFUM substitution: Zaganiacz, John for Meyer, Justin. 
76:51 WHTW substitution: Gutierrez, Travis for Friesen, Matt. 
78:11 WHTW substitution: Uki, Kenshiro for Prugh, John. 
80:12 Offside against WHTW. 
81:46 Offside against WHTW. 
Foul on GFUM. 
82:39 Shot by WHTW Zahn, Brent, SAVE Putnam, Kyle. 
82:52 Corner kick by WHTW Zahn, Brent. 
83:05 Shot by WHTW Uki, Kenshiro HIGH. 
84:47 Shot by GFUM Gurlides, Matt BLOCKED. 
85:18 Shot byWHTW Uki, Kenshiro, SAVE Putnam, Kyle. 
88:02 Header Shot by GFUM Martin, Caleb WIDE RIGHT. 
90:00 End of period [90:00]. 
WHITWORTH 2, GEORGE FOX 0 
Whitman (5-3, NWC 2-1) vs. 
George Fox (3-5, NWC 1-2) 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitman vs George Fox (09/22/07 at Newberg, Ore.) 
Goals by period • 1 





Weather: cool, sunny 




Pos## Pla~er ShSOG G A Min Pos## Pla~er ShSOG G A Min 
gk 1 Axelrod, Brett - 90 gk 0 Putnam, Kyle 
f 2 lipton, Jasper - - 30 f 2 Blizzard,. Garrett 
d 3 Sigley, Kevin - 90 d 3 Story, Kyle 
m 4 Phillips, Greg - 68 m 4 Luginbill, Peter 
m 5 Yuen,Craig 1 - 1 90 m 8 Story, Brian 
d 9 J9hnson,Joe 
- -
90 f 9 Gurlides, Matt 
m 10 Phillips, Stephen 2 1 - 90 m 10 MacKenzie, Ryan 
d 13 McKenzie, Mike .1 1 - 90 f 12 Meyer, .Justin 
d 14 Droppert, Jordan 5 3 - 90 d 15 Campbell,. Connor 
d 15 Crosby, Cooper 1 1 
-
90 d 18 Marshall, Keith 
f 19 Huntington, Andy 3 2 - 63 d 25 Daughtry, Sean 
-- Substitutes -- - Substitutes .,.. 
11 Nabelek, Marc 1 1 - 60 7 Pehr, Carlos 
18 Manley, Matt 1 1 
-
22 13 Hangartner, Erich 
23 Badjie, Jerreh 1 - 27 19 Zamora, Tony 
Totals 16 10 1 24 Zaganiacz1 John . 
Totals 
## GoalkeeJ:!ers Min GA Saves ## GoalkeeJ:!ers 
1 Axelrod, Brett 90:00 0 3 0 Putnam, Kyle 
Shots b}! ~eriod .1 2 Total Saves b}! J:!eriod 
Whitman 9 7 16 Whitman 
George Fox 2 4 6 George Fox 
Corner kicks 1 . 2 .Total Fouls 
Whitman 3 3 6 Whitman 
George Fox 2 George Fox 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Description 
1. 74:35 WTMN Manley, Matt (2) Yuen, Craig 
Cautions and ejections: 
YC-GFUM #3 (78:21 ); YC-GFUM #18 (88:45) 
Officials: Referee: Kevin Autio; Asst. Referee: Vineet Wahi; Saeed Hajarizadeh; 
Timekeeper: Chandler Strutz; Scorer: T.S. Harlow; 
Offsides: Whitman 6, George Fox 2. 










- - 75 
1 1 - - 90 
1 - - 78 
- - 45 
-
9Q 




- - 22 
..,' '- .30 
6 3 0 0 
Min GA Saves 
90:00 1 9 
1 2 Total 
0 3 3 
7 2 9 
1 2 Total 
4 7 11 
7 10 17 
Official's signature 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Whitman vs George Fox (09/22/07 at Newberg, Ore.) 
Whitman Starters: 
GK 1 Axelrod, Brett 
F 2 Lipton, Jasper 
D 3 Sigley, Kevin 
M 4 Phillips, Greg 
M 5 Yuen, Craig 
D 9 · Johnson, Joe 
M 10 Phillips, Stephen 
0 13 McKenzie, Mike 
D 14 Droppert, Jordan 
F 19 Huntington, Andy 
D 15 Crosby, Cooper 
00:00 Axelrod, Brett at goalie for WTMN. 
00:00 Putnam, Kyle at goalie for GFUM. 
Foul on GFUM. 
01 :35 Corner kick by WTMN Huntington, Andy. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
Foul on WTMN. 
07:26 Shot by WTMN Huntington, Andy, SAVE Putnam, Kyle. 
09:05 Shot by GFUM Blizzard, Garrett HIGH. 
15:01 Offside against WTMN. 
16:08 Offside against GFUM. 
18:03 Shot byWTMN Phillips, Stephen, SAVE Putnam, Kyle. 
Foul on GFUM. 
Foul on WTMN. 
Foul on WTMN. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
24:35 Shot by WTMN McKenzie, Mike, SAVE Putnam, Kyle. 
26:14 GFUM substitution: Zaganiacz, John for Luginbill, Peter. 
27:13 Shot by WTMN Droppert, Jordan, SAVE Putnam, Kyle. 
28:40 Offside against WTMN. 
29:16 Corner kick by GFUM Zaganiacz, John. 
30:29 WTMN substitution: Nabelek, Marc for Lipton, Jasper. 
30:29 GFUM substitution: Pehr, Carlos for Gurlides, Matt. 
Foul on GFUM. 
32:40 Shot by WTMN Yuen, Craig BLOCKED. 
32:58 Corner kick by WTMN Yuen, Craig. 
33:19 Shot by WTMN Droppert, Jordan, SAVE Putnam, Kyle. 
Foul on WTMN. 
35:54 Shot by GFUM Meyer, Justin BLOCKED. 
36:40 Shot byWTMN Droppert, Jordan, SAVE Putnam, Kyle. 
37:04 Corner kick by WTMN Yuen, Craig. 
George Fox Starters: 
GK 0 Putnam, Kyle 
F 2 Blizzprd, Garrett 
D 3 Story, Kyle 
M 4 Luginbill, Peter 
M 8 Story, Brian 
F 9 Gurlides, Matt 
M 1 0 MacKenzie, Ryan 
F 12 Meyer, Justin 
D 15 Campbell, Connor 
D 18 Marshall, Keith 
D 25 Daughtry, Sean 
37:12 Header Shot by WTMN Crosby, Cooper, SAVE Putnam, Kyle. 
40:03 Offside against GFUM. 
43:56 Shot by WTMN Huntington, Andy BLOCKED. 
44:31 GFUM substitution: Hangartner, Erich for Campbell, Connor. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
Whitman vs George Fox (09/22/07 at Newberg, Ore.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 For GFUM: #0 Putnam, Kyle, #3 Story, Kyle, #4 Luginbill, Peter, #7 Pehr, 
Carlos, #8 Story, Brian, #9 Gurlides, Matt, #10 MacKenzie, Ryan, #12 Meyer, 
Justin, #18 Marshall, Keith, #19 Zamora, Tony, #25 Daughtry, Sean. 
45:00 For WTMN: #1 Axelrod, Brett, #3 Sigley, Kevin, #4 Phillips, Greg, #5 Yuen, 
Craig, #9 Johnson, Joe, #1 0 Phillips, Stephen, #11 Nabelek, Marc, #13 
McKenzie, Mike, #14 Droppert, Jordan, #15 Crosby, Cooper, #23 Badjie, Jerreh. 
45:00 Axelrod, Brett at goalie for WTMN. 
45:00 Putnam, Kyle at goalie for GFUM. 
47:59 Shot by WTMN Droppert, Jordan BLOCKED. 
Foul on GFUM. 
Foul on WTMN. 
50:56 Shot by GFUM MacKenzie, Ryan, SAVE Axelrod, Brett. 
Foul on GFUM. 
52:26 Corner kick by WTMN Yuen, Craig. 
53:32 Offside against WTMN. 
Foul on WTMN. 
55:05 GFUM substitution: Blizzard, Garrett for Zamora, Tony. 
56:25 Shot by WTMN Droppert, Jordan WIDE RIGHT. 
58:02 Header Shot by GFUM Blizzard, Garrett, SAVE Axelrod, Brett. 
Foul on GFUM. 
59:46 Shot by WTMN Phillips, Stephen HIGH. 
61:18 Shot byWTMN Badjie, Jerreh WIDE RIGHT. 
61 :27 WTMN substitution: Manley, Matt for Phillips, Greg. 
Foul on WTMN. 
Foul on GFUM. 
69:28 Offside against WTMN. 
Foul on WTMN. 
Foul on GFUM. 
70:37 Offside against WTMN. 
Foul on WTMN. 
71:43 Header Shot by GFUM Story, Kyle WIDE LEFT. 
72:02 WTMN substitution: Huntington, Andy for Badjie, Jerreh. 
72:52 Shot by GFUM Gurlides, Matt, SAVE Axelrod, Brett. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
7 4:35 Header GOAL by WTMN Manley, Matt (FIRST GOAL), Assist by Yuen, Craig, goal 
number 2 for season. 
WHITMAN 1, GEORGE FOX 0 
Foul on GFUM. 
77:36 GFUM substitution: Zamora, Tony for Meyer, Justin. 
78:21 Yellow card on GFUM Story, Kyle. 
78:35 GFUM substitution: Zaganiacz, John for Pehr, Carlos. 
Foul on WTMN. 
81:10 Offside against WTMN. 
Foul on GFUM. 
83:54 WTMN substitution: Phillips, Greg for Manley, Matt. 
85:09 Corner kick by WTMN Yuen, Craig. 
85:42 Shot by WTMN Huntington, Andy, SAVE Putnam, Kyle. 
85:58 Corner kick by WTMN Yuen, Craig. 
Foul on GFUM. 
Foul on WTMN. 
88:30 Shot byWTMN Nabelek, Marc, SAVE Putnam, Kyle. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Whitman vs George Fox (09/22/07 at Newberg, Ore.) 
88:45 Yellow card on GFUM Marshall, Keith. 
89:45 Corner kick by GFUM Gurlides, Matt. 
90:00 End of period [90:00]. 
WHITMAN 1, GEORGE FOX 0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific Lutheran (09/15/07 at Parkland, Wash.) 
George Fox (3-4, NWC 1-1) vs. Goals b~ eeriod 1 2 Total 
Pacific Lutheran (1-4, NWC 1-0) George Fox 0 0 0 
Date: 09/15/07 • Attendance: 200 Pacific Lutheran 1 3 4 
Weather: Cloudy, mid 60s 
George Fox Pacific Lutheran 
Pos## Pla~er ShSOG G A Min Pos## Pla~er ShSOG G A Min 
gk 0 Putnam, Kyle - 90 gk 1 Mangum, Daniel - 90 
2 Bliizard, Garrett 1 
-
90 4 Hyres, Andy 2 1 - - 72 
3 Story, Kyle - 90 6 Bjorgo, Jason 2 1 1 - 42 
7 Pehr, Carlos ~ 
-
76 7 Lubeck, Brian 1 1 1 
-
45 
8 Story, Brian - 51 8 Ferguson, Mike 7 5 1 - 86 
9 Gurlides, Matt 1 1 
-
82 9 Stolz, Andy 1 - - 77 
10 MacKenzie, Ryan 
- 90 10 Brown, Brennan - 1 49 
12 Meyer, ..Justin 
-
76 16 McDonald, Trevor 73 
14 Sanders, Zach - 76 17 MacLean, Derek - 90 
15 Campbell, Connor 
-
90 w Parsons, Scott - - 80 
18 Marshall, Keith 
- 90 25 Oiseth, Henrik 2 - 79 
- Substitutes..., ....: Substitutes -
4 Luginbill, Peter 
-
21 2 Taylor-Mosquera,Jake - 1 20 
5 Hamilton, Bret 1 - 14 3 Zaccagnini, Daniele 18 
21 Martin, Caleb - 18 12 Gracey, Erik 2 - 28 
24 Zaganiaoz, John 
-
23 19 Hanna, Ryan 18 
25 DaughtrY, Sean - 14 21 Pedersen, Thomas - - 28 
Totals 3 0 0 22. Jacka, Trevor .- - 45 
24 Ladage, Adam - 14 
26 Bangsund, Trevan ~ 10 
27 OdeU, Stephen - 13 
30 Hella,.Joem .1 1 1 1 12 
Totals 18 9 4 3 
## Goalkee~ers Min GA Saves ## Goalkee~ers Min GA Saves 
0 Putnam, Kyle 90:00 4 5 1 Mangum, Daniel 90:00 0 1 
Shots b~ ~eriod · 1 2 Total Saves b~ f!eriod 1 2 Total 
George Fox 1 2 3 George Fox 0 5 5 
Pacific Lutheran 5 13 18 Pacific Lutheran 0 1 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 1 2 Total 
George Fox 0 1 George Fox 5 8 13 
Pacific Lutheran 1 6 7 Pacific Lutheran 6 6 12 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Description 
1. 2:03 PLU-M 
2. 45:50 PLU~M 
Bjorgo, Jason (2) 
l...upeck, Brian (1) 
Ferguson, Mike (2) 
(unassisted) 
Brown, Brennan 
12-yard shot, goal mouth scramble from CK 
H~ader, cross from left Wing· 
3. 71 :09 PLU-M 
4. 79:22 PLU;IVJ Hella, Joem (1) 
Cautions and ejections: 
YC-PLU-M #10 (18:00); YC-GFUM #18 (18:00) 
Hella, Joern 
··Taylor-Mosquera,Jake. 
Officials: Referee: Will Niccolls; Asst. Referee: Bob Lemmon; James Lawson; 
Timekeeper: Josh Dressler; Scorer: Nick Dawson; 
Offsides: George Fox 3, Pacific Lutheran 5. 
Left-footed shot from 15 yards in front 
Official's signature 
Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Pacific Lutheran (09/15/07 at Parkland, Wash.) 
George Fox Starters: Pacific Lutheran Starters: 
GK 0 Putnam, Kyle GK 1 Mangum, Daniel 
2 Blizzard, Garrett 
3 Story, Kyle 
7 Pehr, Carlos 
8 Story, Brian 
9 Gurlides, Matt 
1 0 MacKenzie, Ryan 
12 Meyer, Justin 
14 Sanders, Zach 
15 Campbell, Connor 
18 Marshall, Keith 
00:00 Putnam, Kyle at goalie for GFUM. 
00:00 Mangum, Daniel at goalie for PLU-M. 
4 Hyres, Andy 
6 Bjorgo, Jason 
7 Lubeck, Brian 
8 Ferguson, Mike 
9 Stolz, Andy 
10 Brown, Brennan 
16 McDonald, Trevor 
17 Maclean, Derek 
18 Parsons, Scott 
25 Oiseth, Henrik 


















GEORGE FOX 0, PACIFIC LUTHERAN 1 
*12-yard shot, goal mouth scramble from CK 
Foul on PLU-M. 
Foul on GFUM. 
Corner kick by GFUM Story, Kyle. 
Foul on PLU-M. 
Shot by PLU-M Stolz, Andy WIDE. 
Foul on PLU-M. 
Foul on GFUM. 
Foul on PLU-M. 
Foul on GFUM. 
Yellow card on PLU-M Brown, Brennan. 
Yellow card on GFUM Marshall, Keith. 
Shot by PLU-M Oiseth, Henrik WIDE. 
Foul on GFUM. 
Foul on PLU-M. 
Shot by PLU-M Bjorgo, Jason BLOCKED. 
Shot by PLU-M Oiseth, Henrik BLOCKED. 
PLU-M substitution: Zaccagnini, Daniele for Brown, Brennan. 
PLU-M substitution: Pedersen, Thomas for McDonald, Trevor. 
Foul on PLU-M. 
GFUM substitution: Hamilton, Bret for Meyer, Justin. 
GFUM substitution: Zaganiacz, John for Pehr, Carlos. 
Foul on GFUM. 
Corner kick by PLU-M Hyres, Andy. 
Offside against GFUM. 
Offside against GFUM. 
PLU-M substitution: Hanna, Ryan for Hyres, Andy. 
PLU-M substitution: Taylor-Mosquera,Jake for Bjorgo, Jason. 
PLU-M substitution: Taylor-Mosquera,Jake for Bjorgo, Jason. 
Shot by GFUM Hamilton, Bret WIDE. 
End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
George Fox vs Pacific Lutheran (09/15/07 at Parkland, Wash.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 For GFUM: #18 Marshall, Keith, #8 Story, Brian, #2 Blizzard, Garrett, #9 
Gurlides, Matt, #12 Meyer, Justin, #3 Story, Kyle, #0 Putnam, Kyle, #7 Pehr, 
Carlos, #14 Sanders, Zach, #15 Campbell, Connor, #1 0 MacKenzie, Ryan. 
45:00 For PLU-M: #17 Maclean, Derek, #8 Ferguson, Mike, #4 Hyres, Andy, #6 Bjorgo, 
Jason, #1 Mangum, Daniel, #9 Stolz, Andy, #18 Parsons, Scott, #22 Jacka, 
Trevor, #16 McDonald, Trevor, #25 Oiseth, Henrik, #1 0 Brown, Brennan. 
Foul on GFUM. 
45:14 PENALTY KICK by PLU-M Ferguson, Mike MISSED, save Putnam, Kyle. 
45:35 Corner kick by PLU-M Brown, Brennan. 
45:50 Header GOAL by PLU-M Lubeck, Brian, Assist by Brown, Brennan, goal number 1 for 
season. 
GEORGE FOX 0, PACIFIC LUTHERAN 2 
*Header, cross from left wing 
Foul on PLU-M. 
49:34 PLU-M substitution: Gracey, Erik for Bjorgo, Jason. 
50:16 Header Shot by PLU-M Gracey, Erik WIDE LEFT. 
51:07 GFUM substitution: Luginbill, Peter for Story, Brian. 
Offside against PLU-M. 
Foul on PLU-M. 
54:43 Shot by PLU-M Ferguson, Mike BLOCKED. 
56:13 Header Shot by PLU-M Ferguson, Mike, SAVE Putnam, Kyle. 
56:25 Corner kick by PLU-M Brown, Brennan. 
56:53 Corner kick by PLU-M Ferguson, Mike. 
57:23 Shot by PLU-M Ferguson, Mike, SAVE Putnam, Kyle. 
58:13 Offside against GFUM. 
59:51 Shot by GFUM Gurlides, Matt, SAVE Mangum, Daniel. 
Foul on GFUM. 
62:09 Corner kick by PLU-M Hyres, Andy. 
63:01 Offside against PLU-M. 
Foul on GFUM. 
66:04 Shot by PLU-M Ferguson, Mike BLOCKED. 
67:40 PLU-M substitution: Hella, Joern for Brown, Brennan. 
67:57 Corner kick by PLU-M Hyres, Andy. 
68:17 Shot by PLU-M Gracey, Erik WIDE. 
69:04 Shot by PLU-M Hyres, Andy HIGH. 
Foul on PLU-M. 
Offside against PLU-M. 
71 :09 GOAL by PLU-M Ferguson, Mike, Assist by Hella, Joern, goal number 2 for season. 
GEORGE FOX 0, PACIFIC LUTHERAN 3 
*Left-footed shot from 15 yards in front 
71 :40 GFUM substitution: Martin, Caleb for Luginbill, Peter. 
Foul on GFUM. 
Foul on PLU-M. 
73:50 Offside against PLU-M. 
Foul on PLU-M. 
76:12 GFUM substitution: Daughtry, Sean for Sanders, Zach. 
76:12 PLU-M substitution: Ladage, Adam for Ferguson, Mike. 
76:56 Shot by PLU-M Hyres, Andy, SAVE Putnam, Kyle. 
77:08 PLU-M substitution: Odell, Stephen for Stolz, Andy. 
77:23 PLU-M substitution: Taylor-Mosquera,Jake for Gracey, Erik. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Pacific Lutheran (09/15/07 at Parkland, Wash.) 
77:30 Corner kick by PLU-M McDonald, Trevor. 
Offside against PLU-M. 
79:22 GOAL by PLU-M Hella, Joern, Assist by Taylor-Mosquera,Jake, goal number 1 for 
season. 
GEORGE FOX 0, PACIFIC LUTHERAN 4 
* 
79:22 PLU-M substitution: Hanna, Ryan for Hyres, Andy. 
79:22 PLU-M substitution: Pedersen, Thomas for Oiseth, Henrik. 
80:09 PLU-M substitution: Ferguson, Mike for Hella, Joern. 
80:09 PLU-M substitution: Bangsund, Trevan for Parsons, Scott. 
Foul on GFUM. 
81 :33 GFUM substitution: Zaganiacz, John for Gurlides, Matt. 
83:39 Shot by PLU-M Ferguson, Mike, SAVE Putnam, Kyle. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
Foul on PLU-M. 
89:34 Shot by GFUM Blizzard, Garrett BLOCKED. 
90:00 End of period [90:00]. 
GEORGE FOX 0, PACIFIC LUTHERAN 4 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Willamette vs George Fox (09/12/07 at Newberg, Ore.) 
Willamette (2-2-1, NWC 0-1) vs. Goals by period 1 
George Fox (3-3, NWC 1-0) 










Pos## Pla~er ShSOG G A Min 
George Fox 
Pos## Player ShSOG G A Min 
gk 00 Klein, Scott 
f 2 Cloutier, Thomas 
m 4 Rodrigues, Michael 1 
d. 6 Lagattuta, Luke 1 1 -
m 7 Costigan, Conor 1 1 
d 8 Kline, Pete 1 
- -
m 9 Gutierrez, Ivan 
m 10 Dineen, Casey 2 
m 14 Jones, Trevor 4 
d 19 Buell, Austin 
f 24 Beasley, Greg 
-Substitutes--'. 
3 Hodder, Sam 1 
5 Dew, Adam 
-
11 Monbouguette, Andrew 2 1 
Totals 13 4 
## Goalkee(;!ers Min GA 
00 Klein, Scott 90:00 3 
Shots by: (;!eriod .·· .. 1 2 Total 
Willamette 5 8 13 
George Fox 7 9 16 
Comer kicks 2 Total 
Willamette 1 4 5 
George Fox 2 3 5 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 





BUzzard, Garrett ( 1) 
3. 64:56 GFUM 
4; 71 :5.1 GFUM 
Cautions and ejections: 




























gk o Putnam, Kyle 
f 2 Blizzard, Garrett 
m 3 Story, Kyle 
m 7 Pehr, .Carlos 
m 8 Story, Brian 
f 9 Gurlides, Matt 
m 10 MacKenzie~ Ryan 
m 12 Meyer, Justin 
d 14 Sanders, Zach 
d 15 Campbell, Connor 
d 18 Marshall, Keith 
- Substitutes -
4 Luginbill, Peter 




0 Putnam, Kyle 







Officials: Referee: Juan Barone; Asst. Referee: Michael Alben; Kurt Ackerson; 
Offsides: Willamette 2, George Fox 5. 
-












1 1 1 
1 1 
16 11 3 
Min GA 
90:00 1 
1 2 Tot<ll 
2 6 8 
2 1 3 
Total 
8 3 11 





















Play-by-Play Summary (1st period) 
Willamette vs George Fox (09/12/07 at Newberg, Ore.) 
Willamette Starters: 
GK 00 Klein, Scott 
F 2 Cloutier, Thomas 
M 4 Rodrigues, Michael 
D 6 Lagattuta, Luke 
M 7 Costigan, Conor 
D 8 Kline, Pete 
M 9 Gutierrez, Ivan 
M 10 Dineen, Casey 
M 14 Jones, Trevor 
D 19 Buell, Austin 
F 24 Beasley, Greg 
00:00 Klein, Scott at goalie for WU. 
00:00 Putnam, Kyle at goalie for GFUM. 
Foul on WU. 
03:39 Offside against WU. 
Foul on WU. 
06:01 Shot by GFUM Story, Brian WIDE LEFT. 
06:31 Corner kick by GFUM Story, Kyle. 
06:53 Shot by GFUM Gurlides, Matt, SAVE Klein, Scott. 
07:53 Corner kick by WU Rodrigues, Michael. 
George Fox Starters: 
GK 0 Putnam, Kyle 
F 2 Blizzard, Garrett 
M 3 Story, Kyle 
M 7 Pehr, Carlos 
M 8 Story, Brian 
F 9 Gurlides, Matt 
M 1 0 MacKenzie, Ryan 
M 12 Meyer, Justin 
D 14 Sanders, Zach 
D 15 Campbell, Connor 
D 18 Marshall, Keith 
08:11 Header Shot by WU Costigan, Conor, SAVE Putnam, Kyle. 
09:26 Offside against WU. 
Foul on WU. 
Foul on GFUM. 
12:42 Shot by WU Kline, Pete WIDE RIGHT. 
13:25 Shot by WU Jones, Trevor WIDE LEFT. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
17:26 Shot by GFUM MacKenzie, Ryan, SAVE Klein, Scott. 
Foul on WU. 
18:30 Offside against GFUM. 
21:24 Corner kick by GFUM Story, Kyle. 
Foul on WU. 
28:14 Shot by GFUM Marshall, Keith WIDE LEFT. 
28:27 WU substitution: Hodder, Sam for Cloutier, Thomas. 
28:27 WU substitution: Dew, Adam for Kline, Pete. 
Foul on WU. 
32:30 WU substitution: Monbouquette, Andrew for Jones, Trevor. 
32:51 Shot by WU Monbouquette, Andrew, SAVE Putnam, Kyle. 
33:34 GFUM substitution: Zaganiacz, John for Gurlides, Matt. 
Foul on WU. 
Foul on GFUM. 
36:18 Offside against GFUM. 
Foul on GFUM. 
38:19 Header Shot by WU Monbouquette, Andrew WIDE LEFT. 
Foul on WU. 
40:28 GOAL by GFUM Zaganiacz, John (FIRST GOAL), Assist by Meyer, Justin, goal number 
2 for season. 
WILLAMETTE 0, GEORGE FOX 1 
41:28 Shot by GFUM Meyer, Justin HIGH. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Willamette vs George Fox (09/12/07 at Newberg, Ore.) 
42:38 Shot by GFUM Pehr, Carlos HIGH. 
Foul on GFUM. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
Willamette vs George Fox (09/12/07 at Newberg, Ore.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 For WU: #00 Klein, Scott, #2 Cloutier, Thomas, #3 Hodder, Sam, #4 Rodrigues, 
Michael, #5 Dew, Adam, #6 Lagattuta, Luke, #7 Costigan, Conor, #9 
Gutierrez, Ivan, #1 0 Dineen, Casey, #14 Jones, Trevor, #19 Buell, Austin. 
45:00 For GFUM: #0 Putnam, Kyle, #2 Blizzard, Garrett, #3 Story, Kyle, #4 
Luginbill, Peter, #8 Story, Brian, #9 Gurlides, Matt, #10 MacKenzie, Ryan, 
#14 Sanders, Zach, #15 Campbell, Connor, #18 Marshall, Keith, #24 Zaganiacz, 
John. 
45:00 Klein, Scott at goalie for WU. 
45:00 Putnam, Kyle at goalie for GFUM. 
Foul on GFUM. 
46:43 Shot by WU Jones, Trevor HIGH. 
Foul on GFUM. 
53:42 Shot by WU Hodder, Sam HIGH. 
53:50 WU substitution: Beasley, Greg for Hodder, Sam. 
54:18 Shot byWU Rodrigues, Michael WIDE RIGHT. 
54:31 GFUM substitution: Pehr, Carlos for Zaganiacz, John. 
55:30 Corner kick by GFUM Story, Kyle. 
55:44 Header Shot by GFUM MacKenzie, Ryan HIGH. 
57:30 Shot by WU Lagattuta, Luke, SAVE Putnam, Kyle. 
58:55 Corner kick by WU Rodrigues, Michael. 
59:09 Header Shot by WU Jones, Trevor WIDE LEFT. 
60:18 GFUM substitution: Meyer, Justin for Luginbill, Peter. 
Foul on WU. 
63:02 Yellow card on GFUM Story, Brian. 
64:25 Header GOAL by WU Jones, Trevor, Assist by Lagattuta, Luke, goal number 2 for 
season. 
WILLAMETTE 1, GEORGE FOX 1 
64:25 Yellow card on WU Cloutier, Thomas. 
64:50 Shot by GFUM Marshall, Keith, SAVE Klein, Scott. 
64:56 GOAL by GFUM OWN GOAL. 
* 
Foul on GFUM. 
Foul on WU. 
WILLAMETTE 1, GEORGE FOX 2 
68:18 Shot by GFUM Blizzard, Garrett, SAVE Klein, Scott. 
68:37 Corner kick by GFUM Meyer, Justin. 
68:44 Header Shot by GFUM Marshall, Keith HIGH. 
69:30 Offside against GFUM. 
71 :51 GOAL by GFUM Blizzard, Garrett, Assist by Gurlides, Matt and Pehr, Carlos, goal 
number 1 for season. 
WILLAMETTE 1, GEORGE FOX 3 
* 
73:26 Shot by GFUM MacKenzie, Ryan, SAVE Klein, Scott. 
73:36 WU substitution: Hodder, Sam for Cloutier, Thomas. 
74:51 Shot by GFUM Blizzard, Garrett, SAVE Klein, Scott. 
75:30 Corner kick by GFUM Pehr, Carlos. 
75:52 Offside against GFUM. 
76:42 Shot by GFUM Meyer, Justin, SAVE Klein, Scott. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Willamette vs George Fox (09/12/07 at Newberg, Ore.) 
Foul on WU. 
80:30 Corner kick by WU Hodder, Sam. 
81 :31 Offside against GFUM. 
Foul on GFUM. 
84:53 Shot by WU Dineen, Casey BLOCKED. 
87:27 WU substitution: Cloutier, Thomas for Gutierrez, Ivan. 
87:27 Corner kick by WU Hodder, Sam. 
87:50 Corner kick by WU Rodrigues, Michael. 
88:00 Shot by WU Dineen, Casey HIGH. 
89:55 Shot by GFUM Meyer, Justin, SAVE Klein, Scott. 
90:00 End of period [90:00]. 
WILLAMETTE 1, GEORGE FOX 3 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Cal St-East Bay (09/08/07 at Hayward, Calif.) 
George Fox (2-3) vs. 
Cal St-East Bay (1-1-1) 
Date: 09/08/07 • Attendance: 95 
Weather: 
George Fox 
Pos## Pla~er ShSOG 
gk 1 Maguire, Jake 
2 Blizzard, Garrett 3 1 
3 Story, Kyle 
8 .Story, Brian 1 1 
9 Gurlides, Matt 2 1 
10 MacKenzie, Ryan 
12 Meyer, Justin 
13 Hangartner, Erich 3 1 
15 Campbell, Connor 
18 Marshall, Keith 2 2 
25 Daughtry, Sean 
~ Substitutes -
0 Putnam, Kyle 
7 • Pehr, Carlos 3 1 
16 Ricke~, David 
Totals 14 7 
G A Min 
0 
- 90 


















## Goalkee~ers Min GA Saves 
1 Maguire, Jake 
0 Putnam, Kyle 
Shots b~ period 
George Fox 
Cal St-East Bay 
Con1er kicks 
George Fox 
Cal St-East Bay 
Scoring summary: 
No. Time Team 
1. 2:01 CSUEB 
2. 3:21 GFUM 
3. 18:11 CSUEB 
45:00 2 
45:00 0 
1 2 Total 
8 6 14 
6 7 13 
1 2 Total 




Marshall, Keith {1) 
Mohammed Airuwayshid 







Goals b~ Qeriod 
George Fox 
Cal St-East Bay 
Cal St-East Bay 
Pos## Pla~er 
gk 1 Kristopher Hall 
4 Ethan Ferrell 
6 Jordan Ferrell 
7 Gregorie Youpara 
8 Ante Jozinovic 
13 William Lyman~Young 
14 Ayed Binshahbal 
18 Dylan Kiyomura 
21 Mohammed Airuwayshi 
22 Daniel. Mottram 
24 Nolan Smith 
- Substitutes -
2 Diego De Alba 
11 Nelson Rqdriguez 
12 Joshua Donis 
Totals 
## Goalkee~ers 
1 Kristopher Hall 
Saves b~ ~eriod 1 
George Fox 
Cal St-East Bay 4 
Fouls 1 
George Fox 5 
Cal St-East Bay 4 
Description 
Officials: Referee: Bob Martinez; Asst. Referee: Ziad Zumal; Alt. Official: Tim Zils; 















































George Fox (2-2) vs. 
Menlo (2-1) 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Menlo (09/07/07 at Atherton, CA) 
Goals b~ Qeriod 
George Fox 
Date: 09/07/07 • Attendance: 65 Menlo 
Weather: 




Pos## Pla;ter ShSOG G A Min Pos## Pla;ter ShSOG G 
gk 0 Putnam, Kyle - 45 gk 24 Brandon Evangelista -
2 Blizzard, Garrett 2 - 90 3 Kristian Hagen 2 1 1 
3 Story, Kyle 2 1 - 90 6 Juan Gomez -
7 Pehr, Carlos 1 1 - 76 7 Oswaldo Rodriguez 2 1 1 
8 Story, Brian - 78 8 David Alcaraz 2 -
Q Gurlides, Matt 3 1 - 1 90 12 Sean Flores-Torcat 
10 MacKenzie, Ryan - 90 13 Jeff Neuner 3 -
12 Meyer, Justin 1 1 - - 74 14 Jason Crist 1 -
14 Sanders, Zach - 45 16 Paul DeFusco -
15 Campbell, Connor - 90 17 Gus Lopez -
18 Marshall, Keith 2 - 90 21 Julian Baldaccini 2 -
- Substitutes - - Substitutes -
1 Maguire, Jake - 45 4 Roberto Parada -
13 Hangartner, Erich 4 1 1 
-
59 9 Victor Rico 
- -
21 Martin, Caleb - 12 10 Omar Chavira -
25 Daught!Y1 Sean - 16 11 Matt Stein 1 - -
Totals 15 5 1 19 Martin Saravia 1 -
Totals 14 4 2 
## Goalkee(;!ers Min GA Saves ## Goalkee(;!ers Min GA 
0 Putnam, Kyle 45:00 2 0 24 Brandon Evangelista 90:00 1 
1 Maguire, Jake 45:00 0 2 
Shots b~ (;!eriod 1 2 Total Saves b~ ~eriod 1 2 Total 
George Fox 8 7 15 George Fox 0 2 2 
Menlo 6 8 14 Menlo 3 4 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 1 2 Total 
George Fox 2 7 9 George Fox 7 6 13 
Menlo 5 0 5 Menlo 5 6 11 
Scoring summary: 



























1. 18:16 MENLO Kristian Hagen (unassisted) Dribbled in and shot it high left corner of goal 
2. 33:31 MENLO Oswaldo Rodriguez Martin Saravia 
3. 66:09 GFUM Hangartner, Erich (1) Gurlides, Matt 
Cautions and ejections: 
YC-MENLO #8 (23:36); YC-GFUM #8 (32:38); YC-GFUM #15 (65:30); 
YC-MENLO #7 (70:52) 
Officials: Referee: Carl Jones; Asst. Referee: Alejandro Sosa; Henrique Martins; 
Timekeeper: Jeff Nakamura; Scorer: Mindy Mills; 
Offsides: George Fox 0, Menlo 10. 
Headed the ballin o.ff the comer kick 
rebound after goalie blocked shot 
Official's signature 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Warner Pacific (09/04/07 at Portland, OR) 
George Fox (2-1) vs. Goals b~ ~eriod 1 2 OT 02 Total 
Warner Pacific (0-3) George Fox 0 0 0 1 1 
Date: 09/04/07 • Attendance: 78 Warner Pacific 0 0 0 0 0 
Weather: 
George Fox Warner Pacific 
Pos## Pla~er ShSOG G A Min Pos## Pla~er ShSOG G A Min 
gk 1 Maguire, Jake - 45 gk 20 KELLY, Brian - - 101 
2 Blizzard, Garrett 3 - 1 81 4 JACKSON, Jacob 1 101 
3 Story, Kyle - 101 5 BARRON, Zack - - 101 
7 Pehr, Garlps 4 2 
- -
90 6 COUGHLIN, Justin 
- - -
82 
8 Story, Brian - 85 7 CUNHA, J.B. 4 - - 101 
9 Gurlides, Matt 5 2 - - 101 8 lONG, Brock 2 1 - - 101 
10 MacKenzie, Ryan 1 1 1 - 101 9 CROFT, Chris 1 - - 101 
12 Meyer, Justin 1 
- -
90 11 (3ALVAN, Luis 3 1 
- - 101 
14 Sanders, Zach - 48 13 PATTERSON, Rob 6 2 - - 101 
15 Campbell, Connor - - 91 17 CONNOLLY, Pat - - 101 
18 Marshall, Keith - 101 23 BATES, Jonathan - - 79 
- Substitutes- ._ Substitutes -
0 Putnam, Kyle - 56 2 SCOTT, Andrew 2 0 
13 Hangartner, Erich 
,_ 
-
28 3 SKYWARD, Jaxin 2 0 
16 Rickey, David - 10 16 EYMANN Michael - - 19 
24 zaganiacz, John 
-
68 Totals 21 5 0 0 
25 Daught!Y1 Sean - 17 
Totals 14 5 1 
## Goalkee~ers Min GA Saves ## Goalkee~ers Min GA Saves 
1 Maguire, Jake 45:00 0 3 20 KELLY,Brian 101:08 1 4 
0 Putnam, Kyle 56:08 0 2 
T TEAM 0:00 0 0 
Shots b~ ~eriod 1 2 or 02 Total Saves b~ ~eriod 1 2 OT 02 Total 
George Fox 3 10 0 1 14 George Fox 3 2 0 0 5 
Warner Pacific 13 7 1 0 21 Warner Pacific 2 2 0 0 4 
Corner kicks 1 2 OT 02 Total Fouls 1 2 OT 02 Total 
George Fox 3 3 0 0 6 George Fox 10 6 0 17 
Warner Pacific 4 4 0 0 8 Warner Pacific 7 4 1 0 12 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Description 
1. 101:08 GFUM MacKenzie, Ryan Blizzard, Garrett 
Cautions and ejections: 
YC-GFUM #9 (56:06); YC-GFUM #3 (77:28); YC-GFUM #8 (96:59); 
YC-WPC #9 (98:18) 
Officials: 
Offsides: George Fox 1, Warner Pacific 4. 
Official's signature 
Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Warner Pacific (09/04/07 at Portland, OR) 
George Fox Starters: 
GK 1 Maguire, Jake 
2 Blizzard, Garrett 
3 Story, Kyle 
7 Pehr, Carlos 
8 Story, Brian 
9 Gurlides, Matt 
1 0 MacKenzie, Ryan 
12 Meyer, Justin 
14 Sanders, Zach 
15 Campbell, Connor 
18 Marshall, Keith 
00:00 Maguire, Jake at goalie for GFUM. 
00:00 KELLY, Brian at goalie for WPC. 
01:20 Shot by WPC JACKSON, Jacob WIDE. 
Foul on WPC. 
Foul on WPC. 
Foul on GFUM. 
02:59 Shot by WPC PATTERSON, Rob, SAVE Maguire, Jake. 
06:58 Shot byWPC PATTERSON, Rob BLOCKED. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
15:14 Shot by GFUM Pehr, Carlos, SAVE KELLY, Brian. 
Foul on WPC. 
17:51 Shot byWPC GALVAN, Luis WIDE. 
19:12 Corner kick by GFUM Story, Kyle. 
20:33 Corner kick by GFUM Pehr, Carlos. 
Foul on GFUM. 
24:03 Offside against WPC. 
25:10 Shot by WPC PATTERSON, Rob WIDE. 
25:29 Corner kick by WPC LONG, Brock. 
25:53 Shot by WPC CUNHA, J.B. HIGH. 
Foul on WPC. 
28:07 GFUM substitution: Daughtry, Sean for Sanders, Zach. 
28:59 Shot by GFUM Meyer, Justin BLOCKED. 
29:03 Corner kick by GFUM Story, Kyle. 
Foul on WPC. 
Foul on GFUM. 
31 :53 Shot by WPC LONG, Brock BLOCKED. 
32:02 Shot by WPC PATTERSON, Rob BLOCKED. 
32:11 Corner kick by WPC. 
33:14 Corner kick by WPC LONG, Brock. 
33:36 Shot by WPC SKYWARD, Jaxin WIDE. 
Foul on WPC. 
20:00 GFUM substitution: Zaganiacz, John for Meyer, Justin. 
20:00 GFUM substitution: Hangartner, Erich for Pehr, Carlos. 
Warner Pacific Starters: 
4 JACKSON, Jacob 
5 BARRON, Zack 
6 COUGHLIN, Justin 
7 CUNHA, J.B. 
8 LONG, Brock 
9 CROFT, Chris 
11 GAL VAN, Luis 
13 PATTERSON,Rob 
17 CONNOLLY, Pat 
GK 20 KELt.. Y, Brian 
23 BATES, Jonathan 
34:14 PENALTY KICK by GFUM Gurlides, Matt MISSED, save KELLY, Brian. 
Foul on GFUM. 
37:04 Corner kick by WPC LONG, Brock. 
Foul on GFUM. 
38:16 Shot by WPC SCOTT, Andrew, SAVE Maguire, Jake. 
39:22 Shot by WPC LONG, Brock, SAVE Maguire, Jake. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Warner Pacific (09/04/07 at Portland, OR) 
Foul on GFUM. 
41:56 Shot byWPC CUNHA, J.B. HIGH. 
Foul on WPC. 
43:25 Shot byWPC GALVAN, Luis HIGH. 
Foul on GFUM. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary {2nd period) 
George Fox vs Warner Pacific {09/04/07 at Portland, OR) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 For GFUM: #0 Putnam, Kyle, #3 Story, Kyle, #7 Pehr, Carlos, #8 Story, 
Brian, #9 Gurlides, Matt, #10 MacKenzie, Ryan, #12 Meyer, Justin, #14 Sanders, 
Zach, #15 Campbell, Connor, #18 Marshall, Keith, #24 Zaganiacz, John. 
45:00 KELLY, Brian at goalie for WPC. 
45:00 Putnam, Kyle at goalie for GFUM. 
Foul on GFUM. 
47:06 Shot byWPC GALVAN, Luis, SAVE Putnam, Kyle. 
47:46 Shot by GFUM Pehr, Carlos WIDE. 
48:44 Corner kick by WPC GALVAN, Luis. 
48:57 Shot by WPC SKYWARD, Jaxin BLOCKED. 
50:30 Offside against WPC. 
Foul on GFUM. 
52:19 Shot by WPC PATTERSON, Rob HIGH. 
53:13 Shot by GFUM Gurlides, Matt HIGH. 
55:50 Shot by WPC SCOTT, Andrew BLOCKED. 
56:06 Corner kick by WPC CUNHA, J.B .. 
Foul on GFUM. 
60:13 Offside against WPC. 
56:06 Yellow card on GFUM Gurlides, Matt. 
62:59 Shot by WPC CUNHA, J.B. WIDE. 
63:27 Corner kick byWPC CUNHA, J.B .. 
65:00 GFUM substitution: Blizzard, Garrett for Sanders, Zach. 
Foul on WPC. 
Foul on WPC. 
66:31 Shot by GFUM Gurlides, Matt BLOCKED. 
Foul on GFUM. 
69:17 Corner kick byWPC GALVAN, Luis. 
69:32 Shot by WPC CROFT, Chris HIGH. 
72:48 Shot byWPC PATTERSON, Rob, SAVE Putnam, Kyle. 
Foul on WPC. 
75:33 Shot by GFUM Blizzard, Garrett BLOCKED. 
76:07 Shot by GFUM Blizzard, Garrett HIGH. 
Foul on GFUM. 
77:28 Yellow card on GFUM Story, Kyle. 
Foul on WPC. 
78:44 Shot by GFUM Blizzard, Garrett WIDE. 
79:17 WPC substitution: CONNOLLY, Pat for BATES, Jonathan. 
79:17 GFUM substitution: Hangartner, Erich for Story, Brian. 
80:44 Shot by GFUM Gurlides, Matt, SAVE KELLY, Brian. 
81 :05 Corner kick by GFUM Pehr, Carlos. 
81 :23 Shot by GFUM Gurlides, Matt WIDE. 
81:52 WPC substitution: EYMANN, Michael for COUGHLIN, Justin. 
83:39 Corner kick by GFUM. 
84:26 Shot by GFUM Pehr, Carlos, SAVE KELLY, Brian. 
85:57 Offside against WPC. 
88:48 Shot by GFUM Pehr, Carlos BLOCKED. 
88:56 Corner kick by GFUM Pehr, Carlos. 
Foul on GFUM. 
90:00 End of period [90:00]. 
Play-by-Play Summary (OT period) 
George Fox vs Warner Pacific (09/04/07 at Portland, OR) 
90:00 Start of OT period [90:00]. 
Foul on WPC. 
Foul on GFUM. 
91 :17 GFUM substitution: Rickey, David for Campbell, Connor. 
93:00 Shot by WPC CUNHA, J.B. BLOCKED. 
94:43 Offside against GFUM. 
95:43 GFUM substitution: Story, Brian for Hangartner, Erich. 
96:59 Yellow card on GFUM Story, Brian. 
98:18 Yellow card on WPC CROFT, Chris. 
100:00 End of period [100:00]. 
Play-by-Play Summary (OT2 period) 
George Fox vs Warner Pacific (09/04/07 at Portland, OR) 
1 00:00 Start of OT2 period [1 00:00]. 
101:08 GOAL by GFUM MacKenzie, Ryan (FIRST GOAL), Assist by Blizzard, Garrett. 
GEORGE FOX 1, WARNER PACIFIC 0 
* 
GEORGE FOX 1, WARNER PACIFIC 0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Walla Walla vs George Fox (09/03/07 at Newberg, Ore.) 
Walla Walla (0-1) vs. 
George Fox (1-1) 
Date: 09/03/07 • Attendance: 21 0 
Weather: 
Walla Walla 
Pos## Pla~er ShSOG G 
gk 0 Lo, Timothy 
m 2 Hunt, Dominique 2 2 1 
d 5 Franco, Ruben 
d 7 Richardson, Andrew 1 
f 8 de Ore, Tom 
f 9 Lopez, Isaac · -
d 10 Madsen, Josh 
m 11 Fernandez, Jorge 3 1 -
m 13 Damazo, Greg 1 
m 14 Chikapa, Philly 
d 19 Serns, Justin 
- Substitutes '-
12 Suarez, Emanuel 
15 Grieve, Dereck 
18 Secor, Lucas 1 
21 Cifuentes, .Ranoy - -. 
22 Hodgson,Kavdy 
Totals 8 3 
## Goalkee~ers Min GA 
0 Lo, Timothy 73:16 5 
11 Fernandez, Jorge 16:44 2 
T TEAM 0:00 0 







No. Time Team 
1. 5:10 wwu 
2. 37:23 GFUM 
3. 46:54 GFUM 
4. 48:35 GFUM 
5. 65:49 GFUM 
6. 67:38 GFUM 
7. 74:12 GFUM 
8. 82:59 GFUM 
5 3 8 
15 19 34 
.2. Total 
1 2 
5 4 9 
Goal scorer 
.Hunt, Dominique (1) 
Meyer,.Justih(1) 
Pehr, Carlos (1) 
Meyer, Jt.ist!o {2) 
Gurlides, Matt (1) 
Pehr; Carlos (2) 
Mey~r. Justin (3} 
Zaganiacz, John {1). 







































gk 0 Putnam, Kyle 
f 2 Blizzard, Garrett 
m 3 Story, Kyle 
f 7 Pehr, Carlos 
m 8 Story, Brian 
f 9 Gurlides, Matt 
m 10 MacKenzie, Ryan 
m 12 Meyer, Justin 
d 14 Sanders, Zach 
d 15 C{lrnpbell, Connor 
d 18 Marshall, Keith 
-- Substitutes -
1 Maguire, Jake 
5 .Hamilton, Bret 
13 Hangartner, Erich 
16 ·Rickey, David 
17 Menig, Peter 
20 Lewis~ Jose 
21 Martin, Caleb 
24 Zaganiacz, John 
25 Daught[Y, Sean 
Totals 
## Goalkee~ers 
0 Putnam, Kyle 
1 Maguire, Jake 







Officials: Referee: Padman Senthirajah; Asst. Referee: David Grbavac; Rusty Williams; 








3 3 2 
1 1 -
6 3 1 
3 2 -











4 2 1 
1 1 -





. 1 2 Total 
7 6 13 
2 0 2 
1 2 Total 
9 3 12 



































Play-by-Play Summary (1st period) 
Walla Walla vs George Fox (09/03/07 at Newberg, Ore.) 
Walla Walla Starters: 
GK 0 Lo, Timothy 
M 2 Hunt Dominique 
D 5 Franco, Ruben 
D 7 Richardson, Andrew 
F 8 de Ore, Tom 
F 9 Lopez, Isaac 
D 1 0 Madsen, Josh 
M 11 Fernandez, Jorge 
M 13 Damazo, Greg 
M 14 Chikapa, Philly 
D 19 Serns, Justin 
00:00 Lo, Timothy at goalie for WWU. 
00:00 Putnam, Kyle at goalie for GFUM. 
Foul on GFUM. 
04:06 Shot by GFUM Sanders, Zach, SAVE Lo, Timothy. 
George Fox Starters: 
GK 0 Putnam, Kyle 
F 2 Blizzard, Garrett 
M 3 Story, Kyle 
F 7 Pehr, Garlos 
M 8 Story, Brian 
F 9 Gurlides, Matt 
M 10 MacKenzie, Ryan 
M 12 Meyer, Justin · 
D 14 Sanders, Zach 
D 15 Campbell, Connor 
D 18 Marshall, Keith 
05:10 GOAL by WWU Hunt, Dominique (FIRST GOAL), Assist by Lopez, Isaac, goal number 1 
for season. 
WALLA WALLA 1, GEORGE FOX 0 
* 
05:58 Shot by GFUM Blizzard, Garrett, SAVE Lo, Timothy. 
06:12 Shot by WWU Hunt, Dominique, SAVE Putnam, Kyle. 
06:31 Corner kick by WWU Chikapa, Philly. 
Foul on GFUM. 
FoulonWWU. 
Foul on GFUM. 
Foul onWWU. 
09:23 Shot by GFUM Blizzard, Garrett, SAVE Lo, Timothy. 
09:45 Shot by GFUM Blizzard, Garrett, SAVE TEAM. 
09:55 Corner kick by GFUM Pehr, Carlos. 
10:30 Offside against GFUM. 
11:51 Offside against WWU. 
12:20 Corner kick by GFUM Story, Brian. 
12:34 Shot by GFUM Meyer, Justin WIDE RIGHT. 
Foul on GFUM. 
14:31 Header Shot by GFUM Gurlides, Matt, SAVE Lo, Timothy. 
14:41 Shot by GFUM Gurlides, Matt WIDE LEFT. 
Foul onWWU. 
16:22 Shot by WWU Fernandez, Jorge BLOCKED. 
Foul onWWU. 
17:02 Shot by GFUM Meyer, Justin WIDE. 
20:42 GFUM substitution: Hangartner, Erich for Pehr, Carlos. 
21 :05 Corner kick by GFUM Hangartner, Erich. 
Foul onWWU. 
25:07 Offside against GFUM. 
Foul onWWU. 
25:56 GFUM substitution: Daughtry, Sean for Sanders, Zach. 
27:32 Shot by WWU Fernandez, Jorge WIDE LEFT. 
29:18 GFUM substitution: Zaganiacz, John for Hangartner, Erich. 
29:35 Corner kick by GFUM Story, Kyle. 
29:46 Shot by GFUM Zaganiacz, John WIDE RIGHT. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Walla Walla vs George Fox (09/03/07 at Newberg, Ore.) 
30:19 Shot by GFUM Zaganiacz, John BLOCKED. 
Foul onWWU. 
FoulonWWU. 
34:04 Header Shot by GFUM Daughtry, Sean, SAVE Lo, Timothy. 
34:17 Offside against WWU. 
34:58 WWU substitution: Hodgson, Kavdyfor de Ore, Tom. 
35:23 Shot by WWU Fernandez, Jorge, SAVE Putnam, Kyle. 
37:23 GOAL by GFUM Meyer, Justin, Assist by Zaganiacz, John, goal number 1 for season. 
WALLA WALLA 1, GEORGE FOX 1 
* 
FoulonWWU. 
38:49 GFUM substitution: Menig, Peter for Zaganiacz, John. 
39:49 Shot by GFUM Blizzard, Garrett BLOCKED. 
39:54 Shot by GFUM MacKenzie, Ryan, SAVE Lo, Timothy. 
40:56 Offside against WWU. 
41:35 GFUM substitution: Martin, Caleb for MacKenzie, Ryan. 
41:35 GFUM substitution: Hamilton, Bret for Meyer, Justin. 
41 :35 WWU substitution: Suarez, Emanuel for Fernandez, Jorge. 
43:23 Corner kick by GFUM Hamilton, Bret. 
44:13 Shot by GFUM Blizzard, Garrett WIDE RIGHT. 
End of period. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
Walla Walla vs George Fox (09/03/07 at Newberg, Ore.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 For GFUM: #1 Maguire, Jake, #3 Story, Kyle, #7 Pehr, Carlos, #9 Gurlides, 
Matt, #1 0 MacKenzie, Ryan, #12 Meyer, Justin, #13 Hangartner, Erich, #14 
Sanders, Zach, #15 Campbell, Connor, #18 Marshall, Keith, #21 Martin, Caleb. 
45:00 For WWU: #0 Lo, Timothy, #2 Hunt, Dominique, #5 Franco, Ruben, #7 
Richardson, Andrew, #9 Lopez, Isaac, #1 0 Madsen, Josh, #11 Fernandez, Jorge, 
#13 Damazo, Greg, #14 Chikapa, Philly, #19 Serns, Justin, #22 Hodgson, Kavdy. 
45:00 Lo, Timothy at goalie for WWU. 
45:00 Maguire, Jake at goalie for GFUM. 
46:54 GOAL by GFUM Pehr, Carlos, Assist by Meyer, Justin, goal number 1 for season. 
WALLA WALLA 1, GEORGE FOX 2 
* 
48:35 GOAL by GFUM Meyer, Justin, Assist by Gurlides, Matt, goal number 2 for season. 
* 
Foul on GFUM. 
FoulonWWU. 
WALLA WALLA 1, GEORGE FOX 3 
53:41 Corner kick by GFUM Pehr, Carlos. 
54:04 Shot by GFUM MacKenzie, Ryan, SAVE Lo, Timothy. 
54:21 Corner kick by GFUM Story, Kyle. 
54:34 Shot by GFUM Gurlides, Matt HIGH. 
54:59 Shot by GFUM Pehr, Carlos, SAVE Lo, Timothy. 
56:01 Shot by GFUM MacKenzie, Ryan HIGH. 
56:13 GFUM substitution: Zaganiacz, John for Hangartner, Erich. 
56:13 WWU substitution: de Ore, Tom for Hodgson, Kavdy. 
56:47 Shot by GFUM Martin, Caleb BLOCKED. 
57:27 Shot by GFUM Gurlides, Matt, SAVE Lo, Timothy. 
57:57 Corner kick by GFUM Story, Kyle. 
58:21 Header Shot by GFUM Marshall, Keith WIDE LEFT. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
FoulonWWU. 
63:20 Corner kick by WWU Fernandez, Jorge. 
63:53 Header Shot by WWU Richardson, Andrew BLOCKED. 
64:47 GFUM substitution: Daughtry, Sean for Sanders, Zach. 
65:49 GOAL by GFUM Gurlides, Matt, Assist by MacKenzie, Ryan, goal number 1 for 
season. 
* 
Foul on GFUM. 
Foul onWWU. 
WALLA WALLA 1, GEORGE FOX 4 
67:38 GOAL by GFUM Pehr, Carlos, Assist by Gurlides, Matt, goal number 2 for season. 
WALLA WALLA 1, GEORGE FOX 5 
* 
67:38 WWU substitution: Suarez, Emanuel for de Ore, Tom. 
67:38 GFUM substitution: Lewis, Jose for Gurlides, Matt. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Walla Walla vs George Fox (09/03/07 at Newberg, Ore.) 
67:38 GFUM substitution: Blizzard, Garrett for Zaganiacz, John. 
69:03 WWU substitution: Secor, Lucas for Richardson, Andrew. 
69:43 Shot by WWU Secor, Lucas HIGH. 
72:19 Shot by GFUM Meyer, Justin, SAVE Lo, Timothy. 
72:39 Header Shot by GFUM Lewis, Jose WIDE LEFT. 
73:16 WWU substitution: Richardson, Andrew for Lo, Timothy. 
73:16 Fernandez, Jorge at goalie for WWU. 
Foul on GFUM. 
74:12 GOAL by GFUM Meyer, Justin, Assist by MacKenzie, Ryan, goal number 3 for season. 
WALLA WALLA 1, GEORGE FOX 6 
* 
7 4:53 GFUM substitution: Gurlides, Matt for Lewis, Jose. 
Foul on GFUM. 
75:44 Offside against GFUM. 
77:39 GFUM substitution: Gurlides, Matt for Pehr, Carlos. 
77:39 GFUM substitution: Hamilton, Bret for Meyer, Justin. 
79:37 GFUM substitution: Menig, Peter for MacKenzie, Ryan. 
81 :15 Offside against GFUM. 
Foul on GFUM. 
82:25 GFUM substitution: Zaganiacz, John for Lewis, Jose. 
82:59 GOAL by GFUM Zaganiacz, John, Assist by Menig, Peter, goal number 1 for season. 
WALLA WALLA 1, GEORGE FOX 7 
* 
82:59 WWU substitution: Grieve, Dereck for Secor, Lucas. 
Foul on GFUM. 
83:40 Shot by WWU Damazo, Greg HIGH. 
84:25 Shot by GFUM Blizzard, Garrett BLOCKED. 
84:46 Corner kick by GFUM Story, Kyle. 
85:43 Shot by GFUM Story, Brian, SAVE Fernandez, Jorge. 
86:00 Shot by GFUM Gurlides, Matt HIGH. 
86:35 Shot by GFUM Zaganiacz, John, SAVE Fernandez, Jorge. 
86:55 Offside against GFUM. 
86:55 GFUM substitution: Rickey, David for Marshall, Keith. 
90:00 End of period [90:00]. 
WALLA WALLA 1, GEORGE FOX 7 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Holy Names vs George Fox (09/01/07 at Newberg, Ore.) 
Holy Names (1-0-1) vs. Goals b~ Reriod 
George Fox (0-1) Holy Names 
Date: 09/01/07 • Attendance: 200 George Fox 
Weather: 
Holy Names George Fox 
Pos## Pla~er ShSOG G A Min Pos## Pla~er 
gk 1 Lindstrom, Andreas - 90 gk 1 Maguire, Jake 
d 2 Pulido, Anthony 3 1 83 f 2 Blizzard, Garrett 
d 3 Goh, Henry 1 1 - 1 90 m 3 Story, Kyle 
d 4 Urwin, Jon 
-
90 f 5 Hamilton, Bret 
m 6 Ritcher, Neils - 90 m 7 Pehr, Carlos 
m 7 Vega, Alberto 
-
76 m 8 Story, Brian 
f 8 Tingaka, Jonathan 4 3 1 - 82 m 12 Meyer, Justin 
m 9 Haynes, ~amie 4 1 
-
90 d 14 Sanders, Zach 
f 11 Celik, Mustafa 9 2 - 90 d 15 Campbell, Connor 
d 14 Vargas, Ricky 3 
- -
90 d 21 Martin, Caleb 
m 21 Alfinson, Henrik 5 d 25 Daughtry, Sean 
- Substitutes - ,... Substitutes -
10 Frietas, Gui 0 0 Putnam, Kyle 
12 Said Habib, Khalid - - - 10 9 Gurlides, Matt 
15 Lannehed, Andreas - 82 10 MacKenzie, Ryan 
24 Ruiz, Oscar - - - 16 16 Rickey, David 
25 Alves, Doug - 18 17 Menig, Peter 
Totals 24 8 1 1 20 Lewis, Jose 
24 Zaganiacz, John 
Totals 
## Goalkee~ers Min GA Saves ## Goalkee~ers 
1 Lindstrom, Andreas 90:00 0 3 1 Maguire, Jake 
0 Putnam, Kyle 
Shots b~ ~eriod 1 2 Total Saves b~ ~eriod 
Holy Names 14 10 24 Holy Names 
George Fox 3 4 George Fox 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 
Holy Names 5 6 Holy Names 
George Fox 3 4 George Fox 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Description 
1. 17:57 HNU Tingaka, Jonathan (1) Goh, Henry 
Cautions and ejections: 
YC-GFUM #3 (21:00); YC-GFUM #2 (56:17); YC-GFUM #12 (79:52) 
Officials: Referee: Jerry Gompers; Asst. Referee: Patrick Duffy; Cesar Tercero; 

























1 2 Total 
2 1 3 
2 5 7 
1 2 Total 
5 8 13 


































Play-by-Play Summary (1st period) 
Holy Names vs George Fox (09/01/07 at Newberg, Ore.) 
Holy Names Starters: 
GK 1 Lindstrom, Andreas 
D 2 Pulido, Anthony 
D 3 Goh,Hen~ 
D 4 Urwin, Jon 
M 6 Ritcher, Neils 
M 7 Vega, Alberto 
F 8 Tingaka, Jonathan 
M 9 Haynes, Jamie 
F 11 Celik, Mustafa 
D 14 Vargas, Ricky 
M 21 Alfinson, Henrik 
00:00 Lindstrom, Andreas at goalie for HNU. 
00:00 Maguire, Jake at goalie for GFUM. 
04:20 Shot by HNU Haynes, Jamie WIDE LEFT. 
Foul on HNU. 
George Fox Starters: 
GK 1 Maguire, Jake 
F 2 Blizzard, Garrett 
M 3 Sto~. Kyle 
F 5 Hamilton, Bret 
M 7 Pehr, Carlos 
M 8 Sto~, Brian 
M 12 Meyer, Justin 
D 14 Sanders, Zach 
D 15 Campbell, Connor 
D 21 Martin, Caleb 
D 25 Daught~. Sean 
04:38 HNU substitution: Lannehed, Andreas for Alfinson, Henrik. 
05:21 Shot by GFUM Meyer, Justin HIGH. 
Foul on HNU. 
07:26 Shot by HNU Haynes, Jamie, SAVE Maguire, Jake. 
08:56 Shot by HNU Pulido, Anthony WIDE RIGHT. 
Foul on GFUM. 
10:53 Shot by HNU Tingaka, Jonathan WIDE RIGHT. 
14:09 Offside against HNU. 
15:19 Offside against HNU. 
Offside against HNU. 
17:09 GFUM substitution: MacKenzie, Ryan for Sanders, Zach. 
17:09 GFUM substitution: Gurlides, Matt for Hamilton, Bret. 
17:09 GFUM substitution: Rickey, David for Martin, Caleb. 
17:57 GOAL by HNU Tingaka, Jonathan (FIRST GOAL), Assist by Goh, Hen~. goal number 1 
for season. 
HOLY NAMES 1, GEORGE FOX 0 
* 
Foul on GFUM. 
18:27 Shot by HNU Celik, Mustafa, SAVE Maguire, Jake. 
Foul on GFUM. 
21:00 Yellow card on GFUM Sto~. Kyle. 
22:02 Header Shot by HNU Haynes, Jamie WIDE LEFT. 
Foul on GFUM. 
22:49 Header Shot by HNU Pulido, Anthony WIDE LEFT. 
23:45 Shot by HNU Vargas, Ricky WIDE RIGHT. 
Foul on HNU. 
24:53 Shot by GFUM MacKenzie, Ryan, SAVE Lindstrom, Andreas. 
26:09 GFUM substitution: Zaganiacz, John for Sto~. Kyle. 
Foul on GFUM. 
27:45 Shot by HNU Haynes, Jamie HIGH. 
31 :48 GFUM substitution: Lewis, Jose for Daught~. Sean. 
32:50 Offside against GFUM. 
Foul on HNU. 
34:17 HNU substitution: Alves, Doug for Frietas, Gui. 
35:11 GFUM substitution: Daught~. Sean for Lewis, Jose. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Holy Names vs George Fox (09/01/07 at Newberg, Ore.) 
35:11 HNU substitution: Said Habib, Khalid for Vega, Alberto. 
35:52 Corner kick by GFUM Meyer, Justin. 
36:31 Shot by HNU Celik, Mustafa WIDE LEFT. 
36:46 HNU substitution: Ruiz, Oscar for Tingaka, Jonathan. 
38:51 Shot by GFUM Blizzard, Garrett, SAVE Lindstrom, Andreas. 
40:14 Corner kick by HNU Haynes, Jamie. 
40:40 Shot by HNU Celik, Mustafa WIDE LEFT. 
40:53 GFUM substitution: Menig, Peter for Zaganiacz, John. 
Foul on HNU. 
Foul on GFUM. 
43:57 Shot by HNU Celik, Mustafa HIT POST. 
Foul on GFUM. 
44:30 Shot by HNU Celik, Mustafa BLOCKED. 








































Play-by-Play Summary (2nd period) 
Holy Names vs George Fox (09/01/07 at Newberg, Ore.) 
Start of 2nd period [45:00]. 
For HNU: #1 Lindstrom, Andreas, #2 Pulido, Anthony, #3 Goh, Henry, #4 
Urwin, Jon, #6 Ritcher, Neils, #7 Vega, Alberto, #8 Tingaka, Jonathan, #9 
Haynes, Jamie, #11 Celik, Mustafa, #14 Vargas, Ricky, #15 Lannehed, Andreas. 
For GFUM: #0 Putnam, Kyle, #2 Blizzard, Garrett, #3 Story, Kyle, #5 
Hamilton, Bret, #8 Story, Brian, #9 Gurlides, Matt, #1 0 MacKenzie, Ryan, #14 
Sanders, Zach, #15 Campbell, Connor, #24 Zaganiacz, John, #25 Daughtry, Sean. 
Lindstrom, Andreas at goalie for HNU. 
Putnam, Kyle at goalie for GFUM. 
Corner kick by HNU Haynes, Jamie. 
Foul on HNU. 
Foul on HNU. 
Offside against GFUM. 
Corner kick by GFUM Story, Kyle. 
GFUM substitution: Pehr, Carlos for Zaganiacz, John. 
Yellow card on GFUM Blizzard, Garrett. 
Shot by HNU Goh, Henry, SAVE Putnam, Kyle. 
Shot by HNU Tingaka, Jonathan, SAVE Putnam, Kyle. 
Corner kick by HNU Haynes, Jamie. 
Shot by HNU Pulido, Anthony, SAVE Putnam, Kyle. 
Corner kick by HNU Haynes, Jamie. 
Header Shot by HNU Celik, Mustafa WIDE RIGHT. 
Corner kick by HNU Haynes, Jamie. 
Shot by HNU Celik, Mustafa, SAVE Putnam, Kyle. 
Shot by HNU Tingaka, Jonathan, SAVE Putnam, Kyle. 
Foul on HNU. 
Shot by HNU Vargas, Ricky WIDE LEFT. 
Corner kick by HNU Haynes, Jamie. 
Header Shot by HNU Celik, Mustafa WIDE LEFT. 
GFUM substitution: Meyer, Justin for Hamilton, Bret. 
GFUM substitution: Rickey, David for Sanders, Zach. 
GFUM substitution: Rickey, David for Sanders, Zach. 
Foul on HNU. 
Foul on GFUM. 
Header Shot by HNU Vargas, Ricky HIGH. 
GFUM substitution: Martin, Caleb for Story, Brian. 
Foul on GFUM. 
Foul on GFUM. 
Foul on HNU. 
Offside against GFUM. 
Foul on HNU. 
Corner kick by GFUM Story, Kyle. 
Offside against HNU. 
Foul on HNU. 
Corner kick by GFUM Pehr, Carlos. 
Offside against HNU. 
Yellow card on GFUM Meyer, Justin. 
Shot by HNU Celik, Mustafa BLOCKED. 
HNU substitution: Alves, Doug for Pulido, Anthony. 
HNU substitution: Ruiz, Oscar for Vega, Alberto. 
GFUM substitution: Story, Brian for Martin, Caleb. 
Foul on HNU. 
HNU substitution: Vega, Alberto for Lannehed, Andreas. 
Foul on GFUM. 
Shot by GFUM Story, Brian, SAVE Lindstrom, Andreas. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Holy Names vs George Fox (09/01/07 at Newberg, Ore.) 
89:45 HNU substitution: Said Habib, Khalid for Tingaka, Jonathan. 
90:00 End of period [90:00]. 
HOLY NAMES 1, GEORGE FOX 0 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 3-13-3 Home: 2-7 Away: 1-6-3 I Conference: 1-10-3 Home: 1-6 Away: 0-4-3 
1------------SHOTS------------1 
ltlt Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
7 Pehr, Carlos 19-15 5 3 13 34 .147 15 .441 1 0-0 
12 Meyer, JUstin 19-18 4 3 11 25 .160 13 .520 0 0-0 
18 Marshall, Keith 18-18 3 0 6 21 .143 8 .381 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 13-8 3 0 6 17 .176 4 .235 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 14-14 2 2 6 30 .067 15 .500 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 19-18 2 2 6 17 .118 10 .588 1 o-o 
9 Gurlides, Matt 9-8 1 4 6 20 .050 10 .500 0 0-1 
24 Zaganiacz, John 12-6 2 1 5 11 .182 5 .455 0 0-0 
8 Story, Brian 17-16 1 2 4 17 .059 7 .412 0 0-0 
3 Story, Kyle 18-18 0 3 3 13 .000 4 .308 0 0-0 
4 Luginbill, Peter 14-12 0 3 3 10 .000 7 .700 0 0-0 
25 Daughtry, Sean 18-14 1 0 2 4 .250 2 .500 0 0-0 
17 Menig, Peter 3-1 0 1 1 0 .000 0 .000 0 o-o 
5 Hamilton, Bret 14-3 0 0 0 9 .000 4 .444 0 0-0 
21 Martin, Caleb 11-1 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
1 Maguire, Jake 12-5 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
20 Lewis, Jose 7-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
16 Rickey, David 9-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 6-6 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 
27 Garcia, Glenn 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
19 Zamora, Tony s-o 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
15 Campbell, Connor 14-14 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Putnam, Kyle 17-14 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total. .............. 19 25 24 74 235 .106 108 .460 3 0-1 
Opponents ........... 19 45 40 130 328 .137 152 .463 13 0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
It# Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 7-5 405:00 9 2.00 20 .690 1 4 0 0 80 
0 Putnam, Kyle 17-14 1376:08 36 2.35 80 .690 2 9 3 0 228 
TM TEAM 0:00 0 0.00 5 1.000 0 0 0 1 0 
Total ............... 19 1781:08 45 2.27 105 .700 3 13 3 1 308 
Opponents ........... 19 1781:08 25 1.26 82 .766 13 3 3 8 220 
Team saves: 5 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 7 17 0 1 - 25 George Fox .......... 47 35 2 2 - 86 
Opponents ........... 22 23 0 0 - 45 Opponents ........... 51 55 0 2 - 108 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 108 117 5 5 
-
235 George Fox .......... 119 113 11 7 
-
250 
Opponents ........... 158 156 11 3 - 328 Opponents ........... 110 109 5 10 - 234 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 44 54 4 2 - 104 Total .................... 1755 1600 
Opponents ........... 42 37 2 1 - 82 Dates/Avg Per Date ....... 9/195 10/160 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
GE J Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Results (thru No· 























at Warner Pacific 
at Menlo 
at Cal St-East Bay 
WJ:LLAMETTE 
at Pacific Lutheran 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Pacific (Ore.) 
at Linfield 

























0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
2- 3- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
3- 6- 0 
3- 6- 1 
3- 7- 1 
3- 8- 1 
3- 8- 2 
3- 9- 2 
3-4 L 3-10- 2 
1-1 T02 3-10- 3 
0-2 L 3-11- 3 
2-4 L 3-12- 3 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
Conf 
o- o- o 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 3- 1 
1- 4- 1 
1- 5- 1 
1- 5- 1 
1- 6- 2 
1- 7- 2 
1- 7- 3 
1- 8- 3 
1- 9- 3 
Attend Goals scored 
200 
210 Meyer, Justin (Zaganiacz, John) 
Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Meyer, Justin (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (MacKenzie, Ryan) 
Pehr, Carlos (Gurlides, Matt) 
Meyer, Justin (MacKenzie, Ryan) 
Zaganiacz, John (Menig, Peter) 
78 MacKenzie, Ryan (Blizzard, Garrett) 
65 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
95 Marshall, Keith (Story, Brian) 





Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt;Pehr, Carlos) 
125 Blizzard, Garrett (unassisted) 
Pehr, Carlos (Story, Kyle) 
105 
402 
105 Marshall, Keith (Blizzard, Garrett) 
230 Pehr, Carlos (Story, Brian) 
Hangartner, Erich (Pehr, Carlos;Story, Brian) 
Hangartner, Erich (Luginbill, Peter) 
275 Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Marshall, Keith (unassisted) 
Meyer, Justin (Pehr, Carlos) 
150 MacKenzie, Ryan (Story, Kyle) 
100 
150 Daughtry, Sean (Luginbill, Peter) 





11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 3-12- 3 Total: 18 3130 174 
Conference: 1- 9- 3 Home: 8 1530 191 
Home: 2- 6- 0 Away: 10 1600 160 
Away: 1- 6- 3 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 3 
INDIVIDUAL CAREER RECORDS 
Bold indicates player still active 
POINTS 
Name Years Total 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 301 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 191 
Marc Waits 1988-92 (4) 112 
Mike Nadeau 1991-92,94-95 (4) 108 
Andy LaVeine 1985-88 (4) 106 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 99 
Wade Fleming 1995-98 (4) 88 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 83 
Ian Reschke 1992-95 (4) 74 
Phil Nelson 1992-95 (4) 67 
Josh Turpen 1995-98 (4) 58 
Craig Walker 1987-88 (2) 51 
GOALS 
Name Years Total 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 130 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 84 
Marc Waits 1988-92 (4) 39 
Mike Nadeau 1991-92,94-95 (4) 39 
Andy La Veine 1985-88 (4) 37 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 35 
Wade Fleming 1995-98 (4) 33 
Merrick Brownlee 1997-99, 2001 (4) 29 
Ian Reschke 1992-95 (4) 26 
Phil Nelson 1992-95 (4) 21 
Dani Rose 1989-90 (2) 18 
Josh Turpen 1995-98 (4) 18 
Jamie Johnson 1998-2000 (3) 18 
GOALS PER GAME (20+ games) 
Name Years Goals Games Gpg 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 130 81 1.61 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 84 77 1.09 
Mike Nadeau 1991-92,94-95 (4) 39 63 0.62 
Trevor Smith 1993-94 (2) 16 27 0.59 
Andy La Veine 1985-88 (4) 37 70 0.53 
DaniRose I989-90 (2) 18 36 0.50 
Marc Waits 1988-92 (4) 39 83 0.470 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 35 75 0.467 
Wade Fleming 1995-98 (4) 33 79 0.42 
Craig Walker 1987-88 (2) IS 37 0.41 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 29 74 0.39 
Ian Reschke 1992-95 (4) 26 78 0.33 
Jamie Johnson 1998-2000 (3) 18 54 0.33 
Matt Gurlides 2006- (2) 9 27 0.33 
ASSISTS 
Name Years Total 
DanLaVeine 1987-90 (4) 41 
Marc Waits 1988-92 (4) 34 
Andy La V eine 1985-88 (4) 32 
Mike Nadeau 1991-92,94-95 (4) 30 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 29 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 25 
Phil Nelson 1992-95 (4) 25 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 23 
Wade Fleming 1995-98 (4) 22 
Josh Turpen 1995-98 (4) 22 
Ian Reschke 1992-95 (4) 22 
Craig Walker 1987-88 (2) 21 
Bryce Martin 1986-89 (4) 21 
GAMES 
Name Years Total 
Marc Waits 1988-92 (4) 83 
Josh Turpen 1995-98 (4) 
Greg Shaffer 1993-95, 97 (4) 
DanLaVeine 1987-90 (4) 
Wade Fleming 1995-98 (4) 
Ian Reschke 1992-95 (4) 
JaiCook 1991-94 (4) 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 
Steve Sterhan 1992-95 (4) 
Jason Meyer 1988-92 (4) 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 
Phil Nelson 1992-95 (4) 
Ben Eichenberger 2002-05 (4) 
Jaosn Kintner 2001-04 (4) 
Chris Waters 2000-02, 04 (4) 
Merrick Brownlee 1997-99, 2001 (4) 
JasonKoop 1986-88, 90 ( 4) 
SHUTOUTS 
Name Years 
Jeff Nelson 1991-94 (4) 
Curtis Selby 1995-98 (4) 
Jason Koop 1986-88,90 (4) 
Ron Besser 2000-03 (4) 
Todd Williams 1990-93 (4) 
Kyle Putnam 2004-07 (4) 
Jake Maguire 2006- (2) 
GOAL AGAINST AVERAGE (10+ games) 
Name Years 
Jeff Nelson 1991-94 (4) 
Curtis Selby 1995-98 (4) 
Jason Koop 1986-88, 90 (4) 
Todd Williams 1990-93 (4) 
Jake Maguire 2006- (2) 
Ron Besser 2000-03 (4) 
Kyle Putnam 2004-07 (4) 
Chad Baker 1999 (I) 
Steve Mikelson 1989(1) 





Most GK Shutouts 













































































Most Goals Scored 
Most Assists 
17 (7 g, 3 a) by Dan LaVeine vs. Northwest, 10/14/89 
7 by Dan La Veine vs. Northwest, 10/14/89 
TEAM SEASON RECORDS 
Category 
Most Goals Scored 
Fewest Goals Scored 
Most Goals Allowed 
Fewest Goals Allowed 
Highest Winning Pet. 
Lowest Winning Pet. 
Most Wins 
4 by Craig Walker vs. Linfield, 10128/88 
4 by Marc Waits vs. Northwest, 10/14/89 
























Most Times Shut Out 
Fewest Times Shut Out 
Most Consecutive Wins-No Ties 
Most Consecutive Games-No Losses 
Most Consecutive Losses-No Ties 














TEAM SINGLE GAME RECORDS 
Category 
Most Goals 
Most Goals Allowed 
No., Opponent, Date 
15 vs. Northwest, 10/14/89 
8 vs. Western Oregon, 1984; 
8 vs. Warner Pacific, 1985; 
8 vs. Lynn, 1993; 
1977 
2005 











Most Goals, Both Teams 
8 at California-Santa Cruz, 9/12/03 
16 (GFU 15, Northwest 1), 10/14/89 
DOUBLE-FIGURE GOAL GAMES 
1985 vs. Columbia Christian I 0-1 
1988 vs. Linfield 10-1 
1989 vs. Linfield 10-I 
10/14/89 vs. Northwest 15-1 
1990 vs. Northwest 12-1 
1990 vs. Columbia Christian 14-0 (NCCAA District 8 Playoffs) 
1991 vs. Warner Pacific 13-0 
1994 vs. Northwest 10-1 
9/14/01 vs. Walla Walla 13-2 
NATIONAL RANKINGS 
Year Poll Highest Final 
1992 NAIA 14th 20th 
1993 NAIA 20th 25th 
1994 NAIA 9th 9th 
1995 NAIA 17th 25th 
1997 NAIA 18th 
1998 NAIA 19th 
POST-SEASON RESULTS 
Cascade Conference Playoffs: 0-1 
1994: 0-1 
Westminster-Salt Lake City L 







NAIA District 2 Playoffs: 6-3 


















Warner Pacific W(f) 1-0 
1991: 1-1 
Pacific W(ot) 2-1 
Willamette L(so) 0-1 
/992: 1-1 
Willamette W(ot) 3-2 
Concordia-Portland L 0-1 
1993: 2-0 
Westminster-Salt Lake City w 2-0 
Concordia-Portland w 2-1 
NAJA Area 1 Playoffs: 1-0 
Championships: 1 (1993) 
1993: 1-0 
Simon Fraser W(ot) 2-0 
NAIA Pacific Northwest Regional: 0-1 
1996: 0-1 
Simon Fraser L (4 ot) 3-4 
NAJA National Tournament: 0-2 
/993: 0-2 
Lynn L 1-8 
Bloomfield L l-2 
NCCAA Region 8 Playoffs: 10-2 
Championships: 4 (1986, 1987, 1988, 1990) 
1985: 1-1 
Western Baptist w 3-1 
Concordia-Portland L 1-2 
1986:2-0 
Western Baptist w 3-0 
Concordia-Portland w 2-0 
1987: 2-0 
Western Baptist w 4-0 
Concordia-Portland W(ot) 2-0 
1988: 2-0 
Columbia Christian w 6-0 
Concordia-Portland w 4-0 
1989: 1-1 
Western Baptist w 5-2 
Concordia-Portland L(ot) 2-3 
1990: 2-0 
Columbia Christian w 14-0 
Concordia-Portland w 2-1 
NCCAA National Tournament: 10-2 
Championships: 2 (1988, 1990) 
1986: 2-1 
Houghton L 0-1 
LeTourneau w 4-1 
Bartlesville Wesleyan w 2-1 
1987: 2-1 
Eastern (Pa.) W(ot) 2-1 
The Master's L 1-2 
LeTourneau w 4-1 
1988: 3-0 
LeTourneau w 1-0 
Cedarville w 2-0 
Bartlesville Wesleyan w 3-1 
1990: 3-0 
Taylor w 2-0 
Lee w 2-1 
John Brown w 1-0 
2 * GARRETT BLIZZARD 
Forward 
5-10 * 165 *Freshman 
Las Vegas, Nevada 
Bonanza HS '05 
HS: Earned 4 Letters for coach Gerald Kearney at Bonanza High School in Las Vegas ... Team captain 2 yrs ... Track: Earned I 
letters, 2005 Team captain for track, 2005 4x200 & 4x400 school record (relay anchor), 2004 200m school record. 
PERSONAL: Born October 29, 1986, in Las Vegas, Nevada ... son of Doug and Julie Blizzard ... Pre-Med major ... Future Plans: 
Either to go to Med school to be a Plastic surgeon or play professional soccer ... Favorite book: Three Little Bears ... Favorite Movie: 
Anchorman ... Favorite Food: Torta de Milonesa ... Favorite Athlete: Joe Zaher (soccer OSU) ... Greatest sports thrill: Whming the 
state championship in high school in the 4x400 ... Hobbies and interests: Computers, track, bowling. 
Career Stats 
Year Garnes Shots Goals Gpg 
2005 17 36 3 0.18 
2006 17 52 3 0.18 
2007 14 30 2 0.14 
3 yrs 48 118 8 0.17 
Career Highs 
Shots: 8 vs. Walla Walla, 9/4/06; 
8 vs. Northwest Christian, 9/9/06; 
8 at Willarnette, 9/26/06 
Goals: 2 vs. Cal State-East Bay, 9/11106 
Assists: 2 at Cascade, 9/3/05 
2, vs. Cal State-East Bay, 9/11106 
Points: 6 (2g 2a) vs. Cal State-East Bay, 9/11106 
15 * CONNOR CAMPBELL 
Defender 
5-9 * 145 * Freshman 
Salem, Oregon 
West Salem HS '07 
Assists Apg Points Ppg 
2 0.12 8 0.47 
6 0.35 12 0.71 
2 0.14 6 0.43 
10 0.21 26 0.54 
HS: Earned three letters for coaches Kyle Gouveia and Drew Moneke at West Salem High School ... Two-time team captain who 
led team to first-eve winning seasons and playoff appearances as a senior and junior ... First Team All-State and All-Region as a 
senior ... Scored two goals and had two assists while also recording eight shutouts and allowing only five goals as a keeper as a junior 
... Named team MVP, Defensive MVP, and Most Inspirational as a junior ... Also lettered twice in lacrosse and was Most Inspirational 
twice ... Named to honor roll five tiems ... Math Award winner. 
PERSONAL: Born Sept. 18, 1989, in Salem, Oregon ... Son of James and Barb Campbell ... Undecided major ... Future Plans: 
Don't know ... Favorite book: ESPN The Magazine ... Favorite Movies: 300, Shaun of the Dead ... Favorite Food: Chang's 
Mongolian Grill ... Favorite Athlete: Fabio Cannavaso ... Greatest sports thrill: Beat rival South Salem for the first time ever in '06 













25 * SEAN DAUGHTRY 
Defender 
6-3 * 200 * Freshman 
Vancouver, \Vashington 













HS: Earned three letters for coach Harrison Martin at Battle Ground High School in Battle Ground, Wash .... Named Best Defensive 
Player two and was Most Inspirational ... Scored two goals and had one assist ... Also played tennis and contributed to Level 3 
National Cheer Competition champions. 
PERSONAL: Born Feb. 26, 1989, in Vancouver, Washington ... Son of Chuck and Julie Daughtry ... Business management major 
... Future Plans: To find a good job incorporating soccer and my major ... Favorite book: Lord of the Flies ... Favorite Movie: James 
and the Giant Peach ... Favorite Food: Yaleisobe noodles ... Favorite Athlete: Pele ... Greatest sports thrill: Winning a brutal game 











Shots: I, 4 times, last vs. Linfield, 1113/07 
Goals: I vs. Puget Sound, 11/2/07 
Assists: 0 
Points: 2 vs. Puget Sound, 11/2/07 
9 * MATI GURLIDES 
Fonvard 
5-10 * ISO* Sophomore 
Las Vegas, Nevada 
Palo Verde HS '03 









HS: Earned 3 letters for coach Haygood at Palo Verde High School in Las Vegas, Nevada ... Athlete of the Week, 2001. 
PERSONAL: Born October 9, 1983 in Las Vegas, Nevada ... son of Stephen and Susan ... Accounting/Spanish major ... Relative 
Athletes: Cousin Garrett Blizzard also plays soccer or George Fox ... Future Plans: Couch Potato ... Favorite Book: George Fox 
Soccer Handbook ... Favorite Food: Migros Budget Chocolate ... Favorite Movie: Land Before Time 13 ... Favorite Athlete: Anna 
Kournakova ... Hobbies and other interest: Myspace and AIM ... Great Sports Thrill: Batting .990 in baseball all-stars. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals Gpg 
2006 18 70 8 0.44 
2007 9 20 I 0.11 
2 yrs 27 90 9 0.33 
Career Highs 
Shots: l3 vs. Northwest Christian, 9/9/06 
Goals: 2 vs. Northwest Christian, 9/9/06 
Assists: 2 vs. Walla Walla, 9/3/07 
Points: 4 (2g) vs. Northwest Christian, 9/9/06 
4 (lg, 2a) vs. Walla Walla, 9/3/07 
5 * BRET HAMILTON 
Forward 
5-10 * 150 *Freshman 
Medford, Oregon 
South Medford HS '06 
Assists Apg Points Ppg 
4 0.22 20 1.11 
4 0.44 6 0.67 
8 0.30 26 0.96 
HS: Earned 3 letters for coach Dave Potter at South Medford High School in Medford, Oregon ... 2003 4A State Champions ... 2004 
2nd place Southern Oregon Conference ... Track and Field: Earned 4letters ... Competed in lOOm, 200m, and Long Jump .. . 
Academics: Valedictorian 
PERSONAL: Born May 12, 1988 in Medford, Oregon ... son of Barry and Susan Hamilton ... Communications major ... Future 
Plans: To be a journalist for car or sports magazine ... Favorite Book: Huckleberry Finn ... Favorite Food: Pizza ... Favorite 
Movie: The Matrix ... Favorite Athlete: Thierry Henry ... Hobbies and other interests: Running, swimming, disc golf, reading, and 



























Shots: 4 vs. Walla Walla, 914106; 
4 vs. Northwest Christian, 919106 
Goals: I vs. Walla Walla, 914106; 
I at Whitman, 9117106 
Assists: 0 
Points: 2 (I g) vs. Walla Walla, 914106; 
2 (!g) at Whitman, 9117106 
13 * ERICH HANGARTNER 
Midfielder I Forward 
5-9 * 150 * Sophomore 
Central Point, Oregon 











2005: Returning starter who will see action both up front and in the middle ... Top returning players in shots on goal (12} ... Good 
distributor and scorer. 
2004: Played in 19 games with 17 starts ... Was 4th on the team in assists (2} and shots on goal (12}, 5th in shots (25}, tied for 5th in 
goals (2} ... Scored both his goals in eventua14-3 overtime win at Colorado College ... Assisted on Bruins' only goal in 1-1 tie vs. Cal 
State-Hayward and in 2-lloss at Pacific ... 
HS: Earned three letters for coach Chris Gallegos at Crater High in Central Point, Oregon ... 2003: 1st Team All-Conference ... 2002: 
2nd Team All-Conference ... Became first team in school history to make play-offs ... Salutatorian. 
PERSONAL: Bom on September 20, 1986 in Medford, Oregon ... Son of Lilo and Pete Hangartner ... Biology major ... Future plans: 
Stay in the medical field. Thinking about physical therapy ... Favorite athlete: Pavel Nedved (soccer) ... Greatest sports thrill: 
Scoring a game-winner with two minutes left ... Hobbies and interests: snowboarding. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2004 19 25 2 
2005 18 38 2 
2006 18 36 2 
2007 13 17 3 
4 yrs 68 116 9 
Career Highs 
Shots: 6 vs. Whitman, 9117105; 
6 at Willamette, 10126105; 
6 vs. Pacific (Ore.), 9130106 
Goals: 2 at Colorado College, 916104 
2 vs. Pacific Lutheran, 10/14107 







Points: 4 (2 g) at Colorado College, 916104 
4 (2 g) vs. Pacific Lutheran, 10114/07 
20 *JOSE LEWIS 
Midfielder I Forward 
5-4* 145 *Freshman 
San Jose Pinola, Guatemala 
Tillamook (Oregon) HS '07 
4 * PETER LUGINBILL 
Midfiedler I Defender 
5-6 * 160 * Freshman 
Caledonia, Illinois 
Christian Life HS '06 
Assists Apg Points 
2 0.11 6 
2 O.ll 6 
5 0.28 9 
0 0.00 6 







HS: Played three years for coach Ian Gregory at Christian Life High School in Rockford, Ill. ... Was a USTA National Team member 
in gymnastics 2000-03 ... National Honor Society member. 
PERSONAL: Born Sept. 13, 1986, in Rockford, Illinois ... Son of Philip and Susan Luginbill ... Sister Kiersten played soccer for 
three years at George Fox ... Business and marketing major ... Future Plans: To manage a business some day ... Favorite book: The 













Assists: 2 vs. Puget Sound, 1112/07 
Points: 2 vs. Puget Sound, 1112/07 
10 * RYAN MacKENZIE 
Defender 
5-11 * 165 *Sophomore 
Redmond, Oregon 









2005: Returning starter who is expected to return to natural position on defense after seeing much time on offense as a freshman ... 
Top returning player in points (9) and goals ( 4) ... Talented defender who plays smart ... Will anchor back line middle defense. 
2004: Played and started in 18 games ... Was used on offense early in the season due to teammates' injuries and wound up tied for 
2nd on the team in points (9), goals (4), tied for 5th in assists (I) and shots on goal (II) ... Scored both Bruin goals in 4-2 loss to 
Puget Sound ... Had only goal in 5-l setback at Whitworth ... Scored game's first goal in eventual3-2 overtime loss at Pacific 
Lutheran ... Assisted on first goal that started Bruins off on a 3-2 win over Willamette ... Took high of 4 shots vs. Warner Pacific. 
HS: Earned four letters for coach Ken Marshall at Redmond High in Redmond, Oregon ... 2003: Ist Team All-Conference, 3rd Team 
All-State, Brick Wall Defender Award, Oregon 4A State Finalists ... 2002: Honorable Mention All-Conference ... 2001: Oregon 4A 
State Semi-finalists ... Earned two letters in wrestling, four letters in track. .. 2004: Track MVP, Track State contender in 200 
hurdles ... Honor roll, member of National Honor Society, Breakfast of Champions Academic Award. 
PERSONAL: Born on November 4, I985 in San Luis Obisbo, California ... Son of John and Karen MacKenzie ... Biology 
major ... Future plans: Become a doctorlmissionary ... Favorite book: Bible ... Favorite food: steak. .. Favorite movie: Cool 
Runnings ... Favorite athlete: Zinadine Zidan ... Greatest sports thrill: playing in the State Championship game ... Hobbies and 
interests: snowboarding. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2004 18 16 4 
2005 14 7 I 
2006 I8 19 2 
2007 19 17 2 
4yrs 69 59 9 
Career Highs 
Shots: 4 vs. Warner Pacific, 9/11/04; 
4 vs. Pacific Lutheran, 9/23/06 
Goals: 2 vs. Puget Sound, 9126104 
Assists: 2 vs. Walla Walla, 9/3/07 
Points: 4 (2g) vs. Puget Sound, 9/26/04 
1 *JAKE MAGUIRE 
GoalKeeper 
6-1 * 175 *Freshman 
Aurora, Oregon 
North Marion HS '06 
Gpg Assists Apg Points Ppg 
0.22 I 0.06 9 0.50 
0.07 0 0.00 2 0.14 
O.ll 0 0.00 4 0.22 
0.11 2 0.11 6 0.32 
0.13 3 0.04 21 0.30 
HS: Earned 4 letters for coach Oscar Monteblanco at North Marion High School in Aurora. 
PERSONAL: Born February 21, 1988, in Portland, Oregon ... son of Jeff and Wendy Maguire ... Construction Management major. 
Career Stats 
Year Games Min Shots Saves 
2006 16 1218:00 192 64 
2007 7 405:00 80 20 
'l-t" 1.\ \1.\.'l~G.Q 1."\'\.. \'1 
Career Highs 
Minutes: 110:00 vs. Pacific (Ore.), 9/30/06 
Shots Against: 28 vs. Whitworth, 10/15/06; 
28 at Puget Sound, 1017/07 
Saves: II at Linfield, I 0/8/06 
Most Goals: 6 vs. Whitworth, 10/15/06 
Fewest Goals: 0, 10 times, last at Menlo, 917/07 
18 * KEITH MARSHALL 
Defender 
6-2 * 185 * Freshman 
Redmond, Oregon 
Redmond HS '04 
SVpg GA GApg W-L-T ShO 
4.00 23 1.69 5-7-2 3 
2.86 9 2.00 1-4-0 0 
).~~ '\'I.. ,_,., <.- \\-1.. l 
HS: Earned 2 letters for coach Ken Marshall at Redmond High School in Redmond, Oregon ... 2nd Team All-League 2003 ... 3 All-
State Votes 2003 ... Best Leader Team Award ... Tennis: Earned 4 letters ... 2 Captain's Awards. 
PERSONAL: Born May 5, 1986 in Portland, Oregon ... son of Ken and Emily Marshall ... Business major ... Future Plans: 
Administrative Pastor ... Favorite Book: Chronicles ofNamia ... Favorite Food: Steak ... Favorite Movie: Gladiator ... Hobbies 
and other interests: Hunting, fishing, camping ... Great Personal Sports Tit rill: Playing in the state finals for soccer. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2006 17 10 0 
2007 18 21 3 
2 yrs 35 31 3 
Career Highs 
Shots: 4 vs. Linfield, 11/3/07 
Goals: I at Cal-State East Bay, 9/8/07; 
I at Willamette, 10/10/07; 
I at Whitworth, I 0/20/07 
Assists: I at Corban, 917/06; 





Points: 2 (!g) at Cal-State East Bay, 9/8/07; 
2 (I g) at Willamette, 10/10/07; 
2 (I g) at Whitworth, 10/20/07 
21 *CALEB MARTIN 
Defender/Midfielder 
5-11 * 171 *Freshman 
Dayton, Oregon 
AmityHS 
Assists Apg Points Ppg 
2 0.12 2 0.12 
0 0.00 6 0.33 
2 0.06 8 0.23 
HS: While home schooled, earned 3 letters for coach Brennan Todd at Amity High School in Dayton, Oregon ... In the 2005 season 
earned 2nd Team All-League, All News Register Team, Team Captain ... For the 2006 season earned 1st Team All-League, 2nd 
Team All-State, Team Captain, MVP, and led team to first playoff appearance in school history ... Track and Field: Earned I letter. 
PERSONAL: Born December 06, 1987 in Portland, Oregon ... son of Randy and Cindy Martin ... Mechanical Engineering major ... 
Future Plans: Whatever God has in store ... Relative Athletes: Father Randy Martin played soccer for Tennessee Temple ... 
Favorite Book: Bible ... Favorite Food: Any Fruit ... Favorite Movie: Lord of the Rings ... Favorite Atlzlete: Ronaldilmo ... 














Shots: l vs. Walla Walla, 913107; 




17 * PETER MENIG 
Midfielder I Fonvard 





Escuela Caribe (Dominican Republic) HS '07 










PERSONAL: Born Sept. 29, 1989, in Gilroy, Calif .... Son of Helen and Maskus Menig ... International business major ... Favorite 











Assists: I vs. Walla Walla, 913107 
Points: None 
12 *JUSTIN MEYER 
Fonvard I Midfielder 
5-9 * 126 * Freshman 
Lacey, Washington 











HS: Earned four letters for coaches John and Dale Hayes at Timberline High School in Lacey ... First Team All-Pacific 9 as 
sophomore, junior, and senior ... Second Team All-State as a senior, honorable mention as a junior ... Team MVP as a junior ... Named 
to The Olympian All-Area Team as junior and senior ... Made Regional ODP Team in Alaska as a freshman ... Also played basketball 
and baseball. 
PERSONAL: Born Aug. 23, 1989, in Karlsruhe, Germany ... Son ofRomy and David Meyer ... Father played golf at Oregon State 
... Education major ... Future Plans: To be a P.E. teacher or soccer trainer ... Favorite book: Harry Potter #7 ... Favorite Movie: 
White Chicks ... Favorite Food: Easy mac and cheese ... Favorite Athlete: Cristiano Ronaldo ... Greatest sports thrill: Scoring the 











Shots: 6 vs. Walla Walla, 913107 
Goals: 3 vs. Walla Walla, 9/3/07 
Assists: l vs. Walla Walla, 9/3/07; 
l vs. Willamette, 9/12/07; 
l at Whitworth, 10120/07 











7 * CARLOS PEHR 
Forward I Midfielder 
5-9 * 180 * Freshman 
Woodburn, Oregon 
Woodburn HS '07 
HS: Earned four letters for coach Mike Flannigan at Woodburn High School ... First Team All-State as a senior after scoring 27 
goals, honorable mention as a junior ... Runner-up for Player of the Year as a senior ... First Team All-Pac 9 as a senior and junior, 
Second Team as a sophomore ... Two-time team MVP. 
PERSONAL: Born March 26, 1989, in Salem, Oregon ... Sou ofOmar and Patricia Mendoz ... Sociology major ... Future Plans: 
To go pro in soccer ... Favorite book: The Hand of God ... Favorite Movie: Bad Boys II ... Favorite Food: Chicken fajitas ... 
Fav01ite Athlete: Cristiano Ronalda ... Greatest sports thrill: Scoring 27 goals in a season ... Hobbies and interests: Being with my 











Shots: 4, 4 times, last at Whitman, I 0/21107 
Goals: 2 vs. Walla Walla, 9/3/07 
Assists: I vs. Willamette, 9/12/07; 
I vs. Pacific Lutheran, 10/14/07; 
I at Whitworth, 10/20/07 
Points: 4 vs. Walla Walla, 9/3/07 
0 * KYLE PUTNAM 
Goalkeeper 
6-6 * 203 * Sophomore 
Bend, Oregon 









2005: Returning starter at goalkeeper ... Tall and rangy with long arms and good instincts for the ball ... Could be one of the best 
before playing career is over. 
2004: Appeared in 19 games with 16 starts ... Led the Northwest Conference in saves (120) and saves per game (6.32), tied for 4th in 
shutouts (2), 9th in goals against avg. (1.86) ... Posted record of 4-9-2 with two shutouts ... Blanked 24th-ranked Whitworth by 
stopping 9 shots in 2-0 upset of new NWC champions ... Had 5 saves in 1-0 shutout at Linfield ... Had high of 10 saves in 3-2 win 
over Willamette ... Recorded 9 saves in only 65 minutes in 1-1 tie with Cal State-Hayward. 
HS: Earned four letters for coach John Stockton at Mountain View High in Bend, Oregon ... Most Valuable Player award, Coaches 
Award, All-League Award, 8 shut-outs ... Played basketball freshman year ... honor roll, academic graduation cord. 
PERSONAL: Born on May 12, 1986 in Bend, Oregon ... Son of Gale and Jerry Putnam ... Business major ... Future plans: Business 
CEO ofNike ... Favorite book: none ... Favorite food: Pizza ... Favorite movie: Bad Boys II ... Favorite sport: Soccer ... Greatest 













Min Shots Saves SVpg 
1537:45 338 120 6.32 
1190:00 214 72 5.54 
540:00 84 34 3.78 
1376:08 228 80 4.71 
4643:53 864 306 5.28 
110:00, 5 times, last at Whitman, 10/21107 
28 at Whitworth, 10120/07 
10 vs. Willamette, 10/3/04; 
10 vs. Whitworth, 9/18/05 
6 at Pacific Lutheran, 9/22/05; 
6 vs. Linfield, 1 1/3/07 
GA GApg W-L-T ShO 
32 1.68 4-9-2 2 
27 2.04 1-ll-1 0 
9 1.50 3-2-0 1 
36 2.35 2-9-3 0 
105 2.04 10-31-6 3 
Fewest Goals: 0, 13 times, last at Cal-State Easy Bay, 9/8/07 
14 * ZACH SANDERS 
Defender/Midficlder 
5-11 * 156 *Freshman 
Puyallup, Washington 
Emerald Ridge HS '06 
HS: Earned 2 letters for coach Rosdahl at Emerald Ridge High School in Puyallup, Washington ... Second team all-league ... 
Sportsmanship award ... Team MVP junior year. 
PERSONAL: Born January 31, 1988 in Renton, Washington ... son of Bill and Joan Sanders ... Electrical Engineering major .. . 
Favorite Book: Ender's Game ... Favorite Food: Tacos ... Favorite Movie: Galaxy Quest ... Favorite Athlete: Cobi Jones .. . 
Hobbies and other interests: Sports, hanging out with friends, eating ... Greatest Sports T7!rill: Qualifying for PI with South Hill 
Revolution Soccer Team. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2006 13 1 0 
2007 6 1 0 
2yrs 19 2 0 
Career Highs 
Shots: 1 at Whitman, 9/17/06; 




3 * KYLE STORY 
Defender 
5-10 * 170 *Freshman 
Graham, Washington 
Bethel HS '06 
Gpg Assists Apg Points Ppg 
0.00 0 0.00 0 0.00 
0.00 0 0.00 0 0.00 
0.00 0 0.00 0 0.00 
HS: Earned 3 letters for coach PJ Vargas at Bethel High School in Spanaway ... Team captain senior year ... 2006 League Honorable 
Mention ... Football: Earned one letter in high school ... Academics: Listed in Who's Who Among High School Students ... 
National Honor Society. 
PERSONAL: Born May 26, 1988 in Hohn, Germany ... son ofStephon and Sheri Story ... Pre-Med major ... Future Plans: To 
become anesthesiologist ... Favorite Book: Sports Illustrated ... Favorite Movie: Remember the Titans ... Favorite Food: Barbeque 
steak ... Hobbies and other interests: Snowboarding and golf. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2006 17 20 3 
2007 18 13 0 
2yrs 35 33 3 
Career Highs 
Shots: 5 vs. Willamette, 10/24/06 
Goals: 1 vs. Northwest Christian, 9/9/06; 
I at Pacific Lutheran, 10/21/06 





Assists: 1, 4 times, last at Whitman, 10/21/07 
Points: 3 (lg, la) vs. Northwest Christian, 9/9/06 














5-10 * 175 *Freshman 
Graham, Washington 
Bethel HS '06 
HS: Earned 4 letters for coach P J Vargas at Bethel High School in Spanaway. 
PERSONAL: Born May 26, 1988 in Holm, Germany ... son ofStephon and Sheri Story ... Business major ... Future Plans: 
Corpomte financial manager ... Favorite Movie: The Replacements ... Favorite Athlete: Wayne Rooney ... Hobbies and other 
interests: Snowboarding and golf. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2006 16 15 I 
2007 17 17 I 
2yrs 33 32 2 
Career Highs 
Shots: 5 vs. Northwest Christian, 9/9/06 
Goals: I vs. Northwest Christian, 9/9/06; 
1 vs. Puget Sound, 11/2/07 





Points: 2 ( 1g) vs. Northwest Christian, 9/9/06; 
2 (2a) vs. Pacific Luthemn, 10/14/07; 
2 (1g) vs. Puget Sound, 11/2/07 
7 *TONY ZAMORA 
Forward/Midfielder 
5-8 * 155 * Freshman 
San Salvador, El Salvador 













HS: Earned 3 letters for coach Hans Schnieter at Newberg High School in Newberg, Oregon ... As a sophomore scored 17 goals on 
the varsity team, 6 goals in junior year, and 4 goals senior year ... 2 years honomble mention. 
PERSONAL: Born August 19, 1988 in Meta pan, El Salvador ... son of Dinom and Riyoberto Zamom ... Engineering major ... 
Favorite Book: Count of Monte Cristo ... Favorite Food: Pupusas ... Favorite Athlete: Ramon Momles ... Hobbies and other 
interests: Engine mechanics ... Greatest Sports 11zril/: Leading Newberg scoring 3 years in a row. 
Career Stats 
Year Games Shots Goals 
2006 10 7 I 
2007 5 0 0 
2yrs 15 7 1 
Career Highs 
Shots: 3 vs. Walla Walla, 9/4/06 
Goals: I vs. Walla Walla, 9/4/06 
Assists: I vs. Northwest Christian, 9/9/06 
Points: 2 (!g) vs. Walla Walla, 9/4/06 
20 *JOSE LEWIS 
Midfielder 
5-4 * 145 * Freshman 
San Jose Pinula, Guatemala 
Tillamook HS '07 
Gpg Assists Apg Points Ppg 
0.10 I 0.10 3 0.30 
0.00 0 0.00 0 0.00 
0.07 1 0.07 3 0.20 
HS: Did not play high school soccer, but lettered four years in football and wrestling and three in tmck and field ... Broke Oregon 
high school record for longest kickoff return for a touchdown (99 yards) ... Voted Most lnspimtional in both football and wrestling ... 
Won Hardest Hitter Award in football. 
PERSONAL: Born March 26, 1988, in Guatemala ... Son of George and Cindy Lewis ... Psychology major ... Future Plans: To 
possibly become a shrink ... Favorite book: The Bible and history books ... Favorite Food: Anything and everything ... Favorite 
Athlete: Pele ... Greatest sports thrill: Breaking the high school record for longest kickoff return which now is my 99 yards ... 















16 * DAVID RICKEY 
Defender 
5-9 * 155 * Freshman 
Richmond, Indiana 











HS: Earned three letters for coach Paul Retherford at Richmond High School ... Won Top Team Player Award for conference and 
sectional champs as a senior ... Scored I 0 goals and had four assists in '05 ... First Team All-Conference for sectional champs in '04 ... 
Had three goals and 13 assists in '04 ... Wrestled for two years ... Member of National Honor Society. 
PERSONAL: Born Feb. 4, 1988, in Newberg, Oregon ... Son of Jeff and Debbie Rickey ... Communications major ... Favorite 
book: Pete Rose biography ... Favorite Movie: Happy Gilmore ... Favorite Athlete: Ken Griffey, Jr .... Greatest sports thrill: 















24 *JOHN ZAGANIACZ 
Fonvard I Midfielder 
5-9 * 145 * Freshman 
Wilsonville, Oregon 













Shots: 4 vs. Walla Walla, 9/3/07 
Goals: I vs. Walla Walla, 9/3/07; 























I vs. Walla Walla, 9/3/07 
3 vs. Walla Walla, 9/3/07 





















George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics {thru Nov. 1) 
Overall: 3-11-3 Home: 2-5 Away: 1-6-3 I Conference: 1-8-3 Home: 1-4 Away: 0-4-3 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
7 Pehr, Carlos 17-13 5 3 13 32 .156 15 .469 1 0-0 
12 Meyer, Justin 17-16 4 3 11 24 .167 13 .542 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 11-6 3 0 6 16 .188 4 .250 0 0-0 
18 Marshall, Keith 16-16 3 0 6 15 .200 6 .400 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 13-13 2 2 6 30 .067 15 .500 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 17-16 2 2 6 15 .133 10 .667 1 0-0 
9 Gurlides, Matt 9-8 1 4 6 20 .050 10 .500 0 0-1 
24 Zaganiacz, John 12-6 2 1 5 11 .182 5 .455 0 0-0 
3 Story, Kyle 16-16 0 3 3 12 .000 4 .333 0 0-0 
8 Story, Brian 15-15 0 2 2 13 .000 5 .385 0 0-0 
4 Luginbill, Peter 12-10 0 1 1 7 .000 4 .571 0 0-0 
17 Menig, Peter 3-1 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Hamilton, Bret 12-2 0 0 0 7 .000 3 .429 0 0-0 
25 Daughtry, Sean 16-12 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
21 Martin, Caleb 9-1 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
20 Lewis, Jose s-o 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
16 Rickey, David 9-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
14 Sanders, zach 6-6 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
27 Garcia, Glenn 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
19 zamora, Tony s-o 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
15 Campbell, Connor 13-13 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
1 Maguire, Jake 10-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Putnam, Kyle 15-12 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 17 23 22 68 209 .110 97 .464 3 0-1 
Opponents ........... 17 35 29 99 298 .117 132 .443 11 0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 15-12 1196:08 26 1.96 71 .732 2 7 3 0 199 
1 Maguire, Jake 7-5 405:00 9 2.00 20 .690 1 4 0 0 80 
TM TEAM 0:00 0 0.00 4 1.000 0 0 0 1 0 
Total ............... 17 1601:08 35 1.97 95 .731 3 11 3 1 279 
Opponents ........... 17 1601:08 23 1.29 73 .760 11 3 3 7 194 
Team saves: 4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 7 15 0 1 - 23 George Fox .......... 39 31 2 2 - 74 
Opponents ........... 15 20 0 0 - 35 Opponents ........... 45 54 0 2 - 101 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 97 102 5 5 - 209 George Fox .......... 110 105 11 7 - 233 
Opponents ........... 143 141 11 3 - 298 Opponents ........... 96 94 5 10 - 205 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
-------------------- --- --- --- ---
-----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 40 48 4 2 - 94 Total .................... 1380 1600 
Opponents ........... 37 33 2 1 - 73 Dates/Avg Per Date ....... 7/197 10/160 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
! 
GEi . Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Results (thru No\ 1 
























at Warner Pacific 
at Menlo 
at Cal st-East Bay 
WILLAMETTE 
at Pacific Lutheran 
WHITM11N 
WHITWORTH 
at Pacific (Ore.) 
at Linfield 





PACIFIC (ORE. ) 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 





















NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
Overall 
o- 1- o 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
2- 3- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
3- 6- 0 
3- 6- l 
3- 7- 1 
3- B- 1 
3- 8- 2 





0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
o- o- o 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 3- l 
1- 4- 1 
1- 5- 1 
1- 5- 1 
1- 6- 2 
1- 7- 2 
1- 7- 3 
1- 8- 3 
Attend Goals scored 
200 
210 Meyer, Justin (Zaganiacz, John) 
Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Meyer, Justin (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (MacKenzie, Ryan) 
Pehr, Carlos (Gurlides, Matt) 
Meyer, Justin (MacKenzie, Ryan) 
Zaganiacz, John (Menig, Peter) 
78 MacKenzie, Ryan (Blizzard, Garrett) 
65 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
95 Marshall, Keith (Story, Brian) 





Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt;Pehr, Carlos) 
125 Blizzard, Garrett (unassisted) 
Pehr, Carlos (Story, Kyle) 
105 
402 
105 Marshall, Keith (Blizzard, Garrett) 
230 Pehr, Carlos (Story, Brian) 
Hangartner, Erich (Pehr, Carlos;Story, Brian) 
Hangartner, Erich (Luginbill, Peter) 
275 Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Marshall, Keith (unassisted) 
Meyer, Justin (Pehr, Carlos) 






NCAA Division III Sectionals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 








1- 8- 3 
2- 5- 0 
1- 6- 3 
0- 0- 0 






Dates Total Average 
------- -------
17 2980 175 
7 1380 197 
10 1600 160 
0 0 0 
2007 MEN'S SOCCER 
Saturday, October 27, 2007-1:30 p.m. 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (3-10-3, NWC 1-7-3) vs. 
Pacific University 
"Boxers" (6-6-2, NWC 4-5-2) 




Dr. Philip Creighton 
Red, Black and White 
NCAA Division III 
Northwest 
Ken Schumann 
Sports Info Dir.: BlakeTimm 
Sports Info: 503-352-2161 
'\ports Web site: www.goboxers.com 
Jme Field: Lincoln Park Stadium 
I0-6-1 (.618) 





HOLY NAMES L 0-1 
WALLA WALLA W 7-1 
at Warner Pacific W 1-0 (2 ot) 
at Menlo L 1-2 
at Cal St-East Bay L 1-2 
• WILLAMETTE W 3-1 
* at Pacific Lutheran L 0-4 
• WHITMAN L 0-1 
9/23 • WHITWORTH L 0-2 
9/29 • at Pacific T 2-2 (2 ot) 
10/6 * at Linfield L 0-4 
1 0/7 • at Puget Sound L 0-2 
10/10 • at Willamette T 1-1 (2 ot) 
10/14 • PACIFIC LUTHERAN L 3-5 
10/20 • at Whitworth L 3-4 
10/21 • at Whitman T 1-1 (2 ot) 
• PACIFIC 1:30 p.m. 
• PUGET SOUND (dh) 1:30 p.m. 
LINFIELD (dh) 1:30 p.m. 
NCAA Division Ill First Round TBA 
NCAA Division Ill Regionals TBA 
NCAA Division Ill Sectionals TBA 
NCAA Division Ill Finals TBA 
(at Lake Buena Vista, Fla.) 
• • Northwest Conference game 
(dh)· doubleheader with GFU women's team 
&.. ~ £J!& w. Yr.lE.Ug, s 
I Chris Grasso GK 6-3 185 Fr./Fr. Las Vegas, Nev. (Arbor View) 
2 Greg Miller M 5-8 155 Sr./Jr. Bend, Ore. (Summit) 
3 Mark Dimizio D 5-10 165 So./So. Grants Pass, Ore. (Grants Pass) 
Avery Neal D 6-0 165 Fr./Fr. Los Alamos, N.M. (Los Alamos) 
Kevin Fujimoto M 5-6 140 So./So. Honolulu, Hawaii (Kalani) 
Todd Gienger M 5-10 !55 Sr./Sr. Springfield, Ore. (Springfield) 
Robin Grossman D 6-0 155 Sr./Sr. Taos, N.M. (Taos) 
Jasern Jaihouni M 5-11 165 Fr./Fr. Portland, Ore. (Lincoln) 
Jared Komo D 5-9 130 Jr./Jr. Kailua, Hawaii (Makual Lani Christian) 
Michael Iacolucci F 6-1 175 Fr./Fr. Seattle, Wash. (Nathan Hale) 
Danny Williams F 5-11 175 Sr./Jr. Eugene, Ore. (Concordia Univ., Ore.) 
Joseph Guevara F 5-6 !55 Fr./Fr. Williams, Ore. (Hidden Valley) 
Brandon Porter D 6-1 180 Jr./So. Canby, Ore. (Canby) 
Mike Kawajiri M 5-6 !55 So./Fr. Honolulu, Hawaii (Kaiser) 
Jeremy Hinton M 5-11 160 Sr./Sr. Portland, Ore. (Madison) 
Travis Birrell F 6-0 175 Fr./Fr. Seattle, Wash. (Nathan Hale) 
Kizamu Tsutakawa M 6-1 145 Fr./Fr. Seattle, Wash. (Nathan Hale) 
Jonathan Lee D 5-11 165 Fr./Fr. Kaneohe, Hawaii (Castle) 
Sean Mills F 5-11 167 Fr./Fr. Seattle, Wash. (Garfield) 
Matthew Dever M 5-6 165 Fr./Fr. Salt Lake City, Utah (Judge Memorial) 
Anders Benson M 5-11 160 Fr./Fr. Seaside, Ore. (Seaside) 
Anthony Jaeger M 5-8 150 Fr./Fr. Portland, Ore. (Jesuit) 
Ethan Woodis GK 6-1 165 Fr./Fr. Montrose, Colo. (Montrose) 
Andrew Stevermer GK 6-4 185 Fr./Fr. Gillette, Wyo. (Campbell County) 
Derrick Inouye GK 6-0 185 So./Fr. Honolulu, Hawaii (Kalani) 
Chris Caswell GK 6-0 205 Sr./Sr. Pearl City, Hawaii (Pearl City) 
Coach: Jim Brazeau (8th year, 45-76-8) 
1"-''"'"''"''Coach: Jim Rilatt (2nd season) 
IVc,Jun·teerAssistant Coach: JeffGrundon (2nd season) 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
Team (Pre-season polO 
Whitworth Pirates (3) 
Puget Sound Loggers ( 1) 
Pacific Lutheran Lutes (2) 
Whitman Missionaries (6) 
Pacific Boxers (5) 
Linfield Wildcats (4) 
George Fox Bruins (7) 
Willamette Bearcats (8) 
STANDINGS (tbru Oct. 26) 
N1:J!£ & & QEf.d. 
I0-1 .909 30 22/6 
8-l-1 .850 25 22/5 
7-2-1 .750 22 2l/6 
5-5-1 .500 16 15/13 
4-5-2 .455 14 16/15 
3-7-1 .318 10 13/17 
1-7-3 .227 6 13/27 





























Todav's Games: Pacific at George Fox, 1:30pm; Pacific Lutheran at Whitman, 1:30pm; Puget 
Sound at Whitworth, 2:30 pm; Linfield at Willamette, 7 pm. 
Sundav's Games; Pacific Lutheran at Whitworth, l :30 pm; Puget Sound at Whitman, 1:30 pm. 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 26) Pacific (Ore.) OVerall Individual Statistics (as of Oct 24, 2007) OVerall: 3-10-3 Home: 2-4 Away: 1-6-3 I Conference: 1-7-3 Home: 1-3 Away: 0-4-3 OVerall: 6-6-2 Conf: 4-5-2 Home: 2-3-1 Away: 4-3-1 Neut: o-o-o 
1------------SHOTS------------1 1------------SHOTS------------1 U Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT U Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT FG OT HAT GTG 
------------------------------------------------------------------------7 Pehr, Car los 16-12 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------3 13 31 .161 15 .484 1 0-0 11 Williams, Danny 14-14 1318 7 2 16 33 .212 20 .606 2-0 3 o-o 2 0 0 12 Meyer, Justin 16-15 4 3 11 23 .174 12 .522 0 o-o 13 Porter, Brandon 14-14 1303 2 0 4 7 .286 3 .429 o-o 1 o-o 0 0 0 18 Marshall , Keith 15-15 3 0 6 14 .214 5 .357 0 o-o 4 Neal, Avery 14-14 1310 2 2 6 24 .083 11 .458 2-0 0 0-0 0 0 0 13 Hangartner, Erich 10-5 3 0 6 13 .231 4 .308 0 o-o 17 Tsutakawa, Kizamu 14-12 899 2 6 10 15 .133 8 .533 o-o 0 o-o 0 0 0 2 Blizzard, Garrett 13-13 2 2 6 30 .067 15 .500 0 o-o 8 Jaihouni, Jascam 11-4 585 2 0 4 7 .286 2 .286 o-o 0 o-o 1 0 0 10 MacKenzie, Ryan 16-15 2 2 6 14 .143 9 .643 1 o-o 16 Birrell, Travis 14-11 791 2 1 5 21 .095 14 .667 o-o 1 o-o 1 1 0 9 Gurlides, Matt 9-8 1 4 6 20 .oso 10 .500 0 0-1 23 Jaeqer, Anthony 12-11 1018 1 1 3 13 .077 7 .538 1-0 0 o-o 0 0 0 24 Zaqaniacz, John 12-6 2 1 5 11 .182 5 .455 0 o-o 7 Grossman, Robin 13-13 1175 1 1 3 8 .125 3 .375 1-0 1 o-o 1 0 0 3 Story, K'yle 16-16 0 3 3 12 .000 4 .333 0 o-o 31 Caswell, Chris 2-0 42 0 0 0 0 .000 0 .000 o-o 0 o-o 0 0 0 8 Story, Brian 14-14 0 2 2 12 .000 5 .417 0 o-o 2 Miller, Greg 4-0 97 0 0 0 0 .000 0 .000 o-o 0 o-o 0 0 0 4 Luginbill, Peter 11-9 0 1 1 6 .000 4 .667 0 o-o 3 Dim.izio, Mark s-o 94 0 0 0 2 .ooo 1 .soo 0-0 0 o-o 0 0 0 17 Menig, Pater 2-0 0 1 1 0 .ooo 0 .ooo 0 o-o 12 Guevara, Joseph 4-0 46 0 0 0 0 .ooo 0 .000 o-o 0 o-o 0 0 0 
5 Hamilton, Bret 11-1 0 0 0 6 .000 3 .sao 0 o-o 14 Kawajiri, Mike S-1 51 0 0 0 0 .000 0 .000 o-o 0 o-o 0 0 0 25 Daughtry, Sean 15-11 0 0 0 2 .000 1 .500 0 o-o 18 Lee, Jonathan B-0 179 0 0 0 1 .000 0 .000 o-o 0 o-o 0 0 0 
21 Martin, Caleb 8-1 0 0 0 2 .ooo 0 .000 0 o-o 20 Dever, Matthew 2-0 6 0 0 0 0 .000 0 .000 o-o 0 o-o 0 0 0 
20 Lewis, Jose 4-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 o-o 21 Benson, Anders 2-0 19 0 0 0 0 .000 0 .ooo o-o 0 o-o 0 0 0 
16 Rickey, David 9-0 0 0 0 1 .000 0 .ooo 0 o-o 27 Stevermer 1 Andrew 13-6 960 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo o-o 0 o-o 0 0 0 
14 Sanders, Zach 6-6 0 0 0 1 .ooo l 1.000 0 o-o 19 Mills, Sean 12-0 370 0 0 0 4 .000 3 .750 2-0 0 o-o 0 0 0 
19 Zamora, Tony s-o 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 15 Hinton, Jeremy 13-13 1238 0 0 0 1 .000 1 1.000 1-0 0 o-o 0 0 0 
15 Campbell, Connor 13-13 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 o-o 10 Iacolucci, Michael 8-6 554 0 0 0 11 .000 6 .545 1-0 0 o-o 0 0 0 
1 Maguire, Jake 9-5 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 o-o 9 Komo, Jared 12-12 1007 0 1 1 8 .000 2 .250 o-o 0 o-o 0 0 0 
0 Putnam, K'yle 14-ll 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 o-o 6 Gienger, Todd 14-13 943 0 1 1 5 .ooo 3 .600 2-0 0 o-o 0 0 0 
Total. ......•..•...• 16 23 22 68 199 .116 94 .472 3 0-1 5 FUjimoto, Kevin 10-2 471 0 1 1 4 .000 2 .500 o-o 0 o-o 0 0 0 
Opponents. • . . . • . . . . . 16 33 28 94 285 .116 127 .446 10 0-2 1 Grasso, Chris 8-8 349 0 0 0 0 .000 0 .000 o-o 0 o-o 0 0 0 
Total ..•.•.......... 14 - 19 16 54. 164 .116 86 .524 12-1 6 o-o 5 1 0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Opponents. . . • • . . • . . . 14 - 18 11 47 238 • 076 116 .487 18-0 6 1-1 9 2 0 
U Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
0 Putnam, Kyle 14-11 1106:08 24 1.95 68 .739 2 6 3 0 U Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
1 Maguire, Jake 7-5 405:00 9 2.00 20 .690 1 4 0 0 
-------------------------------------------------------------------------------------
TM TEAM 0:00 0 o.oo 4 1.000 0 0 0 1 27 Stevermer, Andrew 13-6 959:32 11 1.03 78 .876 4 3 2 1 184 
Total. ..••......•... 16 1511:08 33 1.97 92 .736 3 10 3 1 1 Grasso, Chris 8-8 348:45 6 1.55 18 .750 2 3 0 0 46 
Opponents. . . . • . . . • . . 16 1511:08 23 1.37 70 .753 10 3 3 6 31 Caswell, Chris 2-0 42:33 1 2.12 2 .667 0 0 0 0 7 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 2 0 
Team saves : 4 Total. ......•••.•... 14 1350:50 18 1.20 98 .845 6 6 2 3 237 
Opponents . . . . . . . . . . . 14 1350:50 19 1.27 67 .779 6 6 2 5 161 
Team saves: 0 
Today's Opponent: Pacific (6-6-2, NWC 4-5-2, 5th): The Boxers from Forest Grove, Ore., were picked 5th in the NWC pre-season coaches' poll, the Bruins 7th ... The two teams battled to a 2-2 tie in 
their first meeting this year on Sept. 29 in Forest Grove ... Pacific is 2nd in the NWC in saves (98, T), 4th in goals allowed (18, T), 6th in shutouts (3), 6th in points (54), assists (16), 7th in shots (164), 
goals (19), comer kicks (48, T) ... Danny Williams is 4th in goals (7, T), 6th in points (16), 9th in shots (33) ... Kizamu Tsutakawa is 2nd in assists (6) ... Keeper Andrew Stevermer is 2nd in saves (78), 

























* Pehr BAA Athlete of the Week, HM for NWC Honors: Freshman forward Carlos Pehr has been named the Bruin Athletic Association Men's Athlete of the Week and also received honorable mention 
for Northwest Conference Men's Offensive Player of the Week for Oct. 15-21. He scored the first goal of the game as the Bruins took a 1-0 lead at Whitowrth on Oct. 20, then later assisted on the goal that 
tied the game 3-31ate in the second half before the Bruins fell at the end 4-3. He was the Bruins' top shooter in a 1-1 tie at Whitman the next day with four shots. Pehr is the Bruins' leading scorer with 5 
goals and 13 points, and is tied for 9th in the NWC In goals and 1Oth in points. 
* NWC Stats: Pehr Moves into Top 10 in Goals Scored: In Northwest Conference offensive statistics through games of Oct. 25, George Fox is 4th in corner kicks (68), 5th in shots (199), shots per 
game (12.44), assists (22), assists per game (1.38), points (68), points per game (4.25), goals (19), goals per game (1.44) ... Defensively, the Bruins are 4th in saves (92), saves per game (5.75), 7th in 
goals allowed (33), goals against avg. (1.97), shutouts (1) ... -Matt Gurlides is 9th in assists (4, T) ... -Garrett Blizzard is 9th in shots per game (2.31) ... -Carlos Pehr is 9th in goals (5, T), 1Oth in 
points (13, T), shots (31, T) ... -Kyle Putnam is 4th in saves per game (4.86), saves (68), 7th in save pet. (.739), goals against avg. (1.95) ... -Jake Maguire is 10th in saves (20, T) ... 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 26) 
Overall: 3-10-3 Home: 2-4 Away: 1-6-3 I Conference: 1-7-3 Home: 1-3 Away: 0-4-3 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
7 Pehr, Carlos 16-12 5 3 13 31 .161 15 .484 1 0-0 
12 Meyer, Justin 16-15 4 3 11 23 .174 12 .522 0 0-0 
18 Marshall, Keith 15-15 3 0 6 14 .214 5 .357 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 10-5 3 0 6 13 .231 4 .308 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 13-13 2 2 6 30 .067 15 .500 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 16-15 2 2 6 14 .143 9 .643 1 0-0 
9 Gurlides, Matt 9-8 1 4 6 20 .050 10 .500 0 0-1 
24 Zaganiacz, John 12-6 2 1 5 11 .182 5 .455 0 0-0 
3 Story, Kyle 16-16 0 3 3 12 .000 4 .333 0 0-0 
8 Story, Brian 14-14 0 2 2 12 .000 5 .417 0 o-o 
4 Luginbill, Peter 11-9 0 1 1 6 .000 4 .667 0 0-0 
17 Menig, Peter 2-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Hamilton, Bret 11-1 0 0 0 6 .000 3 .500 0 0-0 
25 Daughtry, Sean 15-11 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
21 Martin, Caleb 8-1 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
20 Lewis, Jose 4-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
16 Rickey, David 9-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 6-6 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
19 Zamora, Tony s-o 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Campbell, Connor 13-13 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
1 Maguire, Jake 9-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Putnam, Kyle 14-11 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 16 23 22 68 199 .116 94 .472 3 0-1 
Opponents ........... 16 33 28 94 285 .116 127 .446 10 0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 14-11 1106:08 24 1.95 68 .739 2 6 3 0 
1 Maguire, Jake 7-5 405:00 9 2.00 20 .690 1 4 0 0 
TM TEAM 0:00 0 0.00 4 1.000 0 0 0 1 
Total ............... 16 1511:08 33 1.97 92 .736 3 10 3 1 
Opponents ........... 16 1511:08 23 1.37 70 .753 10 3 3 6 
Team saves: 4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 7 15 0 1 - 23 George Fox .......... 35 29 2 2 - 68 
Opponents ........... 14 19 0 0 - 33 Opponents ........... 43 52 0 2 - 97 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total. 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 91 98 5 5 - 199 George Fox .......... 104 99 11 7 - 221 
Opponents ........... 134 137 11 3 - 285 Opponents ........... 92 87 5 10 - 194 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 39 46 4 2 - 91 Total .................... 1280 1600 
Opponents ........... 35 32 2 1 - 70 Dates/Avg Per Date ....... 6/213 10/160 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
Ge' Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Results (thru Oc\ 5) 
























at Warner Pacific 
at Menlo 
at Cal st-East Bay 
WILL.!\METTE 
at Pacific Lutheran 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Pacific (Ore.) 
at Linfield 























PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30 pm 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
Overall 
o- 1- o 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
2- 3- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
3- 6- 0 
3- 6- l 
3- 7- l 
3- 8- l 
3- 8- 2 




0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 3- l 
1- 4- l 
1- 5- l 
1- 5- l 
1- 6- 2 
1- 7- 2 
1- 7- 3 
Attend Goals scored 
200 
210 Meyer, Justin (Zaganiacz, John) 
Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Meyer, Justin (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (MacKenzie, Ryan) 
Pehr, Carlos (Gurlides, Matt) 
Meyer, Justin (MacKenzie, Ryan) 
Zaganiacz, John (Menig, Peter) 
78 MacKenzie, Ryan (Blizzard, Garrett) 
65 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
95 Marshall, Keith (Story, Brian) 
150 Zaganiacz, John (Meyer, Justin) 
TEAM (unassisted) 




125 Blizzard, Garrett (unassisted) 
Pehr, Carlos (Story, Kyle) 
105 
402 
105 Marshall, Keith (Blizzard, Garrett) 
230 Pehr, Carlos (Story, Brian) 
Hangartner, Erich (Pehr, Carlos;Story, Brian) 
Hangartner, Erich (Luginbill, Peter) 
275 Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Marshall, Keith (unassisted) 
Meyer, Justin (Pehr, Carlos) 




ll/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 3-10- 3 Total: 16 2880 180 
Conference: 1- 7- 3 Home: 6 1280 213 
Home: 2- 4- 0 Away: 10 1600 160 
Away: 1- 6- 3 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- o- 3 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 19) 
Overall: 3-9-2 Home: 2-4 Away: l-5-2 I Conference: l-6-2 Home: l-3 Away: 0-3-2 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
7 Pehr, Carlos 14-10 4 2 10 23 .174 12 .522 l 0-0 
12 Meyer, Justin 14-13 3 2 8 21 .143 10 .476 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 8-3 3 0 6 9 .333 4 .444 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 13-13 2 2 6 30 .067 15 .500 0 0-0 
9 Gurlides, Matt 9-8 l 4 6 20 .050 10 .500 0 0-l 
24 Zaganiacz, John 12-6 2 l 5 ll .182 5 .455 0 0-0 
18 Marshall, Keith 13-13 2 0 4 12 .167 4 .333 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 14-13 l 2 4 12 .083 8 .667 l 0-0 
3 Story, Kyle 14-14 0 2 2 12 .000 4 .333 0 0-0 
8 Story, Brian 12-12 0 2 2 10 .000 4 .400 0 0-0 
4 Luginbill, Peter 9-7 0 l l 5 .000 4 .BOO 0 0-0 
17 Menig, Peter 2-0 0 l l 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
5 Hamilton, Bret 9-l 0 0 0 6 .000 3 .500 0 0-0 
25 Daughtry, Sean 13-9 0 0 0 2 .000 l .500 0 0-0 
21 Martin, Caleb 7-l 0 0 0 2 .000 0 .ooo 0 0-0 
20 Lewis, Jose 3-0 0 0 0 l .000 0 .000 0 0-0 
16 Rickey, David 9-0 0 0 0 l .000 0 .ooo 0 0-0 
14 Sanders, Zach 6-6 0 0 0 l .000 l 1.000 0 0-0 
19 Zamora, Tony 4-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
15 Campbell, Connor ll-ll 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Putnam, Kyle 12-9 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total ...•••.•••••••• 14 19 19 57 178 .107 86 .483 3 0-l 
Opponents .•••.•••••• 14 28 23 79 235 .119 104 .443 9 0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 12-9 906:08 19 1.89 52 .732 2 5 2 0 
l Maguire, Jake 7-5 405:00 9 2.00 20 .690 l 4 0 0 
TM TEAM 0:00 0 0.00 2 1.000 0 0 0 l 
Total •....•.••••••.. 14 1311:08 28 1.92 74 .725 3 9 2 l 
Opponents •.....•..•. 14 1311:08 19 1.30 66 .776 9 3 2 6 
Team saves: 2 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .....••... 6 12 0 l 
-
19 George Fox ..•...•.•. 32 28 2 2 - 64 
Opponents ....•.••••. 13 15 0 0 
-
28 Opponents ..•••••.... 38 47 0 0 - 85 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ..•..••••• 84 87 3 4 - 178 George Fox •••••..... 91 90 10 6 - 197 
Opponents ........••. 110 118 5 2 - 235 Opponents .••..•..... 79 79 4 7 - 169 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .....•.•.. 33 37 1 2 - 73 Total .....•..........•... 1280 1175 
Opponents ••....•.•.. 33 30 2 1 - 66 Dates/Avg Per Date ....••• 6/213 8/147 
Neutral Site #/Avg ••••..• 0/0 
Gel. ., Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Results (thru Oct .. .:l) 
























at Warner Pacific 
at Menlo 
at Cal St-East Bay 
WILLAMETTE 
at Pacific Lutheran 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Pacific (Ore.) 
at Linfield 



















PACIFIC LUTHERAN 3-5 L 
at Whitworth (dh), 2:30pm 
at Whitman (dh), 2:30 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30 pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectiona1s, TBA 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
2- 3- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
3- 6- 0 
3- 6- 1 
3- 7- 1 
3- 8- 1 
3- 8- 2 
3- 9- 2 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 3- 1 
1- 4- 1 
1- 5- 1 
1- 5- 1 
1- 6- 2 
Attend Goals scored 
200 
210 Meyer, Justin (Zaganiacz, John) 
Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Meyer, Justin (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (MacKenzie, Ryan) 
Pehr, Carlos (Gurlides, Matt) 
Meyer, Justin (MacKenzie, Ryan) 
Zaganiacz, John (Menig, Peter) 
78 MacKenzie, Ryan (Blizzard, Garrett) 
65 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
95 Marshall, Keith (Story, Brian) 
150 Zaganiacz, John (Meyer, Justin) 
TEAM (unassisted) 




125 Blizzard, Garrett (unassisted) 
Pehr, Carlos (Story, Kyle) 
105 
402 
105 Marshall, Keith (Blizzard, Garrett) 
230 Pehr, Carlos (Story, Brian) 
Hangartner, Erich (Pehr, Carlos;Story, Brian) 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 3- 9- 2 Total: 14 2455 175 
Conference: 1- 6- 2 Home: 6 1280 213 
Home: 2- 4- 0 Away: 8 1175 147 
Away: 1- 5- 2 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 2 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 13) 
Overall: 3-8-2 Home: 2-3 Away: 1-5-2 I Conference: 1-5-2 Home: 1-2 Away: 0-3-2 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------12 Meyer, Justin 13-12 3 2 8 20 .150 10 .500 0 0-0 
7 Pehr, Carlos 13-10 3 1 7 20 .150 11 .550 1 o-o 
2 Blizzard, Garrett 13-13 2 2 6 30 .067 15 .500 0 0-0 
9 Gurlides, Matt 9-8 1 4 6 20 .050 10 .500 0 0-1 
24 Zaganiacz, John 11-5 2 1 5 11 .182 5 .455 0 0-0 
18 Marshall, Keith 12-12 2 0 4 11 .182 4 .364 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 13-12 1 2 4 11 .091 8 .727 1 o-o 
13 Hangartner, Erich 7-2 1 0 2 7 .143 2 .286 0 0-0 
3 Story, Kyle 13-13 0 2 2 12 .000 4 .333 0 0-0 
17 Menig, Peter 2-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 o-o 
8 Story, Brian 11-11 0 0 0 8 .000 3 .375 0 0-0 
5 Hamilton, Brat 8-1 0 0 0 5 .000 3 .600 0 0-0 
4 Luginbill, Peter 8-6 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
25 Daughtry, Sean 12-8 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
21 Martin, Caleb 7-1 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
20 Lewis, Jose 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
16 Rickey, David 9-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 6-6 0 0 0 1 .000 1 1. 000 0 0-0 
19 Zamora, Tony 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Campbell, Connor 10-10 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Putnam, Kyle 11-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 13 16 15 47 165 .097 80 .485 3 0-1 
Opponents ........... 13 23 18 64 223 .103 94 .422 8 0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 11-8 816:08 14 1.54 48 .774 2 4 2 0 
1 Maguire, Jake 7-5 405:00 9 2.00 20 .690 1 4 0 0 
TM TEAM 0:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 1 
Total ............... 13 1221:08 23 1. 70 69 .750 3 8 2 1 
Opponents ........... 13 1221:08 16 1.18 63 .797 8 3 2 6 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 6 9 0 1 
-
16 George Fox .......... 32 25 2 2 - 61 
Opponents ........... 10 13 0 0 
-
23 Opponents ........... 38 41 0 0 - 79 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 79 79 3 4 - 165 George Fox .......... 86 83 10 6 - 185 
Opponents ........... 104 112 5 2 - 223 Opponents ........... 74 70 4 7 - 155 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 31 34 1 2 - 68 Total .................... 1050 1175 
Opponents ........... 32 28 2 1 - 63 Dates/Avg Per Date ....... 5/210 8/147 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
Ge/··" Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Results (thru Oct ,) 
























at Warner Pacific 
at Menlo 
at Cal St-East Bay 
WILLAMETTE 
at Pacific Lutheran 
WHITM!\N 
WHITWORTH 
at Pacific (Ore.) 
at Linfield 


















PACIFIC LUTHERAN (dh) , 2:30 pm 
at Whitworth (dh), 2:30pm 
at Whitman (dh), 2:30 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
2- 3- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
3- 6- 0 
3- 6- l 
3- 7- 1 
3- 8- 1 
3- 8- 2 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 3- 1 
1- 4- l 
1- 5- 1 
1- 5- 1 
200 
210 Meyer, Justin (Zaganiacz, John) 
Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Meyer, Justin (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (MacKenzie, Ryan) 
Pehr, carlos (Gurlides, Matt) 
Meyer, Justin (MacKenzie, Ryan) 
Zaganiacz, John (Menig, Peter) 
78 MacKenzie, Ryan (Blizzard, Garrett) 
65 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
95 Marshall, Keith (Story, Brian) 
150 Zaganiacz, John (Meyer, Justin) 
TEAM (unassisted) 




125 Blizzard, Garrett (unassisted) 
Pehr, carlos (Story, Kyle) 
105 
402 





NCAA Division III Sectionals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
------- -------
----------
Overall: 3- 8- 2 Total: 13 2225 171 
Conference: 1- 5- 2 Home: 5 1050 210 
Home: 2- 3- 0 Away: 8 1175 147 
Away: 1- 5- 2 Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
Overtime: 1- o- 2 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 9) 
Overall: 3-8-1 Home: 2-3 Away: 1-5-1 I Conference: 1-5-1 Home: 1-2 Away: 0-3-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
12 Meyer, Justin 12-11 3 2 8 17 .176 8 .471 0 0-0 
7 Pehr, Carlos 12-9 3 1 7 18 .167 11 .611 1 0-0 
9 Gurlides, Matt 9-8 1 4 6 20 .050 10 .500 0 0-1 
2 Blizzard, Garrett 12-12 2 1 5 29 .069 14 .483 0 0-0 
24 Zaganiacz, John 10-4 2 1 5 8 .250 5 .625 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 12-11 1 2 4 10 .100 8 .800 1 0-0 
18 Marshall, Keith 11-11 1 0 2 10 .100 3 .300 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 7-2 1 0 2 7 .143 2 .286 0 0-0 
3 Story, Kyle 12-12 0 2 2 10 .000 4 .400 0 0-0 
17 Menig, Peter 2-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
8 Story, Brian 11-11 0 0 0 8 .000 3 .375 0 0-0 
5 Hamilton, Bret 7-1 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
25 Daughtry, Sean 11-7 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
21 Martin, Caleb 6-1 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
20 Lewis, Jose 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 6-6 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
4 Luginbill, Peter 7-5 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
19 Zamora, Tony 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
16 Rickey, David 8-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Campbell, Connor 9-9 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 12 15 14 44 147 .102 74 .503 3 0-1 
Opponents ........... 12 22 17 61 207 .106 87 .420 8 0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 10-7 706:08 13 1.66 42 .764 2 4 1 0 
1 Maguire, Jake 7-5 405:00 9 2.00 20 .690 1 4 0 0 
TM TEAM 0:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 1 
Total ............... 12 1111:08 22 1. 78 63 .741 3 8 1 1 
Opponents ........... 12 1111:08 15 1.21 58 .795 8 3 1 6 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- ----- --------------------
George Fox .......... 5 9 0 1 - 15 George Fox .......... 26 24 0 0 - 50 
Opponents ........... 10 12 0 0 - 22 Opponents ........... 33 38 0 0 - 71 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 71 74 0 2 - 147 George Fox .......... 77 76 6 4 - 163 
Opponents ........... 96 105 5 1 - 207 Opponents ........... 69 63 4 5 - 141 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 28 32 1 1 - 62 Total .................... 1050 1070 
Opponents ........... 30 27 0 l - 58 Dates/Avg Per Date ....... 5/210 7/153 
Neutral Site li/Avg ....... 0/0 
/ 
! 
Gt a Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Results (thru Oc 1) 
























at Warner Pacific 
at Menlo 
at Cal St-East Bay 
WILLAMETTE 
at Pacific Lutheran 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Pacific (Ore.) 
at Linfield 
at Puget Sound 

















PACIFIC LUTHERAN (db), 2:30pm 
at Whitworth (db), 2:30pm 
at Whitman (db), 2:30 pm 
PACIFIC (ORE.) (db), 2:30pm 
PUGET SOUND (db), 1:30pm 
LINFIELD (db), 1:30pm 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
2- 3- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
3- 6- 0 
3- 6- 1 
3- 7- 1 
3- 8- 1 
Conf 
0- 0- 0 
o- o- o 
0- 0- 0 
o- o- o 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 3- 1 
1- 4- l 
1- 5- 1 
Attend Goals scored 
200 
210 Meyer, Justin (Zaganiacz, John) 
Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Meyer, Justin (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (MacKenzie, Ryan) 
Pehr, Carlos (Gurlides, Matt) 
Meyer, Justin (MacKenzie, Ryan) 
Zaganiacz, John (Menig, Peter) 
78 MacKenzie, Ryan (Blizzard, Garrett) 
65 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
95 Marshall, Keith (Story, Brian) 
150 Zaganiacz, John (Meyer, Justin) 
TEAM (unassisted) 




125 Blizzard, Garrett (unassisted) 






11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(db) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 3- 8- 1 Total: 12 2120 177 
Conference: 1- 5- 1 Home: 5 1050 210 
Home: 2- 3- 0 Away: 7 1070 153 
Away: 1- 5- 1 Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
Overtime: 1- 0- 1 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 6) 
Overall: 3-7-1 Home: 2-3 Away: 1-4-1 I Conference: 1-4-1 Home: 1-2 Away: 0-2-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
12 Meyer, Justin 11-10 3 2 8 16 .188 8 .500 0 0-0 
7 Pehr, Carlos ll-8 3 1 7 17 .176 10 .588 1 0-0 
9 Gurlides, Matt 9-8 1 4 6 20 .050 10 .500 0 0-1 
2 Blizzard, Garrett ll-ll 2 1 5 26 .077 13 .500 0 0-0 
24 Zaganiacz, John 9-3 2 1 5 7 .286 4 .571 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 11-10 1 2 4 9 .111 7 .778 1 o-o 
18 Marshall, Keith 10-10 1 0 2 9 .111 3 .333 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 7-2 1 0 2 7 .143 2 .286 0 0-0 
3 Story, Kyle 11-11 0 2 2 8 .000 4 .500 0 o-o 
17 Menig, Peter 2-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
8 Story, Brian 11-11 0 0 0 8 .000 3 .375 0 o-o 
5 Hamilton, Bret 6-1 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
25 Daughtry, Sean 10-6 0 0 0 2 .000 1 .500 0 o-o 
21 Martin, Caleb 5-1 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
20 Lewis, Jose 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 6-6 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
19 Zamora, Tony 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
16 Rickey, David 7-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Campbell, Connor 8-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
4 Luginbill, Peter 6-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 11 15 14 44 136 .110 69 .507 3 0-1 
Opponents ........... 11 20 16 56 179 .112 77 .430 7 0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 10-7 706:08 13 1.66 42 .764 2 4 1 0 
1 Maguire, Jake 6-4 315:00 7 2.00 12 .632 1 3 0 0 
TM TEAM 0:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 1 
Total ............... 11 1021:08 20 1.76 55 .733 3 7 1 1 
Opponents ........... 11 1021:08 15 1.32 53 .779 7 3 1 5 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 5 9 0 1 - 15 George Fox .......... 25 23 0 0 - 48 
Opponents ........... 9 ll 0 0 - 20 Opponents ........... 27 35 0 0 - 62 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 65 69 0 2 - 136 George Fox .......... 7l 68 6 4 - 149 
epponents ........... 84 89 5 1 - 179 Opponents ........... 64 52 4 5 - 125 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 24 28 1 1 - 54 Total .................... 1050 668 
Opponents ........... 27 25 0 1 - 53 Dates/Avg Per Date ....... 5/210 6/111 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
Gei Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Results (thru Oct 
























at Warner Pacific 
at Menlo 
at Cal st-East Bay 
WILLAMETTE 
at Pacific Lutheran 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Pacific (Ore.) 
at Linfield 
at Puget Sound (dh), 2:30 pm 













PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30pm 
at Whitworth (dh), 2:30pm 
at Whitman (dh), 2:30pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
02 
T02 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
2- 3- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
3- 6- 0 
3- 6- 1 
3- 7- 1 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 3- 1 
1- 4- 1 
200 
210 Meyer, Justin (Zaganiacz, John) 
Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Meyer, Justin (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (MacKenzie, Ryan) 
Pehr, Carlos (Gurlides, Matt) 
Meyer, Justin (MacKenzie, Ryan) 
Zaganiacz, John (Menig, Peter) 
78 MacKenzie, Ryan (Blizzard, Garrett) 
65 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
95 Marshall, Keith (Story, Brian) 
150 Zaganiacz, John (Meyer, Justin) 
TEAM (unassisted) 




125 Blizzard, Garrett (unassisted) 





11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 3- 7- 1 Total: 11 1718 156 
Conference: 1- 4- 1 Home: 5 1050 210 
Home: 2- 3- 0 Away: 6 668 111 
Away: 1- 4- 1 Neutral.: 0 0 0 
Neutral.: o- o- o 
Overtime: 1- 0- 1 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 5) 
Overall: 3-6-1 Home: 2-3 Away: 1-3-1 I Conference: 1-3-1 Home: 1-2 Away: 0-1-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
12 Meyer, Justin 10-9 3 2 8 16 .188 8 .500 0 0-0 
7 Pehr, Carlos 10-7 3 1 7 16 .188 9 .562 1 0-0 
9 Gurlides, Matt 9-8 l 4 6 20 .050 10 .500 0 0-1 
2 Blizzard, Garrett 10-10 2 1 5 25 .080 12 .480 0 o-o 
24 Zaganiacz, John 8-2 2 1 5 6 .333 3 .500 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 10-9 1 2 4 9 .111 7 .778 1 0-0 
18 Marshall, Keith 9-9 1 0 2 9 .111 3 .333 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 7-2 1 0 2 7 .143 2 .286 0 0-0 
3 story, Kyle 10-10 0 2 2 7 .000 3 .429 0 0-0 
17 Menig, Peter 2-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
8 story I Brian 10-10 0 0 0 8 .000 3 .375 0 o-o 
5 Hamilton, Bret 5-1 0 0 0 3 .000 2 . 667 0 o-o 
25 Daughtry, Sean 9-5 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
21 Martin, Caleb 5-1 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
20 Lewis, Jose 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 o-o 
14 Sanders, Zach 6-6 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
19 Zamora, Tony 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
16 Rickey, David 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Campbell, Connor 8-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
4 Luginbill, Peter 5-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 10 15 14 44 132 .114 65 .492 3 0-1 
Opponents ........... 10 16 15 47 164 .098 69 .421 6 0-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 5-3 225:00 3 1.20 8 .727 1 2 0 0 
0 Putnam, Kyle 10-7 706:08 13 1.66 42 . 764 2 4 1 0 
TM TEAM 0:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 1 
Total ............... 10 931:08 16 1.55 51 .761 3 6 1 1 
Opponents ........... 10 931:08 15 1.45 49 .766 6 3 1 4 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 5 9 0 1 - 15 George Fox .......... 23 23 0 0 - 46 
Opponents ........... 8 8 0 0 - 16 Opponents ........... 25 34 0 0 - 59 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 63 67 0 2 
-
132 George Fox .......... 63 59 6 4 - 132 
Opponents ........... 76 82 5 1 - 164 Opponents ........... 59 46 4 5 - 114 
SAVES BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 21 27 1 l - 50 Total .................... 1050 563 
Opponents ........... 25 23 0 1 - 49 Dates/Avg Per Date ....... 5/210 5/113 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
.!""""'"~ 
Gei Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Results (thru Oct 
























at Warner Pacific 
at Menlo 
at Cal St-East Bay 
WILLAMETTE 
at Pacific Lutheran 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Pacific (Ore.) 
at Linfield (dh), 2:30pm 
at Puget Sound (dh), 2:30pm 












PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30pm 
at Whitworth (dh), 2:30 pm 
at Whitman (dh), 2:30 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh) 1 1:30 pm 
02 
T02 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
2- 3- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
3- 6- 0 
3- 6- 1 
Conf 
0- 0- 0 
o- o- o 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 3- 1 
Attend Goals scored 
200 
210 Meyer, Justin (Zaganiacz, John) 
Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Meyer, Justin (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (MacKenzie, Ryan) 
Pehr, Carlos (Gurlides, Matt) 
Meyer, Justin (MacKenzie, Ryan) 
Zaganiacz, John (Menig, Peter) 
78 MacKenzie, Ryan (Blizzard, Garrett) 
65 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
95 Marshall, Keith (Story, Brian) 
150 Zaganiacz, John (Meyer, Justin) 
TEAM (unassisted) 




125 Blizzard, Garrett (unassisted) 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 3- 6- 1 Total: 10 1613 161 
Conference: 1- 3- 1 Home: 5 1050 210 
Home: 2- 3- 0 Away: 5 563 113 
Away: 1- 3- 1 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 1 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 28) 
Overall: 3-6 Home: 2-3 Away: 1-3 I Conference: 1-3 Home: 1-2 Away: 0-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
12 Meyer, Justin 9-8 3 2 8 13 .231 7 .538 0 o-o 
9 Gurlides, Matt 9-8 1 4 6 20 .050 10 .500 0 0-1 
7 Pehr, Carlos 9-6 2 1 5 12 .167 7 .583 1 o-o 
24 Zaganiacz, John 7-1 2 1 5 5 .400 3 . 600 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 9-8 1 2 4 9 .111 7 .778 1 0-0 
2 Blizzard, Garrett 9-9 1 1 3 21 .048 9 .429 0 0-0 
18 Marshall, Keith 8-8 1 0 2 8 .125 3 .375 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 6-2 1 0 2 7 .143 2 .286 0 0-0 
3 Story, Kyle 9-9 0 1 1 4 .000 2 .500 0 0-0 
17 Menig, Peter 2-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 o-o 
8 Story, Brian 9-9 0 0 0 6 .ooo 3 .500 0 0-0 
21 Martin, Caleb 5-l 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
25 Daughtry, Sean 8-4 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
20 Lewis, Jose 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 o-o 
14 Sanders, zach 6-6 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 
5 Hamilton, Bret 4-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 o-o 
19 Zamora, Tony 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
16 Rickey, David 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
15 Campbell, Connor 8-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
4 Luginbill, Peter 4-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 9 13 13 39 111 .117 56 .505 3 0-1 
Opponents ........... 9 14 13 41 146 .096 61 .418 6 0-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 5-3 225:00 3 1.20 8 .727 1 2 0 0 
0 Putnam, Kyle 9-6 596:08 11 1.66 37 .771 2 4 0 0 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 1 
Total ............... 9 821:08 14 1.53 45 .763 3 6 0 1 
Opponents ........... 9 821:08 13 1.42 42 . 764 6 3 0 4 
Team saves : 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 3 9 0 1 - 13 George Fox .......... 
Opponents ........... 8 6 0 0 - 14 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 50 60 0 1 - 111 George Fox .......... 
Opponents ........... 71 74 1 0 - 146 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
19 23 0 0 - 42 
24 29 0 0 - 53 
1st 2nd OT OT2 Total 
57 56 1 0 - 114 
53 41 1 0 - 95 
GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 20 24 0 0 - 44 Total .................... 1050 438 
Opponents ........... 21 21 0 0 - 42 Dates/Avg Per Date ....... 5/210 4/110 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Results (thru Sept. 28) 
Overall: 3-6 Home: 2-3 Away: 1-3 I Conference: 1-3 Home: 1-2 Away: 0-1 






















at Warner Pacific 
at Menlo 
at Cal St-East Bay 
WILLAMETTE 












at Pacific (Ore.) (dh), 2:30pm 
at Linfield (dh), 2:30pm 
at Puget Sound (dh), 2:30pm 
at Willamette, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh) , 2 : 30 pm 
at Whitworth (dh), 2:30pm 
at Whitman (dh), 2:30 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30 pm 
02 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
2- 3- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
3- 6- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
200 
210 Meyer, Justin (Zaganiacz, John) 
Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Meyer, Justin (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (MacKenzie, Ryan) 
Pehr, Carlos (Gurlides, Matt) 








Zaganiacz, John (Menig, Peter) 
MacKenzie, Ryan (Blizzard, Garrett) 
Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
Marshall, Keith (Story, Brian) 
Zaganiacz, John (Meyer, Justin) 
TEAM (unassisted) 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 3- 6- 0 Total: 9 1488 165 
Conference: 1- 3- 0 Home: 5 1050 210 
Home: 2- 3- 0 Away: 4 438 110 
Away: 1- 3- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
Overtime: 1- 0- 0 
2007 MEN'S SOCCER 
Sunday, September 23, 2007-2:30 pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (3-5, NWC 1-2) vs. 
Whitworth University 
"Pirates" (5-1-1, NWC 3-0) 
WHITWORTH UNIVERSITY QUICK FACTS & ROSTER 
Affiliation: 
Dr. Bill Robinson 
Crimson and Black 
NCAA Division III 
Northwest Conference: 
Dir. of Athletics: Scott McQuilkin 
Steve Flegel 
509-777-3239 
Sports Info Dir.: 
Sports Info: 
Sports Web site: www. whitworth.edu 
Whitworth Field (250) Home Field: 
Conference Record: 
10-5-3 (.639) 

















Overall: 3-5 (Home: 2-2 Away: 1·3) 
NWC: 1-2 (Home: 1-1 Away: 0-1) 
Opponent S&Qm 
HOLY NAMES L 0-1 
WALLA WALLA W 7·1 
at Warner Pacific W 1.0 (2 ot) 
at Menlo L 1-2 
at Cal St-East Bay L 1-2 
* WILLAMETTE W 3-1 
• at Pacific Lutheran L 0-4 
* WHITMAN L 0-1 
* WHITWORTH (dh) 2:30 p.m. 
* at Pacific (dh) 2:30 p.m. 
• at Linfield (dh) 2:30 p.m. 
• at Puget Sound (dh) 2:30 p.m. 
• at Willamette 7:00 p.m. 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 2:30 p.m. 
• at Whitworth (dh) 2:30 p.m. 
* at Whitman (dh) 2:30 p.m. 
• PACIFIC 1:30 p.m. 
* PUGET SOUND (dh) 1:30 p.m. 
* LINFIELD (dh) 1:30 p.m. 
NCAA Division Ill First Round TBA 
NCAA Division Ill Regionals TBA 
NCAA Division Ill Sectionals TBA 
NCAA Division Ill Finals TBA 
(at Lake Buena Vista, Fla.) 
• Northwest Conference game 
(dh) • doubleheader with GFU women's team 
~ m fuE1ig. 
I GK 6-4 185 Sr.-Sr. Spokane, Wash. (Mt. Spokane) 
2 Ben Dixon D 5-ll 217 Sr.-Sr. Missoula, Mont. (Sentinel) 
3 James Lagucik Jr. D 5-7 149 So.-So. Edmonds, Wash. (Edmonds-Woodway) 
4 Daniel Cubero D 5-8 164 So.-So. Boise, Idaho (Centennial) 
5 Brent Murakami MF 5-7 163 Sr.-Sr. Mililani, Hawaii (Mililani) 
6 Brett Kagawa D 5-9 169 Sr.-Sr. Mililani, Hawaii (Mililani) 
7 BrentZahn MF 5-10 161 So.-So. Eagle River, Alaska (Chugiak) 
8 Kenshiro Uki MF 5-8 157 Sr.-Sr. Aiea, Hawaii (Pearl City) 
9 Travis Gutierrez MF 5-10 152 Fr.-Fr. Port Orchard, Wash. (Bremerton) 
10 John Prugh F 6-0 158 Jr.-Jr. Bozeman, Mont. (Bozeman IN. Idaho C) 
11 Travis Jette MF 5-8 150 Jr.-Jr. Missoula, Mont. (Sentinel/ N. Idaho C) 
12 Matt F1iesen MF 6-1 171 Sr.-Sr. Newberg, Ore. (Newberg) 
13 Bryan Olson D 5-11 166 So.-So. Missoula, Mont. (Sentinel) 
14 Charlie Bone D 5-11 217 Sr.-Sr. Newberg, Ore. (Newberg) 
15 Elly Bulega F 5-10 162 So.-So. Tacoma, Wash. (Bellarrnine Prep) 
16 Curtis Flournoy F 5-5 152 Sr.-Sr. Gilbert, Ariz. (Highland) 
17 Skye Henderson MF 5-10 140 Sr.-Sr. Spokane, Wash. (Lewis & Clark) 
18 Keith Kirsch MF 5-8 162 Jr.-Jr. Colbert, Wash. (Mt. Spokane/CC of Spokane) 
19 Brad Bodle D 5-11 163 Fr.-Fr. Normandy Park, Wash. (Mt. Rainier) 
Colin Barrett MF 5-10 149 Fr.-Fr. Salem, Ore. (South Salem) 
Caleb Barnhill F 6-1 182 Jr.-Jr. Sultan, Wash. (Sultan) 
Scott Barnum GK 6-0 196 Jr.-So. Fall City, Wash. (Eastside Catholic) 
Ben Rotert D 6-1 162 Jr.-Jr. Bozeman, Mont. (Bozeman I CC of Spokane) 
Ryan Powers MF 5-8 167 Sr.-Sr. Newberg, Ore. (Newberg I Willamette Univ.) 
Chris Stibich D 5-7 124 Fr.-Fr. Marin, Calif. (Redwood) 
Marco Rosales MF 5-8 146 Fr.-Fr. Billings, Mont. (Billings) 
Mickey Webb F 5-8 152 So.-So. Rathdrum, Idaho (Lakeland I Concordia U) 
Tyler Moriarity MF 6-0 161 Fr.-Fr. Bozeman, Mont. (Bozeman) 
Derek Casanovas GK 5-11 185 So.-So. Eagle River, Alaska (Chugiak) 
Head Coach: Sean Bushey (12th year) 
Asst. Coach: Matt Stueckle (6th year) 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
l::l1£f:. Pet. & YEM d!J. & YEM 
Pirates (3) 3-0 1.000 9 8/0 5-1-1 .786 12/3 
Sound Loggers (I) 2-0 1.000 6 610 7-0 1.000 25/1 
Lutheran Lutes (2) 2-0 1.000 6 510 3-4 .429 13/11 
Missionaries (6) 2-1 .667 6 514 5-3 .625 23/13 
Boxers (5) 1-2 .333 3 3/4 3-3 .500 617 
Fox Bruins (7) 1-2 .333 3 3/6 3-5 .375 13/12 
Wildcats (4) 0-3 .000 0 1/7 4-3 .571 8/8 
Bearcats (8) 0-3 .000 0 1/11 2-4-1 .357 8/22 
Whitman at Willamette; Whitworth at George Fox 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 22) Whitworth OVerall Individual Statistics (as of Sep 22, 2007) 
OVerall: 3-5 Home: 2-2 Away: l-3 I Conference: 1-2 Home: 1-1 Away: 0-1 OVerall: 5-1-1 Conf: 3-0-0 Home: 3-0-0 Away: 1-1-0 Neut: 1-0-1 
1------------SHOTS------------1 1------------SHOTS------------1 
llll Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT llll Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------12 Meyer, Justin B-B 3 2 B 13 .231 7 .538 0 o-o 12 Friesen, Matt 7-7 416 4 1 9 25 .160 13 .520 2 1-1 
9 Gurlides, Matt B-7 1 4 6 19 .053 10 .526 0 0-l 18 Kirsch, Keith 7-7 454 3 3 9 9 .333 3 .333 0 o-o 
7 Pehr, Carlos B-6 2 1 5 12 .167 7 .583 1 0-0 24 Powers, Ryan 7-6 439 2 1 5 9 .222 4 .444 1 0-0 
24 Zaganiacz, John 6-0 2 1 5 5 .400 3 .600 0 0-0 17 Henderson, Skye 7-7 490 2 0 4 10 .200 B .BOO 1 0-0 
10 MacKenzie, Ryan B-7 1 2 4 9 .111 7 .778 l 0-0 ll Jette, Travis 7-7 577 0 3 3 6 .000 0 .000 0 o-o 
2 Blizzard, Garrett B-B l l 3 21 .048 9 .429 0 o-o 23 Rotert, Ben 7-6 583 1 0 2 1 1.000 1 1.000 1 0-0 
18 Marshall, Keith 7-7 1 0 2 B .125 3 .375 0 0-0 7 Zahn, Brent 6-0 135 0 2 2 1 .000 0 .000 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 5-l 1 0 2 7 .143 2 .286 0 0-0 B Uki, Ken shiro 7-7 296 0 1 1 6 .000 2 .333 0 0-0 
3 Story, Kyle B-B 0 1 1 3 .000 1 .333 0 0-0 2 Dixon, Ben 7-7 554 0 1 1 6 .000 0 .000 0 0-0 
17 Menig, Peter 2-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 o-o 9 Gutierrez, Travis 6-0 139 0 1 1 1 .000 0 .000 0 0-0 
B Story, Brian B-B 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 27 Webb, Mickey 3-0 36 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
25 Daughtry, Sean 7-3 0 0 0 l .000 1 1.000 0 0-0 10 Prugh, John 7-0 254 0 0 0 10 .000 3 .300 0 0-0 
21 Martin, Caleb 4-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 16 Flournoy, Curtis 6-0 158 0 0 0 7 .000 1 .143 0 0-0 
20 Lewis, Jose 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 o-o 15 Bulega, Elly 7-0 200 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 o-o 
14 Sanders, Zach 6-6 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 21 Barnhill, Caleb 4-1 90 0 0 0 2 .000 0 .000 0 o-o 
5 Hamilton, Bret 3-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 o-o 14 Bone, Charlie 3-0 56 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
19 Zamora, Tony 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 13 Olson, Bryan 7-7 616 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
16 Rickey, David 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 25 Stibich, Chris 6-0 126 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
15 Campbell, Connor B-B 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 5 Murakami, Brent 7-1 159 0 0 0 1 .000 0 .000 0 o-o 
4 Luginbill, Peter 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 20 Johnson, Caleb 1-0 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ..•............ B 13 13 39 106 .123 55 .519 3 0-1 19 Bodle, Brad 3-0 40 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Opponents ........... B 12 9 33 127 .094 52 .409 5 0-1 6 Kagawa, Brett 7-7 624 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
4 Cubero, Daniel 2-0 2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 3 Lagucik, James 6-0 70 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
1111 Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 1 Beck, Lance 1-0 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
-------------------------------------------------------------------------------
Total ••............. 7 - 12 14 38 102 .118 40 .392 5 1-1 
1 Maguire, Jake 5-3 225:00 3 1.20 B .727 1 2 0 0 Opponents .•......... 7 - 3 4 10 63 .048 30 .476 1 0-0 
0 Putnam, Kyle B-5 506:08 9 1.60 30 .769 2 3 0 0 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 1 I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
Total ...•.......•... a 731:08 12 1.48 38 .760 3 5 0 1 llll Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
Opponents •.•••...... B 731:08 13 1.60 41 .759 5 3 0 3 
-------------------------------------------------------------------------------
22 Barnum, Scott 7-7 651:05 3 0.41 26 .897 5 l 1 5 
Team saves: 0 TM TEAM 0:00 0 0.00 l 1.000 0 0 0 0 
Total .....•......... 7 651:05 3 0.41 27 .900 5 1 1 5 
Opponents ........... 7 651:05 12 1.66 28 .700 1 5 1 1 
Team saves: 1 
Today's Game: 
Whitworth (5-1-1, NWC 3-0, 1st T): The Pirates from Spokane, Wash., were picked 3rd in the NWC pre-season coaches' poll ... Whitworth is 5th in the latest NSCAA/NCAA Division Ill West Region 
ran kings ... Whitworth has won four meetings in a row, including both last year (3-0 in Spokane, 6-2 in Newberg) ... The Bruins' last win in the series was 2-0 in Newberg on Oct. 17, 2004 ... Whitworth is 
2nd in the NWC in goals allowed (3), shutouts (4), 3rd in comers 28), 5th in shots (84), points (28), goals (9), assists (10), 6th in saves (23, T) ... Matt Friesen is 3rd in the NWC in game-winning goals (2, 
T), 5th in shots (19, T), 8th in goals (3, T), 10th in points (7, T) ... Travis Jette is 3rd in assists (3, T) ... Keeper Scott Barnum is 2nd in goals against avg. (0.48), shutouts (4), 3rd in save pet. (.880), saves 
(22) ... Whitworth next visits Pacific Lutheran Sept. 29 at 2:30 p.m .... 
* NWC Stats: Gurlides Tied for Top Spot in Assists: 
In Northwest Conference offensive statistics through games of Sept. 19, George Fox is 1st in corner kicks (40), 2nd in shots (100, T), 3rd in shots per game (14.29, T), points (39), goals (13), assists (13, 
T), 4th in assists per game (1.86), points per game (5.57), goals per game (1.86) ... Defensively, the Bruins are 4th in saves (29), 5th in goals allowed (11, T), goals-against avg. (1.54), saves per game 
(4.14), 6th in shutouts (1, T) ... - Matt Gurlides is 1st in assists (4, T), 4th in assists per game (0.57), 7th in shots (18), shots per game (2.57) ... 
-Garrett Blizzard is 5th in shots (19, T), 6th in shots per game (2.71) ... -Justin Meyer is 5th in points (7, T), 8th in goals (3, T), 10th in assists (2, T) ... -Ryan MacKenzie is 10th in assists (2, T) ... 
- Jake Maguire is 6th in goals-against avg. ( 1.20), 7th in save pet. (. 727) ... • Kyle Putnam is 4th in saves (21 ), 6th in saves per game (3.00), 8th in goals-against avg. (1. 73), save pet. (. 724) ... 
* Blizzard BAA Athlete of Week, HM for NWC Offensive Honors: 
Junior forward Garrett Blizzard was named the Bruin Athletic Association Men's Athlete of the Week and received honorable mention for Northwest Conference Men's Offensive Player of the Week for 
Sept. 10-16 as the Bruins went 1-1. After the Bruins went ahead of Willamette 2-1 with an "own goal" on Sept. 12, he scored a crucial insurance goal with five minutes left to secure the win in the Bruins' 
conference opener. Blizzard is tied for 5th in the NWC in shots (19) and is 6th in shots per game (2.71). 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 22) 
Overall: 3-5 Home: 2-2 Away: l-3 I Conference: l-2 Home: l-l Away: 0-l 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
12 Meyer, Justin 8-8 3 2 8 13 .231 7 .538 0 0-0 
9 Gurlides, Matt 8-7 l 4 6 19 .053 10 .526 0 0-l 
7 Pehr, Carlos 8-6 2 l 5 12 .167 7 .583 l 0-0 
24 Zaganiacz, John 6-0 2 l 5 5 .400 3 .600 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 8-7 l 2 4 9 .lll 7 .778 l 0-0 
2 Blizzard, Garrett 8-8 l l 3 21 .048 9 .429 0 0-0 
18 Marshall, Keith 7-7 l 0 2 8 .125 3 .375 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 5-l l 0 2 7 .143 2 .286 0 0-0 
3 Story, Kyle 8-8 0 l l 3 .000 l .333 0 o-o 
17 Menig, Peter 2-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
8 Story, Brian 8-8 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
25 Daughtry, Sean 7-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
21 Martin, Caleb 4-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
20 Lewis, Jose 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 6-6 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
5 Hamilton, Bret 3-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
19 Zamora, Tony l-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
16 Rickey, David 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
15 Campbell, Connor 8-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
4 Luginbill, Peter 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 8 13 13 39 106 .123 55 .519 3 0-1 
Opponents ........... 8 12 9 33 127 .094 52 .409 5 0-l 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
1 Maguire, Jake 5-3 225:00 3 1.20 8 .727 1 2 0 0 
0 Putnam, Kyle 8-5 506:08 9 1.60 30 .769 2 3 0 0 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 l 
Total ............... 8 731:08 12 1.48 38 .760 3 5 0 1 
Opponents ........... 8 731:08 13 1.60 41 .759 5 3 0 3 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 3 9 0 1 - 13 George Fox .......... 
Opponents ........... 7 5 0 0 - 12 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 47 58 0 1 - 106 George Fox .......... 
Opponents ........... 63 63 l 0 - 127 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 Total. ATTENDANCE SUMMARY 
lst 2nd OT OT2 Total 
19 23 0 0 - 42 
17 26 0 0 - 43 
1st 2nd OT OT2 Total 
51 51 l 0 - 103 
48 41 1 0 - 90 
GFUM Ol?l? 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 17 20 0 0 - 37 Total .................... 785 438 
Opponents ........... 20 21 0 0 - 41 Dates/Avg Per Date ....... 4/196 4/110 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Results (thru Sept. 22) 
Overall: 3-5 Home: 2-2 Away: 1-3 I Conference: 1-2 Home: 1-1 Away: 0-1 






















at Warner Pacific 
at Menlo 
at Cal St-East Bay 
WILLAMETTE 
at Pacific Lutheran 
WHITMAN 









at Pacific (Ore.) (dh), 2:30pm 
at Linfield (dh), 2:30 pm 
at Puget Sound (dh), 2:30 pm 
at Willamette, 7:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh) , 2: 30 pm 
at Whitworth (dh), 2:30 pm 
at Whitman (dh), 2:30pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30 pm 
02 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
0- l- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
2- 3- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
0- 0- 0 
o- o- o 
o- o- o 
1- 0- 0 
1- l- 0 
1- 2- 0 
200 
210 Meyer, Justin (Zaganiacz, John) 
Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Meyer, Justin (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (MacKenzie, Ryan) 
Pehr, carlos (Gurlides, Matt) 







Zaganiacz, John (Menig, Peter) 
MacKenzie, Ryan (Blizzard, Garrett) 
Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
Marshall, Keith (Story, Brian) 
Zaganiacz, John (Meyer, Justin) 
TEAM (unassisted) 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 3- 5- 0 Total: 8 1223 153 
Conference: 1- 2- 0 Home: 4 785 196 
Home: 2- 2- 0 Away: 4 438 110 
Away: l- 3- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 0 
Whitmar1 
2007 MEN'S SOCCER 
Saturday, September 22, 2007- 2:30pm 
Morse Soccer Field 
Athletics 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (3-4, NWC 1-1) vs. 
Whitman College 
"Missionaries" (4-3, NWC 1-1) 
WHITMAN COLLEGE QUICK FACTS & ROSTER 
Founded: 1883 
1,400 Enrollment: 
President: Dr. George Bridges 
Blue and Maize 




of Athletics: Dean Snider 
Sports Info Dir.: Dave Holden 
509-527-5960 Sports Info: 
Sports Web site: www. whitman.edu/athletics 
Tom Reynolds Field (300) Home Field: 
5-8-2 (.400) 

























Overall: 3-4 (Home: 2-1 Away: 1-3) 
NWC: 1-1 (Home: 1-0 Away: 0-1) 
Opponent ~ 
HOLY NAMES L 0-1 
WALLA WALLA W 7-1 
at Warner Pacific W 1-0 (2 ot) 
at Menlo L 1-2 
at Cal St-East Bay L 1-2 
• WILLAMETTE W 3-1 
• at Pacific Lutheran L 0-4 
• WHITMAN (dh) 2:30 p.m. 
• WHITWORTH (dh) 2:30 p.m. 
• at Pacific (dh) 2:30 p.m. 
• at Linfield (dh) 2:30 p.m. 
• at Puget Sound (dh) 2:30 p.m. 
• at Willamette 7:00 p.m. 
• PACIFIC LUTHERAN (dh) 2:30 p.m. 
• at Whitworth (dh) 2:30 p.m. 
• at Whitman (dh) 2:30 p.m. 
• PACIFIC 1:30 p.m. 
• PUGET SOUND (dh) 1:;10 p.m. 
• LINFIELD (dh) 1:30 p.m. 
NCAA Division Ill First Round TBA 
NCAA Division Ill Regionals TBA 
NCAA Division Ill Sectionals TBA 
NCAA Division Ill Finals TBA 
(at Lake Buena Vista, Fla.) 
• - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU women's team 
I Brett Axelrod 6-1 GK Jr./Jr. Union NJ I Union 
2 Jasper Lipton 6-1 F So./So. Boulder CO I Fairview Boulder 
3 Kevin Sigley 6-3 D Jr./Jr. Seattle WA I Bishop Blanchet 
4 Greg Phillips 5-10 M Jr./Jr. Sandy UT I Waterford 
5 CraigYuen 5-10 MID Sr./Sr. Sammamish WAI Skyline 
6 Sam Chasan 5-10 170 M So./So. Mercer Island WA I Mercer Island 
7 Jesus Reyes 5-10 175 FIM Sr./Sr. Pendleton OR I Pendleton, WWCC 
8 Max Weber 5-8 150 M Sr./Sr. Great Falls MT I Great Falls, WWCC 
9 Joe Johnson 5-7 160 DIM Jr./So. Missoula MT I Hellgate 
10 Stephen Phillips 6-1 180 M/F Jr./Jr. Sandy UT I Waterford 
11 Marc Nabelek 5-9 175 F Jr./Jr. Corvallis OR I Corvallis 
12 Conneer Bottomly 5-11 170 M Fr./Fr. Kalispell MTIColo. Rocky Mountain 
13 Mike McKenzie 6-0 160 D Jr./Jr. Tucson AZ I Sabino 
14 Jordan Droppert 6-1 170 D So./Fr. Bainbridge Island WA I Bainbridge 
16 John Fleming 6-2 195 D Fr./Fr. Daly City CA I Lick Wilmerding 
17 Ben Foster 6-2 170 F Fr./Fr. Fairbanks AK I Wet Valley 
18 Matt Manley 5-7 135 M Fr./Fr. Salem OR I South Salem 
19 Andy Huntington 5-11 158 F Sr./Sr. Seattle WA I Garfield 
Ryon Campbell 6-3 185 D Fr./Fr. Ketchum ID I Community 
Todd Wallenius 6-1 175 F So./Fr. Oceanside CA I San Dieguito Aca. 
Simon Quay 6-0 170 M Jr./Jr. Seattle WA I Garfield Secondary 
Cooper Crosby 6-1 175 D Fr./Fr. Vashon WA I Vashon Island 
Tim Shu 6-2 175 GK Fr./Fr. San Marino CA I Phillips Exeter Aca. 
Nic McDonald 5-11 190 GK Fr./Fr. Olympia WA I Capital 
Coach: Mike Washington Assistant: Matt Potter 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
STANDINGS (thru Sept. 21) 
l:!1:f{;_ Pet. & GFIA All lli GFIA 
Whitworth Pirates (3) 2-0 1.000 6 510 4-1-1 .750 913 
Puget Sound Loggers (1) 1-0 1.000 3 510 6-0 1.000 2411 
Pacific Lutheran Lutes (2) 1-0 1.000 3 410 2-4 .333 12111 
Pacific Boxers (5) 1-1 .500 3 313 3-2 .600 616 
Whitman Missionaries (6) 1-1 .500 3 414 4-3 .571 22113 
George Fox Bruins (7) 1-1 .500 3 315 3-4 .429 13/11 
Wildcats (4) 0-2 .000 0 1/6 4-2 .667 8/7 
Bearcats (8) 0-2 .000 0 118 2-3-1 .417 8119 
at Pacific Lutheran 3, Simpson 0; at Puget Sound 5, Willamette 0; Pacific 3, at 
0; at Whitworth 2, Linfield 0 
Whitman at Willamette; Whitworth at George Fox 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Sept . 21) Whitman Overall Individual Statistics (Through games of Sep 18, 2007) 
Overall: 3-4 Home : 2-l Away: 1-3 I Conference: 1-1 Homa : l-0 Away: 0-l Overall: 4-3-0 Conf: 1-1-0 Home: l-3-0 Away: 3-0-0 · Neut: 0-0-0 
1------------SHOTS---------- --1 
1111 Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 1------------SHOTS------------ 1 
------------------------------------------------------------------------
1111 Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
12 Meyer, Justin 7-7 3 2 8 12 .250 7 .583 0 o-o 
-----------------------------------------------------------------------------
9 Gurlides, Matt 7-6 l 4 6 18 .056 9 .500 0 0-l l Axelrod, Brett 6-6 487 0 l l 0 . 000 0 . 000 0 0-0 
7 Pehr, Carlos 7-6 2 l 5 12 . 167 7 . 583 l o-o 2 Lipton, Jasper 7-0 151 2 0 4 5 .400 3 .600 0 o-o 
24 Zaganiacz , John s-o 2 l 5 5 . 400 3 . 600 0 0-0 3 Sigley, Kevin 7-7 590 0 0 0 l . 000 l 1 . 000 0 o-o 
10 MacKenzie, Ryan 7- 6 l 2 4 8 .125 6 .750 l o-o 4 Phillips, Greg 7-7 553 l 0 2 12 .083 7 .583 0 o-o 
2 Blizzard, Garrett 7-7 l l 3 19 .053 8 .421 0 0-0 5 Yuen, Craig 7-7 609 l 2 4 9 .lll 5 . 556 0 l-l 
18 Marshall, Keith 6-6 l 0 2 8 .125 3 .375 0 0-0 6 Chasan, Sam 4-0 79 0 0 0 0 . 000 0 .000 0 o-o 
13 Hangartner, Erich 4-l l 0 2 7 .143 2 .286 0 o-o 7 Reyes , Jesus 6-3 199 1 1 3 5 . 200 3 . 600 0 0-0 
3 story, Kyle 7-7 0 l 1 2 .000 l . 500 0 0-0 8 Weber, Max S-3 156 0 0 0 2 . 000 0 .000 0 0-0 
17 Menig, Peter 2-0 0 1 l 0 .000 0 .000 0 0-0 9 Johnson, Joe 7-7 535 0 3 3 3 . 000 2 .667 0 0-0 
8 Story, Brian 7- 7 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 10 Phillips, Stephen 7-7 564 6 0 12 20 . 300 ll .550 l 0-0 
25 Daughtry, Sean 6-2 0 0 0 1 .000 1 l. 000 0 0-0 ll Nabelek , Marc 7-3 349 1 l 3 10 . 100 3 .300 0 o-o 
21 Martin, Caleb 4-1 0 0 0 1 . 000 0 .000 0 o-o 12 Bottomly, Conner 2-0 39 0 0 0 l . 000 0 .000 0 o-o 
20 Lewis, Jose 2-0 0 0 0 l .000 0 .000 0 o-o 13 McKenzia , Mike 7-7 612 l 0 2 2 . 500 2 1.000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 6-6 0 0 0 1 .000 l 1.000 0 0-0 14 Droppert , Jordan 7-7 568 0 0 0 l . 000 0 .000 0 o-o 
5 Hamilton, Brat 3-l 0 0 0 l . 000 0 . 000 0 0-0 15 Crosby, Cooper s-o 91 0 0 0 0 . 000 0 .000 0 0-0 
16 Rickey, David 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 16 Fleming, John 6-0 90 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Campball , Connor 7-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 17 Foster, Ben 2-1 56 1 0 2 2 . 500 2 1.000 0 o-o 
4 Luginbill, Peter 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 18 Manley, Matt 7-0 149 l 0 2 l 1.000 l l. 000 0 0-0 
Total .. . .... • ..•.. . . 7 13 13 39 100 .130 52 .520 3 0-l 19 Huntington, Andy 7-7 458 6 3 15 14 .429 9 . 643 3 0-0 
Opponents ........ . .. 7 ll 8 30 lll .099 42 . 378 4 0-l 20 Campbell, Ryon 4-0 75 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
21 Wallenius , Todd 4-0 112 1 l 3 7 .143 3 .429 0 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 22 Quay , Simon 7-1 180 0 l l 0 .000 0 .000 0 0-0 
1111 Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 23 Badjie, Jerreh 6- 3 235 0 l 1 5 .000 l .200 0 0-0 
-------------------------------------------------------------------------------
31 McDonald, Nic 2-l 158 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 0-0 
l Maguire, Jake 5-3 225 : 00 3 1.20 8 .727 l 2 0 0 Total. ... • . . . • . • . .. . 7 - 22 14 58 100 .220 53 .530 4 1-l 
0 Putnam, Kyle 7-4 416:08 8 1 . 73 21 .724 2 2 0 0 Opponents •. ...... . .. 7 - 13 9 35 96 .135 45 .469 3 0-l 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 . 000 0 0 0 l 
Total • . • . . . . •. . . .. . . 7 641:08 ll 1.54 29 . 725 3 4 0 1 I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
Opponents •. .... • .. .. 7 641:08 13 1.82 38 .745 4 3 0 2 #fl Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
Team saves : 0 l Axelrod , Brett 6-5 487:58 7 1.29 15 .682 2 0 0 l. O 
31 McDonald, Nic 2-l 157:07 6 3.44 17 .739 0 0 0 0.0 
Total. ..... . . . .... . . 7 645 : OS 13 1.81 32 .711 2 0 0 l 
Opponents .. . . . . . . . .. 7 645: OS 22 3.07 31 .585 0 2 0 2 
Team saves: 0 
* Today's Game: 
Whitman (4-3, NWC 1-1, 4th T): The Missionaries from Walla Walla, Wash., were picked 6th in the NWC pre-season coaches' poll, the Bruins 7th ... Whitman has won the last four meetings, including 
both last year (4-1 in Walla Walla, 2-1 in Newberg) ... The Bruins' last win in the series was 3-1 in Newberg on Oct. 16, 2004 ... Whitman is 1st in the NWC in assists (14, T), 2nd in shots (100, T), points 
(58), goals (22), 3rd in comers (28, T), saves (32), 6th in shutouts (1, T), 7th in goals allowed (13) ... Andy Huntington leads the NWC in points (15), goals (6, T), game-winning goals (3, T), and is 3rd in 
assists (3, T), 9th in shots (14) ... Stephen Phillips is the co-leader in goals (6, T), and Is 2nd in points (12), 4th in shots (20) ... Joe Johnson Is 3rd in assists (3, T) .. . Keeper Nic McDonald is 5th in saves 
(17, T) ... Keeper Brett Axelrod is 6th in shutouts (1 ), 7th in goals against avg. (1.29), 8th in saves (15), 10th in save pet. (.682) ... Whitman next visits Willamette Sunday, Sept. 23, at 2:30 p.m ... . 
* NWC Stats: Gurlides Tied for Top Spot in Assists: 
In Northwest Conference offensive statistics through games of Sept. 19, George Fox is 1st in corner kicks (40), 2nd in shots (100, T), 3rd in shots per game (14.29, T), points (39), goals (13), assists (13, 
T), 4th in assists per game (1 .86), points per game (5.57), goals per game (1 .86) ... Defensively, the Bruins are 4th in saves (29), 5th in goals allowed (11, T), goals-against avg. (1 .54), saves per game 
(4.14), 6th in shutouts (1 , T) ... -Matt Gurlldes is 1st in assists (4, T), 4th in assists per game (0.57), 7th in shots (18), shots per game (2.57) ... 
-Garrett Blizzard is 5th in shots (19, T), 6th in shots per game (2. 71) ... -Justin Meyer is 5th In points (7, T), 8th in goals (3, T), 1Oth in assists (2, T) ... - Ryan MacKenzie is 1Oth in assists (2, T) .. . 
-Jake Maguire Is 6th in goals-against avg. (1 .20), 7th in save pet. (. 727) ... - Kyle Putnam is 4th In saves (21 ), 6th In saves per game (3.00), 8th in goals-against avg. (1.73), save pet. (. 724) ... 
* Blizzard BAA Athlete of Week, HM for NWC Offensive Honors: 
Junior forward Garrett Blizzard was named the Bruin Athletic Association Men's Athlete of the Week and received honorable mention for Northwest Conference Men's Offensive Player of the Week for 
Sept. 10-16 as the Bruins went 1-1. After the Bruins went ahead of Willamette 2-1 with an "own goal" on Sept. 12, he scored a crucial insurance goal with five minutes left to secure the win in the Bruins' 
conference opener. Blizzard is tied for 5th in the NWC in shots (19) and is 6th in shots per game (2.71). 
George Fox Uni.versi.ty "Brui.ns" 2007 Men's Soccer Stati.sti.cs (thru Sept. 21) 
Overall: 3-4 Home: 2-1 Away: 1-3 I Conference: 1-1 Home: 1-0 Away: 0-1 
1------------SHOTS------------1 
ltlt Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
12 Meyer, Justi.n 7-7 3 2 8 12 .250 7 .583 0 0-0 
9 Gurli.des, Matt 7-6 1 4 6 18 .056 9 .500 0 0-1 
7 Pehr, Carlos 7-6 2 1 5 12 .167 7 .583 1 0-0 
24 Zagani.acz, John s-o 2 1 5 5 .400 3 .600 0 0-0 
10 MacKenzi.e, Ryan 7-6 1 2 4 8 .125 6 .750 1 0-0 
2 Bli.zzard, Garrett 7-7 1 1 3 19 .053 8 .421 0 o-o 
18 Marshall, Kei.th 6-6 1 0 2 8 .125 3 .375 0 0-0 
13 Hangartner, Eri.ch 4-1 1 0 2 7 .143 2 .286 0 0-0 
3 Story, Kyle 7-7 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0-0 
17 Meni.g, Peter 2-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
8 Story, Bri.an 7-7 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
25 Daughtry, Sean 6-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
21 Marti.n, Caleb 4-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
20 Lewi.s, Jose 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
14 Sanders, zach 6-6 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
5 Hami.lton, Brat 3-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
16 Ri.ckey, Davi.d 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
15 Campbell, Connor 7-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
4 Lugi.nbi.ll, Peter 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 7 13 13 39 100 .130 52 .520 3 0-1 
Opponents ........... 7 11 a 30 111 .099 42 .378 4 0-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
ltlt Name GP-GS Mi.nutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
1 Magui.re , Jake 5-3 225:00 3 1.20 8 .727 1 2 0 0 
0 Putnam, Kyle 7-4 416:08 8 1. 73 21 .724 2 2 0 0 
TM TEAM 0:00 0 o.oo 0 .000 0 0 0 1 
Total ............... 7 641:08 11 1.54 29 .725 3 4 0 1 
Opponents ........... 7 641:08 13 1.82 38 .745 4 3 0 2 
Team saves : 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRO 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 3 9 0 1 - 13 George Fox .......... 
Opponents ........... 7 4 0 0 - 11 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 45 54 0 1 - 100 George Fox .......... 
Opponents ........... 54 56 1 0 - 111 Opponents ........... 
SAVES BY PERJ:OD 1st 2nd OT OT2 Total. ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
18 22 0 0 - 40 
14 23 0 0 - 37 
1st 2nd OT OT2 Total 
44 41 1 0 - 86 
44 34 1 0 - 79 
GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 10 18 0 0 - 28 Total. .................... 560 438 
Opponents ........... 20 18 0 0 - 38 Dates/Avg Per Date ....... 3/187 4/110 
Neutral Si.te lt/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Results (thru Sept. 21) 
OVerall: 3-4 Home: 2-1 Away: 1-3 I Conference: 1-1 Home: 1-0 Away: 0-1 









at Warner Pacific 
at Menlo 









0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
2- 3- 0 
3- 3- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
0- 0- 0 
1- o- o 
200 
210 Meyer, Justin (Zaganiacz, John) 
Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Meyer, Justin (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (MacKenzie, Ryan) 
Pehr, Carlos (Gurlides, Matt) 
Meyer, Justin (MacKenzie, Ryan) 
Zaganiacz, John (Menig, Peter) 
78 MacKenzie, Ryan (Blizzard, Garrett) 
65 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
95 Marshall, Keith (Story, Brian) 
150 Zaganiacz, John (Meyer, Justin) 
TEAM (unassisted) 














at Pacific Lutheran 0-4 L 3- 4- 0 1- 1- 0 200 
WHITMAN (dh) , 2:30 pm 
WHITWORTH (dh), 2:30pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 2:30pm 
at Linfield (dh), 2:30 pm 
at Puget Sound (dh), 2:30pm 
at Willamette, 7:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh) , 2: 30 pm 
at Whitworth (dh), 2:30pm 
at Whitman (dh) , 2:30 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates 
----------
OVerall: 3- 4- 0 Total: 7 
Conference: 1- 1- 0 Home: 3 
Home: 2- 1- 0 Away: 4 
Away: 1- 3- 0 Neutral: 0 
Neutral: 0- 0- 0 







George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 14) 
Overall: 3-3 Home: 2-1 Away: 1-2 I Conference: 1-0 Home: 1-0 Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
ltlt Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
12 Meyer, Justin 6-6 3 2 8 12 .250 7 .583 0 o-o 
9 Gurlides, Matt 6-5 1 4 6 17 .059 8 .471 0 0-1 
7 Pehr, Carlos 6-5 2 1 5 12 .167 7 .583 1 0-0 
24 Zaganiacz, John 4-0 2 1 5 5 .400 3 .600 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 6-5 1 2 4 8 .125 6 .750 1 0-0 
2 Blizzard, Garrett 6-6 1 1 3 18 .056 8 .444 0 0-0 
18 Marshall, Keith 5-5 1 0 2 8 .125 3 .375 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 4-1 1 0 2 7 .143 2 .286 0 0-0 
3 Story, Kyle 6-6 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0-0 
17 Menig, Peter 2-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
8 Story, Brian 6-6 0 0 0 4 .000 3 .750 0 o-o 
25 Daughtry, Sean 5-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 
21 Martin, Caleb 3-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
20 Lewis, Jose 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 5-5 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
16 Rickey, David 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Campbell, Connor 6-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Hamilton, Bret 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
4 Luginbill, Peter 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 6 13 13 39 97 .134 51 .526 3 0-1 
Opponents ........... 6 7 5 19 93 .075 33 .355 3 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
ltlt Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 6-3 326:08 
1 Maguire , Jake 5-3 225:00 
TM TEAM 0:00 
Total ............... 6 551:08 
Opponents ........... 6 551:08 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
--------------------
George Fox .......... 3 9 0 1 
Opponents ........... 6 1 0 0 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
--------------------
George Fox .......... 44 52 0 1 
Opponents ........... 49 43 1 0 
SAVES BY I?ER:X:OD ~st 2nd OT OT2 
4 1.10 16 .800 
3 1.20 8 .727 
0 0.00 0 .000 
7 1.14 24 .774 





























CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
George Fox .......... 
Opponents ........... 
FOULS BY PERIOD 
--------------------
George Fox .......... 
Opponents ........... 
ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
17 22 0 0 - 39 
13 17 0 0 - 30 
1st 2nd OT OT2 Total 
39 33 1 0 - 73 
38 28 1 0 - 67 
GFUM 01?1? 
-------------------- ---------------------------------------------------
George Fox .......... 10 13 0 0 -
Opponents ........... 20 17 0 0 -
23 Total ................... . 
37 Dates/Avg Per Date ...... . 






George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Results (thru Sept. 14) 
Overall: 3-3 Home: 2-1 Away: 1-2 I Conference: 1-0 Home: 1-0 Away: o-o 






















at Warner Pacific 
at Menlo 








at Pacific Lutheran (dh), 2:30pm 
WHITMAN (dh), 2:30 pm 
WHITWORTH (dh) , 2: 30 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 2:30pm 
at Linfield (dh), 2:30pm 
at Puget Sound (dh), 2:30pm 
at Willamette, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30pm 
at Whitworth (dh), 2:30pm 
at Whitman (dh), 2:30 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh) 1 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh) , 1: 30 pm 
02 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
2- 3- 0 
3- 3- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
200 
210 Meyer, Justin (Zaganiacz, John) 
Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Meyer, Justin (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (MacKenzie, Ryan) 
Pehr, Carlos (Gurlides, Matt) 
Meyer, Justin (MacKenzie, Ryan) 
Zaganiacz, John (Menig, Peter) 
78 MacKenzie, Ryan (Blizzard, Garrett) 
65 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
95 Marshall, Keith (Story, Brian) 
150 Zaganiacz, John (Meyer, Justin) 
TEAM (unassisted) 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 3- 3- 0 Total: 6 798 133 
Conference: 1- o- o Home: 3 560 187 
Home: 2- 1- 0 Away: 3 238 79 
Away: 1- 2- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
Overtime: 1- 0- 0 
2007 MEN'S SOCC~R 
Wednesday, September 12, 2007-4:00 pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (2-3, NWC 0-0) vs. 
Willamette University 
"Bearcats" (2-1-1, NWC 0-0) 





President: Dr. Lee Pelton 
Cardinal & Old Gold 





Dir. of Athletics: Mark Majeski 
Sports Info Dir.: Robert McKinney 
(503) 370-6110 
www. willamette.edu 






























Overall: 2-3 (Home: 1-1 Away: 1-2) 
NWC: 0-0 (Home: 0-0 Away: 0-0) 
Opponent 5.!;Qre_ 
HOLY NAMES L 0-1 
WALLA WALLA W 7-1 
at Warner Pacific W 1-0 (2 ot) 
at Menlo L 1-2 
at Cal St-East Bay L 1-2 
* WILLAMETTE 4:00 p.m. 
• at Pacific Lutheran (dh) 2:30 p.m. 
* WHITMAN (dh) 2:30 p.m. 
* WHITWORTH (dh) 2:30 p.m. 
• at Pacific (dh) 2:30 p.m. 
• at Linfield (dh) 2:30p.m. 
• at Puget Sound (dh) 2:30 p.m. 
• at Willamette 7:00 p.m. 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 2:30 p.m. 
• at Whitworth (dh) 2:30 p.m. 
• at Whitman (dh) 2:30 p.m. 
* PACIFIC 1:30 p.m. 
* PUGET SOUND (dh) 1:30 p.m. 
* LINFIELD (dh) 1:30 p.m. 
NCAA Division Ill First Round TBA 
NCAA Division Ill Regionals TBA 
NCAA Division Ill Sectionals TBA 
NCAA Division Ill Finals TBA 
(at Lake Buena Vista , Fla.) 
•- Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
Name Pos. Yr. Ht. Wt. 
Scott Klein GK Fr. 6' 3" 185 Coeur D'alene, ID (Lake City) 
Mark Bennett GK So. 6' I II 180 Salt Lake City, UT (West) 
Thomas Cloutier F Sr. 5' 7" 160 Beaverton, OR (Westview) 
Sam Hodder FIMF Jr. 5' 7" !50 Albuquerque, NM (Sandia Prep) 
Michael Rodrigues MF Sr. 5' 5" !55 Beaverton, OR (Southridge) 
Adam Dew D Sr. 6' 0" 175 Portland, OR (Woodrow Wilson) 
Luke Lagattuta D So. 5'11" 175 Albuquerque, NM (Highland) 
Conor Costigan MF Fr. 6' 2" 160 Hillsboro, OR (Glencoe) 
Pete Kline D Fr. 5' 8" 158 Cheyenne, WY (Cheyenne Central) 
Ivan Gutierrez MF Jr. 5' 8" !57 Stayton, OR (Cathedral Prep) 
10 Casey Dineen MF So. 6' 0" 170 Portland, OR (Jesuit) 
Andrew Monbouquette MF So. 5' 8" 165 Omaha, NE (Omaha Central) 
Aaron Latz MF Fr. 5' 7" 135 Portland, OR (Riverdale) 
Adam Meyer F Fr. 6' 2" 170 Portland, OR (Lincoln) 
Trevor Jones MF Sr. 5' 7" 160 Portland, OR (Grant) 
Tristan Bodding-Long F Fr. 5' 9" !55 Woodinville, WA (Woodinville) 
Ross Vartain D Fr. 5'10"175 Palo Alto, CA (Mid-Peninsula) 
Austin Buell D Sr. 5'11'' 175 Ashland, OR (Ashland) 
Thomas McKinney D So. 6' 0" 170 Woodinville, WA (Woodinville) 
Eben Hellekson MF/GK Fr. 5'10" 160 Honolulu, HI (The University Lab) 
Greg Beasley F Fr. 5'11" 185 Camas, WA (Camas) 
Head Coach: Nelson Larson (2nd year, 4th year at Willamette) 
Assistant Coach: Travis Pease (1st year), A.J. Nash (1st year) 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
STANDINGS (thru Sent. 11) 
NWC Pet. & GFIA All Pet. GFIA 
Wildcats (4) 0-0 .000 0 010 4-0 1.000 7/1 
Sound Loggers (I) 0-0 .000 0 0/0 4-0 1.000 14/1 
fie Boxers (5) 0-0 .000 0 0/0 2-1 .667 3/3 
Pirates (3) 0-0 .000 0 010 2-1-1 .625 4/3 
Bearcats (8) 0-0 .000 0 010 2- 1-1 .625 7/11 
Whitman Missionaries (6) 0-0 .000 0 0/0 3-2 .600 18/9 
George Fox Bruins (7) 0-0 .000 0 0/0 2-3 .400 10/6 
Pacific Lutheran Lutes (2) 0-0 .000 0 010 0-4 .000 5111 
Sundav's Scores: Linfield 2, Claremont-Mudd-Scripps I (2 OT), at Tacoma, Wash.; Whitworth I, 
California Lutheran 0, at Tacoma, Wash.; Albertson 4, at Whitman 3 (2 OT); at Puget Sound 5, 
Pomona-Pitzer 0 
Todav's Games: Willamette at George Fox, 4 pm 
Fridav's Games: Simpson (Calif.) at Puget Sound, 5 pm 
~~@rr.4~Lt!ifm~.ll!!(L.gf!l!J[gs_fl1....£lf.!LJll!L~ Linfield at Whitman; George Fox at Pacific 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 11) 
Overall: 2-3 Home : 1-1 Away: 1-2 I Conference: 0-0 Home : 0-0 Away: 0-0 
## Name 
12 Meyer, Justin 
9 Gurlides, Matt 
7 Pehr, Carlos 
10 MacKenzie, Ryan 
24 Zaganiacz, John 
13 Hangartner, Erich 
18 Marshall, Keith 
2 Blizzard, Garrett 
8 Story, Brian 
17 Menig, Peter 
3 Story, Kyle 
25 Daughtry, Sean 
21 Martin, Caleb 
20 Lewis, Jose 
14 Sanders, Zach 
16 Rickey, David 
15 Campbell, Connor 
5 Hamilton, Bret 
Total . . .. . . . ...... . . 
Opponents . . .. . .. . . . . 
1------------SHOTS------------1 







































































































7 . 636 
4 . 800 
2 . 500 
2 . 286 
2 . 400 
5 . 333 
3 1. 000 
0 .000 
1 .500 
1 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
1 1.000 
0 .000 












































I---GOAL AVERAGE---I I --SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Putnam, Kyle 5-2 
1 Maguire, Jake 5-3 
TM TEAM 
Total... . . . . . . . .. ... 5 
Opponents. . . . . . . . . . . 5 


















0 . 000 
21 . 778 
















Willamette Overall Ind1vidua1 Statistics (Through games of Sep 11, 2007) 
Overall: 2-1-1 Conf: 0-0-0 Home: 0-1-1 Away : 1-0-0 Neut: 1-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
1 Bennett, Mark 2-0 
2 Cloutier, Thomas 4-4 
3 Hodder, Sam 3-0 
4 Rodrigues, Michael 3-3 
5 Dew, Adam 4-4 
6 Lagattuta, Luke 4-4 
7 Costigan, Conor 4-2 
8 Kline, Pete 4-3 
9 Gutierrez, Ivan 4-3 
10 Dineen, Casey 4-4 
11 Monbouquette, Andrew 4-0 
13 Meyer, Adam 4-1 
14 Jones, Trevor 4-4 
16 Bodding-Long,Tristan 2-1 
19 Buell, Austin 4-4 
20 McKinney, Thomas 2-0 
22 Hellekson, Eben 2-0 
24 Beasley, Greg 4-3 
Total. ..... .. .... ... 4 





















0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
3 5 6 
0 0 3 
0 2 4 
1 1 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 4 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 4 9 
5 19 38 





















0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
2 .333 0 
1 . 333 0 
3 . 750 0 
1 1.000 0 
1 1.000 0 
0 . 000 0 
4 .500 1 
1 1.000 0 
2 1. 000 0 
1 .500 0 
0 .000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 .000 0 
7 .778 1 
23 . 605 2 



























## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
00 Klein, Scott 4-3 
1 Bennett, Mark 1-0 
Total . .. . ... .. .... . . 4 
Opponents . .. ...... .. 4 
Team saves : 0 









4 . 00 




29 . 725 













George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 11) 
Overall: 2-3 Home: 1-1 Away: 1-2 / Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
12 Meyer, Justin 5-5 3 1 7 9 .333 5 .556 0 0-0 
9 Gurlides, Matt 5-4 1 3 5 16 .062 7 .438 0 0-1 
7 Pehr, Carlos 5-4 2 0 4 11 .182 7 . 636 1 o-o 
10 MacKenzie, Ryan 5-4 1 2 4 5 .200 4 .800 1 0-0 
24 Zaganiacz, John 3-0 1 1 3 4 .250 2 .500 0 o-o 
13 Hangartner, Erich 4-1 1 0 2 7 .143 2 .286 0 0-0 
18 Marshall, Keith 4-4 1 0 2 5 .200 2 .400 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 5-5 0 1 1 15 .000 5 .333 0 0-0 
8 Story, Brian 5-5 0 1 1 3 .000 3 1.000 0 0-0 
17 Menig, Peter 2-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
3 Story, Kyle 5-5 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
25 Daughtry, Sean 5-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 
21 Martin, Caleb 3-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
20 Lewis, Jose 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 4-4 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 
16 Rickey, David 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Campbell, Connor 5-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Hamilton, Bret 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 5 10 10 30 81 .123 40 .494 2 0-1 
Opponents ........... 5 6 4 16 80 .075 29 .363 3 o-o 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 5-2 236:08 3 1.14 13 .812 1 1 0 0 
1 Maguire, Jake 5-3 225:00 3 1.20 8 .727 1 2 0 0 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 1 
Total ............... 5 461:08 6 1.17 21 .778 2 3 0 1 
Opponents ........... 5 461:08 10 1. 95 29 .744 3 2 0 1 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 2 7 0 1 - 10 George Fox .......... 15 19 0 0 - 34 
Opponents ........... 6 0 0 0 - 6 Opponents ........... 12 13 0 0 - 25 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 37 43 0 1 - 81 George Fox .......... 33 29 1 0 - 63 
Opponents ........... 44 35 1 0 - 80 Opponents ........... 30 25 1 0 - 56 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 8 12 0 0 - 20 Total .................... 410 238 
Opponents ........... 18 11 0 0 - 29 Dates/Avg Per Date ....... 2/205 3/79 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Results (thru Sept. 11) 
Overall: 2-3 Home: 1-1 Away: 1-2 I Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 






















at Warner Pacific 
at Menlo 
at Cal St-East Bay 






at Pacific Lutheran (dh), 2:30pm 
WHITMAN (dh) , 2: 30 pm 
WHITWORTH (dh), 2:30pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 2:30pm 
at Linfield (dh), 2:30pm 
at Puget Sound (dh), 2:30pm 
at Willamette, 7:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh) 1 2:30 pm 
at Whitworth (dh), 2:30pm 
at Whitman (dh), 2:30 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
02 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
2- 3- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
200 
210 Meyer, Justin (Zaganiacz, John) 
Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Meyer, Justin (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (MacKenzie, Ryan) 
Pehr, Carlos (Gurlides, Matt) 
Meyer, Justin (MacKenzie, Ryan) 
Zaganiacz, John (Menig, Peter) 
78 MacKenzie, Ryan (Blizzard, Garrett) 
65 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 





NCAA Division III Sectionals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 2- 3- 0 Total: 5 648 130 
Conference: 0- 0- 0 Home: 2 410 205 
Home: 1- 1- 0 Away: 3 238 79 
Away: 1- 2- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
Overtime: 1- 0- 0 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 6) 
Overall: 2-1 Home: l-1 Away: l-0 I Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
12 Meyer, Justin 3-3 3 1 7 8 .375 4 .500 0 0-0 
7 Pehr, Carlos 3-3 2 0 4 7 .286 5 .714 1 0-0 
9 Gurlides, Matt 3-2 1 2 4 11 .091 5 .455 0 0-1 
10 MacKenzie, Ryan 3-2 1 2 4 5 .200 4 .800 1 0-0 
24 Zaganiacz, John 3-0 1 1 3 4 .250 2 .500 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 3-3 0 1 1 10 .000 4 .400 0 0-0 
17 Menig, Peter 2-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 o-o 
8 Story, Brian 3-3 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
25 Daughtry, Sean 3-1 0 0 0 1 .000 1 l.OOO 0 0-0 
21 Martin, Caleb 2-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
20 Lewis, Jose 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
18 Marshall, Keith 2-2 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 3-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 
16 Rickey, David 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Campbell, Connor 3-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
13 Hangartner, Erich 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Hamilton, Bret 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
3 Story, Kyle 3-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 3 8 8 24 52 .154 28 .538 2 0-1 
Qpponents ........... 3 2 2 6 53 .038 16 .302 l 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 3-1 146:08 1 0.62 9 .900 1 0 0 0 
1 Maguire, Jake 3-2 135:00 1 0.67 5 .833 1 1 0 0 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 1 
Total ............... 3 281:08 2 0.64 14 .875 2 1 0 1 
Qpponents ........... 3 281:08 8 2.56 20 . 714 1 2 0 1 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 1 6 0 1 - 8 George Fox .......... 9 10 0 0 - 19 
Qpponents ........... 2 0 0 0 - 2 Qpponents ........... 6 10 0 0 - 16 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 21 30 0 1 - 52 George Fox .......... 21 19 1 0 - 41 
Qpponents ........... 32 20 1 0 - 53 Qpponents ........... 21 15 l 0 - 37 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 7 7 0 0 - 14 Total .................... 410 78 
Qpponents ........... ll 9 0 0 - 20 Dates/Avg Per Date ....... 2/205 1/78 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
G Je Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Results (thru Sfo.. 6) 




























0- 1- 0 
1- 1- 0 
Conf 
o- o- o 
o- o- o 
at Warner Pacific W 1-0 02 2- 1- 0 0- 0- 0 
at Menlo, 4:00pm 
at Cal St-East Bay, 2:00 pm 
w.tLLAMETTE, 5: 00 pm 
at Pacific Lutheran (dh), 2:30pm 
WHITMAN (dh) , 2: 30 pm 
WHITWORTH (dh), 2:30pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 2:30pm 
at Linfield (dh), 2:30pm 
at Puget Sound (dh), 2:30 pm 
at Willamette, 7:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh) , 2:30 pm 
at Whitworth (dh), 2:30 pm 
at Whitman (dh), 2:30 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30 pm 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
Attend Goals scored 
200 
210 Meyer, Justin (Zaganiacz, John) 
Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Meyer, Justin (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (MacKenzie, Ryan) 
Pehr, Carlos (Gurlides, Matt) 
Meyer, Justin (MacKenzie, Ryan) 
Zaganiacz, John (Menig, Peter) 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 2- 1- 0 Total: 3 488 163 
Conference: o- o- o Home: 2 410 205 
Home: 1- 1- 0 Away: 1 78 78 
Away: 1- o- o Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
Overtime: 1- 0- 0 
George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 3) 
Overall: 1-l Home: 1-l Away: o-o I Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
It# Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
12 Meyer, Justin 2-2 3 l 7 7 .429 4 .571 0 0-0 
7 Pehr, Carlos 2-2 2 0 4 3 .667 3 1.000 l 0-0 
9 Gurlides, Matt 2-l l 2 4 6 .167 3 .500 0 o-o 
24 Zaganiacz, John 2-0 l l 3 4 .250 2 .500 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 2-l 0 2 2 4 .000 3 .750 0 0-0 
17 Menig, Peter 2-0 0 l l 0 .000 0 .000 0 o-o 
2 Blizzard, Garrett 2-2 0 0 0 7 .000 4 .571 0 o-o 
8 Story, Brian 2-2 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
25 Daughtry, Sean 2-l 0 0 0 l .000 l 1.000 0 o-o 
21 Martin, Caleb 2-l 0 0 0 l .000 0 .000 0 0-0 
20 Lewis, Jose 2-0 0 0 0 l .000 0 .000 0 o-o 
18 Marshall, Keith 1-l 0 0 0 l .000 0 .000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 2-2 0 0 0 l .000 l l. 000 0 0-0 
16 Rickey, David 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Campbell, Connor 2-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
13 Hangartner, Erich l-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Hamilton, Brat 2-l 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
3 Story, Kyle 2-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ............... 2 7 7 21 38 .184 23 .605 l 0-0 
Opponents ........... 2 2 2 6 32 .062 ll .344 l o-o 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
It# Name GP-GS Minutes GA Avg saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 2-l 
l Maguire, Jake 2-l 
Total............... 2 
Opponents ........... 2 

































GOALS BY PERIOD lst 2nd Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd 
--------------------
George Fox .......... l 6 
Opponents ........... 2 0 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd 
--------------------
George Fox .......... 18 20 
Opponents ........... 19 13 
SAVES BY PERIOD lst 2nd 
--------------------
George Fox .......... 4 5 










George Fox .......... 6 7 
Opponents ........... 2 6 
FOULS BY PERIOD lst 2nd 
--------------------
George Fox .......... ll 13 
Opponents ........... 14 ll 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 


















George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Results (thru Sept. 3) 
























at Warner Pacific, 8:00 pm 
at Menlo, 4:00 pm 
at Cal St-East Bay, 2:00 pm 




at Pacific Lutheran (dh), 2:30 pm 
WHITMAN (dh), 2:30 pm 
WHITWORTH (dh) , 2: 30 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 2:30 pm 
at Linfield (dh), 2:30pm 
at Puget Sound (dh), 2:30pm 
at Willamette, 7:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh) , 2: 30 pm 
at Whitworth (dh), 2:30pm 
at Whitman (dh) , 2: 30 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30 pm 
LINFIELD (dh), 1:30pm 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
Attend Goals scored 
200 
210 Meyer, Justin (Zaganiacz, John) 
Pehr, Carlos (Meyer, Justin) 
Meyer, Justin (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (MacKenzie, Ryan) 
Pehr, Carlos (Gurlides, Matt) 
Meyer, Justin (MacKenzie, Ryan) 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 1- 1- 0 Total: 2 410 205 
Conference: 0- 0- 0 Home: 2 410 205 
Home: 1- 1- 0 Away: 0 0 0 
Away: 0- 0- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
Overtime: 0- 0- 0 
2007 MEN'S SOCCER 
Monday, September 3, 2007- 4:00pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (0-1) vs. 
Walla Walla University 
"Wolves" (0-0) 
WALLA WALLA UNIVERSITY QUICK FACTS & ROSTER 
Founded: 1892 
Enrollment: 1,950 0 Timothy Lo Sr. Lorna Linda, Calif. 
President: Jin Dybdahl 2 Dominique Hunt Sr. Yucaipa, Calif. 
Colors: Black, Green & White 5 Ruben Franco Sr. Oregon City, Ore. 
Affiliation: NCCAA 7 Andrew Richardson Jr. Walla Walla, Wash. 
Conference: Pacific Northwest College 8 Tom de Oro Sr. Madrid, Spain 
Dir. of Athletics: Tim Windemuth 9 Isaac Lopez So. Dallas, Texas 
Sports Info Dir.: Marble Jones 10 Josh Madsen Sr. Portland, Ore. 
Sports Info: (509) 527-2615 II Jorge Fernandez Sr. Washington, D.C. 
Web site: www. wwc.edu 12 Emanuel Suarez So. Hermiston, Ore. 
Home Field: 13 Greg Damazo Fr. Portland, Ore. 
14 Philly Chikapa Jr. Zambia, Africa 
2006 Overall: 2-10-1 15 Dereck Grieve Fr. Phoenix, Ariz. 
2006 Conference: 18 Lucas Secor Fr. Redlands, Calif. 
2006 Post-Season: 19 Justin Serns Sr. Auburn, Wash. 
Letterwinners Back/Lost: - Randy Cifuentes Fr. Sheridan, Ore. 
Starters Back/Lost: Kavdy Hodgson So. Wenatchee, Wash. 
Overall: 0-1 (Home: 0-1 Away: 0-0) 
NWC: 0-0 (Home: 0-0 Away: 0-0) 
Opponent SkQm 
HOLY NAMES L 0-1 QfM &1 WALLA WALLA 4:00p.m. Team (Pre-s_e{M.Qn fl.Qlli NWC &1.. & fu QfM 
at Warner Pacific 8:00p.m. Linfield Wildcats (4) 0-0 .000 0 010 2-0 1.000 4/0 
at Menlo 4:00p.m. Whitman Missionaries (6) 0-0 .000 0 0/0 2-0 1.000 I 1/3 at Cal St-East Bay 2:00p.m. 
. WILLAMETIE 4:00p.m . Pacific Boxers (5) 0-0 .000 0 0/0 1-0 1.000 1/0 
. at Pacific Lutheran (dh) 2:30p.m . Puget Sound Loggers (I) 0-0 .000 0 010 1-0 1.000 3/0 . WHITMAN (dh) 2:30p.m. 
. WHITWORTH (dh) 2:30p.m . Whitworth Pirates (3) 0-0 .000 0 0/0 0-1-1 .250 1/2 
. at Pacific (dh) 2:30p.m . Willamette Bearcats (8) 0-0 .000 0 010 0-1-1 .250 1/7 
0/6 . at Linfield (dh) 2:30p.m . George Fox Bruins (7) 0-0 .000 0 0/0 0-1 .000 0/1 017 . at Puget Sound (dh) 2:30p.m . 
0/10 . at Willamette 7:00p.m . Pacific Lutheran Lutes (2) 0-0 .000 0 010 0-2 .000 2/5 
0/14 . PACIFIC LUTHERAN (dh) 2:30p.m. 
0/20 . at Whitworth (dh) 2:30p.m . 
0/21 . at Whitman (dh) 2:30p.m . Southwestern 2, Pacific Lutheran I (at San Antonio, Texas); at Trinity (Texas) 
0/27 . PACIFIC 1:30 p.m. 2, Whitworth I ; Holy Names I, at George Fox 0; Puget Sound 3, at La Verne 0; Whitman 8, at 
1/2 . PUGET SOUND (dh) 1:30 p.m . La Sierra I 11/3 . LINFIELD (dh) 1:30 p.m. 
1117 NCAA Division Ill First Round TBA Whitworth 0, Southwestern 0, 2 ot (at San Antonio, Texas); Cal-Santa Cruz 6, 
11/9-11 NCAA Division Ill Regionals TBA at Willamette 0; at Linfield 2, Cal St.-East Bay 0; at Trinity (Tex.) 3, Pacific Lutheran I; 
11/16-18 NCAA Division Ill Sectionals TBA Whitman 3, at La Verne 2 11/23-24 NCAA Division Ill Finals TBA 
(at Lake Buena Vista, Fla.) Puget Sound at Occidental, I :30 pm; Walla Walla at George Fox, 4 pm 
• - Northwest Conference game Cal-Santa Cruz vs. Pacific Lutheran at McMinnville, Ore., 10:30 am; 
(dh) -doubleheader with GFU women's team Whitman at St. Martin's, 2 pm; George Fox at Warner Pacific, 8 pm 
George Fox University "Bruins" 2007 Men' s Soccer Statistics (thru Sept . 2) 
OVerall : 0-1 Home : 0-1 Away : 0-0 / Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
1--- ---------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
12 Meyer, Justin 1-1 0 0 0 1 .000 0 . 000 0 o-o 
10 MacKenzi e , Ryan 1-0 0 0 0 1 . 000 1 1.000 0 0-0 
8 Story, Brian 1- 1 0 0 0 1 . 000 1 1 . 000 0 o-o 
2 Bli zzard, Garrett 1-1 0 0 0 1 . 000 1 1. 000 0 0-0 
25 Daughtry , Sean 1-1 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 0-0 
24 Zaganiacz, John 1-0 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 o-o 
21 Martin, Caleb 1-1 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 0-0 
20 Lewis, Jose 1- 0 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 0 - 0 
17 Menig, Peter 1-0 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 0-0 
16 Rickey , David 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Campbell, Connor 1-1 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 1-1 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 o-o 
9 Gurlides , Matt 1-0 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 o-o 
7 Pehr, Carlos 1- 1 0 0 0 0 . 000 0 .000 0 0-0 
5 Hamilton, Brat 1- 1 0 0 0 0 . 000 0 .000 0 0-0 
3 Story , Kyle 1 - 1 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 0-0 
Total . .. ..... . . . . .... 1 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
Opponents . . . ...... .. 1 1 1 3 24 . 042 8 .333 1 0-0 
I-- -GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I - ---RECORD---- I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam , Kyle 1-0 
1 Maguire , Jake 1-1 
Total .......... . ... . 1 
Opponents ..... ...... 1 
Team saves : 0 
45 : 00 































GOALS BY PERI OD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRO 1st 2nd 
--------------------
George ~ox . ... .... .. 0 0 
Opponents ... . . . ..... 1 0 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .. .. . ..... 3 1 
Opponents ... . ... . ... 14 10 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox . . .. ...... 2 5 










George Fox .... . .. . .. 1 3 
Opponents . . ...... . .. 1 5 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .. . ... . . . . 7 4 
Opponents .. . ..... . .. 5 8 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ..... . ... ... ... ... . . 
Dates/Avg Per Date . . .. .. . 


















George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 2) 
Overall: 0-1 Home: 0-1 Away: 0-0 / Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
12 Meyer, Justin 1-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 1-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
8 Story, Brian 1-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 1-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
25 Daughtry, Sean 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
24 Zaganiacz, John 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
21 Martin, Caleb 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
20 Lewis, Jose 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
17 Menig, Peter 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
16 Rickey, David 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Campbell, Connor 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
9 Gurlides, Matt 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
7 Pehr, Carlos 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Hamilton, Bret 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
3 Story, Kyle 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 1 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
Opponents ........... 1 1 1 3 24 .042 8 .333 1 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 1-0 
1 Maguire, Jake 1-1 
Total............... 1 
Opponents ........... 1 

































GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 0 0 
Opponents ........... 1 0 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 3 1 
Opponents ........... 14 10 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 2 5 










George Fox .......... 1 3 
Opponents ........... 1 5 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 7 4 
Opponents ........... 5 8 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 


















George Fox University "Bruins" 2007 Men's Soccer Results (thru Sept. 2) 























WALLA WALLA, 4:00 pm 
at Warner Pacific, 8:00pm 
at Menlo, 4:00 pm 
at Cal St-East Bay, 2:00 pm 
WILLAMETTE, 5:00 pm 
Score 
0-l L 
at Pacific Lutheran (dh), 2:30 pm 
WHITMAN (dh) , 2: 30 pm 
WHITWORTH (dh), 2:30 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 2:30pm 
at Linfield (dh), 2:30pm 
at Puget Sound (dh), 2:30 pm 
at Willamette, 7:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30 pm 
at Whitworth (dh), 2:30 pm 
at Whitman (dh), 2:30pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 1:30pm 
LINFIELD (dh), 1:30 pm 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
Overall Conf Attend Goals scored 




ll/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 0- l- 0 Total: l 200 200 
Conference: o- o- o Home: l 200 200 
Home: o- 1- o Away: 0 0 0 
Away: 0- 0- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: o- o- o 
2007 MEN'S SOCCER 
Saturday, September 1, 2007- 2:30pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (0-0) vs. 
Holy Names University 
"Hawks" (0-0-1) 
HOLY NAMES UNIVERSITY QUICK FACTS & ROSTER 
1,000 
Dr. Rosemary Nassif 







Overall: 0-0 (Home: 0-0 Away: 0-0) 
NWC: 0·0 (Home: 0-0 Away: 0-0) 
Opponent ~ 
HOLY NAMES (dh) 2:30p.m. 
at Eastern Mennonite 4:00 p.m. 
at Bridgewater (Va.) 10:00 a.m. 
* WILLAMEITE 5:00 p.m. 
• at Pacific Lutheran (dh) 12:00 p.m. 
* WHITMAN (dh) 12:00 p.m. 
* WHITWORTH (dh) 12:00 p.m. 
• at Lewis & Clar1< 7:00 p.m. 
• at Pacific (dh) 12:00 p.m. 
SIMPSON (Calif.) 12:00 p.m. 
• at Linfield (dh) 12:00 p.m. 
• at Puget Sound (dh) 12:00 p.m. 
• at Willamette 7:00 p.m. 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 12:00 p.m. 
• at Whitworth (dh) 12:00 p.m. 
• at Whitman (dh) 12:00 p.m. 
• LEWIS & CLARK (dh) 11:00 a.m. 
* PACIFIC 12:00 p.m. 
* PUGET SOUND (dh) 11:00 a.m. 
• LINFIELD (dh) 11:00 a.m. 
NCAA Division Ill First Round TBA 
NCAA Division Ill Regionals TBA 
NCAA Division Ill Sectionals TBA 
NCAA Division Ill Finals TBA 
(at Lake Buena Vista, Fla.) 
• Northwest Conference game 
• doubleheader with GFU men's team 
~ H1... fl!1... 
Julio Perez GK 
Andreas Lindstrom GK 
Anthony Pulido DEF 
Henry Goh DEF 
Jon Urwin DEF 
Gary Bansor DEF 
6 Neils Fredcrik Ritcher MF 
7 Alberto Vega MF 
8 Jonathan Tingaka FW 
9 Jamie Haynes MF 
10 Gui Frietas MF 
II Mustafa Celik FW 
12 Khalid Said Habib MF/FW 
13 Nemanja Colovic GK 
14 Ricky Vargas DEF/MF 
Andreas Lannehed DEF/MF 
Eric Sanchez MF 
Omar Vargas DEF 
Alvaro Valera MF 
Oscar Eriksson DEF/MF 
Victor Gabrielli DEF 
Henrik Alfinson MF 
Trevor May MFiFW 
Rolan Haywood GK 
Oscar Ruiz DEF 
Doug Alves MF 
Marcello Guillen DEFIMF 
Emelio Martinez GK 
DEF/MF 
&L. Q£iA. All & GF/A 
.000 0/0 1-0 1.000 6/0 
.000 0/0 1-0 1.000 6/0 
.000 0/0 0-0 .000 010 
.000 0 0/0 0-0 .000 010 
.000 0 0/0 0-0 .000 0/0 
.000 0 010 0-0 .000 010 
.000 0 0/0 0-0 .000 0/0 
.000 0 010 0-1 .000 0/2 
Fridav's Scores: Cal-Santa Cruz 2, at Pacific Lutheran 0; Whitworth 6, Texas Lutheran 0 (at San 
Antonio, Texas); Puget Sound 6, Northwest 0 
ILl!!.!Uf..l'.."~W!J~ The Master's at George Fox, 12 pm; Cal St-East Bay at Lewis & Clark, 12 pm; 
'-"""<'u" at Pacific, 4 pm; Whitman at Chapman, 5 pm 
l!2!!ill!fllll~!.!l!flli!.~ Whitman at Claremont-Mudd-Scripps, 11 am; Cal-Santa Cruz at Puget Sound, 
I pm; Pacific Lutheran at Evergreen St, 3 pm; Whitworth at Trinity (Texas), 4 pm 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (Final) 
Overall: 8-9-2 Home: 6-4-1 Away: 2-5-1 I Conference: 4-9-1 Home: 2-4-1 Away: 2-5 
1------------SHOTS------------1 
ltlt Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------9 Gurlides, Matt 18-18 8 4 20 70 .114 32 .457 0 o-o 
2 Blizzard, Garrett 17-17 3 6 12 52 .058 22 .423 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 19-14 3 4 10 16 .188 10 .625 1 o-o 
13 Hangartner, Erich 18-17 2 5 9 36 .056 15 .417 2 o-o 
3 Story, Kyle 17-4 3 1 7 20 .150 9 .450 2 o-o 
12 Potter, Dan 19-19 1 5 7 19 .053 3 .158 0 o-o 
10 MacKenzie, Ryan 18-18 2 0 4 19 .105 8 .421 1 0-1 
5 Hamilton, Bret 18-0 2 0 4 16 .125 10 . 625 0 0-0 
8 Story, Brian 16-13 1 1 3 15 .067 5 .333 0 0-0 
7 Zamora, Tony 10-0 1 1 3 7 .143 4 .571 0 o-o 
4 Hoiland, Greg 19-15 1 0 2 22 .045 12 .545 1 0-0 
11 Maroni, Jon 17-12 1 0 2 5 .200 2 .400 1 0-0 
18 Marshall, Keith 17-17 0 2 2 10 .000 4 .400 0 o-o 
17 Zaro, Brian 17-17 0 0 0 6 .000 3 .500 0 o-o 
27 Morgan, Joel e-o 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
23 Smith, Joshua 8-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 13-8 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
16 Milnes, Kyle 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
15 Chang, Matt 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
6 Divine, Bobby 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ............... 19 29 29 87 318 .091 142 .447 8 0-1 
Opponents ........... 19 32 22 86 295 .108 132 .447 8 0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
ltlt Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T She Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 9-7 540:00 9 1.50 34 . 791 3 2 0 1 84 
1 Maguire, Jake 16-12 1218:00 23 1.70 64 . 736 5 7 2 3 192 
TM TEAM 0:00 0 0.00 2 1. 000 0 0 0 4 0 
Total ............... 19 1758:00 32 1.64 100 .758 8 9 2 8 276 
Opponents ........... 19 1758:00 29 1.48 113 .796 9 8 2 5 306 
Team saves: 2 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 13 16 0 0 - 29 George Fox .......... 55 37 1 2 - 95 
Opponents ........... 14 17 1 0 - 32 Opponents ........... 32 35 2 3 - 72 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 154 155 6 3 - 318 George Fox .......... 112 134 4 4 - 254 
Opponents ........... 129 155 7 4 - 295 Opponents ........... 99 126 4 4 - 233 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 49 48 1 2 - 100 Total .................... 2020 1442 
Opponents ........... 57 53 1 2 - 113 Dates/Avg Per Date ....... 11/184 8/180 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 8-9-2 Home: 6-4-l Away: 2-5-1 I Conference: 4-9-1 Home: 2-4-1 Away: 2-5 
1------------SHOTS------------1 
#II Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
9 Gurlides, Matt 18-18 8 4 20 70 .114 32 .457 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 17-17 3 6 12 52 .058 22 .423 0 0-0 
19 Durrell, Dylan 19-14 3 4 10 16 .188 10 .625 1 0-0 
13 Hangartner, Erich 18-17 2 5 9 36 .056 15 .417 2 0-0 
3 Story, Kyle 17-4 3 1 7 20 .150 9 .450 2 o-o 
12 Potter, Dan 19-19 1 5 7 19 .053 3 .158 0 o-o 
10 MacKenzie, Ryan 18-18 2 0 4 19 .105 8 .421 1 0-1 
5 Hamilton, Brat 18-0 2 0 4 16 .125 10 .625 0 0-0 
8 Story, Brian 16-13 1 1 3 15 .067 5 .333 0 0-0 
7 Zamora, Tony 10-0 1 1 3 7 .143 4 .571 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 19-15 1 0 2 22 .045 12 .545 1 o-o 
11 Maroni, Jon 17-12 1 0 2 5 .200 2 .400 1 0-0 
18 Marshall, Keith 17-17 0 2 2 10 .000 4 .400 0 0-0 
17 Zaro, Brian 17-17 0 0 0 6 .000 3 .500 0 o-o 
27 Morgan, Joel 8-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
23 Smith, Joshua 8-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
14 Sanders, Zach 13-8 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 
16 Milnes, Kyle 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 Chang, Matt 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
6 Divine, Bobby 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 19 29 29 87 318 .091 142 .447 8 0-1 
Opponents ........... 19 32 22 86 295 .108 132 .447 8 0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
ltll Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 9-7 540:00 9 1.50 34 . 791 3 2 0 1 84 
1 Maguire, Jake 16-12 1218:00 23 1.70 64 .736 5 7 2 3 192 
TM TEAM 0:00 0 0.00 2 1.000 0 0 0 4 0 
Total ............... 19 1758:00 32 1. 64 100 .758 8 9 2 8 276 
Opponents ........... 19 1758:00 29 1.48 113 .796 9 8 2 5 306 
Team saves: 2 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRO 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 13 16 0 0 
-
29 George Fox .......... 55 37 1 2 - 95 
Opponents ........... 14 17 1 0 
-
32 Opponents ........... 32 35 2 3 - 72 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 154 155 6 3 - 318 George Fox .......... 112 134 4 4 
- 254 
Opponents ........... 129 155 7 4 
- 295 Opponents ........... 99 126 4 4 - 233 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 49 48 1 2 
-
100 Total .................... 2020 1442 
Opponents ........... 57 53 1 2 
-
113 Dates/Avg Per Date ....... 11/184 8/180 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Men's Soccer Results (Final) 
Overall: 8-9-2 Home: 6-4-l Away: 2-5-l I Conference: 4-9-l Home: 2-4-l Away: 2-5 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/02/06 WARNER PACIFIC w l-0 l- 0- 0 0- 0- 0 240 Durrell, Dylan (Blizzard, Garrett) 
09/04/06 WALLA WALLA w 4-0 2- 0- 0 0- 0- 0 160 MacKenzie, Ryan (Hangartner, Erich) 
Gurlides, Matt (Hangartner, Erich) 
Zamora, Tony (Hangartner, Erich) 
Hamilton, Bret (Potter, Dan) 
09/07/06 at Corban 2-2 T02 2- 0- l o- o- o 200 Gurlides, Matt (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (Marshall, Keith) 
09/09/06 NORTHWEST CHRISTIAN w 4-0 3- 0- l 0- 0- 0 230 Story, Kyle (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (Durrell, Dylan) 
Story, Brian (Zamora, Tony;Story, Kyle) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
09/ll/06 CAL STATE-EAST BAY w 4-0 4- 0- l o- o- o llO Maroni, Jon (Potter, Dan;Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Gurlides, Matt) 
Gurlides, Matt (Blizzard, Garrett) 
Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
* 09/16/06 at Whitworth 0-3 L 4- l- l 0- l- 0 200 
* 09/17/06 at Whitman l-4 L 4- 2- l o- 2- o 150 Hamilton, Brat (Hangartner, Erich) 
* 09/23/06 PACIFIC LUTHERAN 0-4 L 4- 3- l 0- 3- 0 225 
* 09/26/06 at Willamette w l-0 5- 3- l l- 3- 0 70 Hangartner, Erich (Gurlides, Matt) 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) o-o T02 5- 3- 2 l- 3- l 300 
* 10/07/06 at Puget Sound 0-2 L 5- 4- 2 l- 4- l 375 
* 10/08/06 at Linfield w l-0 6- 4- 2 2- 4- l 122 Hoiland, Greg (Potter, Dan) 
* 10/14/06 WHITMAN l-2 L 6- 5- 2 2- 5- l 155 Durrell, Dylan (Gurlides, Matt) 
* 10/15/06 WHITWORTH 2-6 L 6- 6- 2 2- 6- l 210 TEAM (unassisted) 
Gurlides, Matt (Story, Brian) 
* 10/21/06 at Pacific Lutheran 2-3 L OT 6- 7- 2 2- 7- l 100 Blizzard, Garrett (Durrell, Dylan) 
Story, Kyle (Blizzard, Garrett) 
* 10/24/06 WJ:LLAMETTE w 3-2 7- 7- 2 3- 7- l 95 Gurlides, Matt (Marshall, Keith) 
Durrell, Dylan (Gurlides, Matt) 
Story, Kyle (Blizzard, Garrett) 
* 10/29/06 at Pacific (Ore.) 0-2 L 7- 8- 2 3- 8- l 225 
* ll/03/06 LINFIELD l-2 L 7- 9- 2 3- 9- l 145 Potter, Dan (Hangartner, Erich;Durrell, Dylan) 
* ll/04/06 PUGET SOUND w 2-0 8- 9- 2 4- 9- l 150 Hangartner, Erich (Potter, Dan) 
Gurlides, Matt (unassisted) 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 8- 9- 2 Total: 19 3462 182 
Conference: 4- 9- l Home: ll 2020 184 
Home: 6- 4- l Away: 8 1442 180 
Away: 2- 5- l Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
Overti.me: o- 1- 2 
